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Quedábamos ayer, como las f i -
anzas públicas, e n el aire. 
Habrá nada más agradable que 
entrarnos, como el alma de Ga-
C w entre la vida y. la muerte? 
' roaneras existen de elevarse 
la tierra: o ahorcándose o 
l a t i é n d o s e en uno de estos apa-
s Este último procedimiento 
pelmas airoso y gentil. Y el más 
! jriente y e n consonancia con el 
í a i o en que vivimos, donde el 
no corre vuela y n o hay quien 
ojera ahorcado. 
£1 avión emprende el vuelo des-
la boca del río Almendares y a 
^.0f al minuto o algo más, c o -
¡nenramos a contemplar el Veda-
(jo a nuestros pies. ¡ Qué peque-
ños y ridículos parecen los gran-
as palacios de nuestros grandes 
aristócratas! Sólo se aprecian, des-
ja altura en que nos vemos, los 
tejados; y, cosa rara, son conta-
diüimos los que lo tienen de v i -
drio. 
En vano pretendemos localizar 
¡a casa de este o del otro amigo. 
Al nivel en que estamos es muy 
difícil distinguir un chalet del otro, 
como a ras de tierra es muy difí-
cil distinguir a sus dueños ; ¡ tanto 
se parecen nuestros ricos entre s í ! 
El Vedado, sin embargo, cri 
conjunto, presenta un aspecto ma-
ravilloso. Las hipotecas no se ven 
desde esa latitud y da la sensación 
de una moderna Pompeya con sus 
grandes jardines y sus mármoles 
que reverberan bajo el sol. 
Del Vedado lo que mejor se des-
taca, como un castigo a la vanidad 
y al lujo, es un anuncio monumen-
tal de la celebérrima sidra que ha-
cen en Villaviciosa hermosa, la que 
roba el alma y d pensamiento. 
(Esto es lo que se llama un re-
clamo de altura.) 
Pero no se puede discurrir muy 
seguido sobre un punto determi-
nado, porque el Jnnker no se para 
en punto alguno. 
Pasa como un rayo sobre las 
casas y sobre los barrios y a la Ha-
bana nos lleva, donde el amonto-
namiento de edificios acaba por 
completar la obra del motor, atur-
diéndonos. Sigue el pájaro fantás-
tico su viaje en dirección al Cerro 
y a la Víbora. 
La torre gótica de los jesuítas, 
en la Calzada de la Reina, es de 
lo poco que se destaca con algún 
relieve. A su lado la estatua de 
Carlos I I I parece un microbio. 
¿Cuestión de perspectiva o cues-
tión del tiempo? Que conteste Mar-
cial Rosscll. 
Transcurren unos segundos más 
y el Cementerio aparece de pronto 
ante nuestras miradas, cual un blo-
que macizo y cuadrado de már-
mol. ¡Cómo refulge y qué hermo-
sa se nos presenta la muerte ves-
tida de blanco! 
Tal cual la vemos y desde donde 
la vemos constituye un símbolo; 
porque no hay duda de que la 
muerte observada desde un punto 
de vista elevado es lo menos obs-
curo de la vida! 
Desciende el avión en forma de 
sacacorchos y luego, como un ave 
mitológica y fantástica, se dirige 
blandamente, suavemente al .pun-
to preciso en que el río^deja de 
ser río para dar rn la mar que es 
el morir. 
Del problema 
de España en 
{ Marruecos 
S i g u e l a d i s c u s i ó n e n e l C o n -
i g r e s o d e l i n f o r m e d e l a 
m i n o r i a l i b e r a l 
LIQUIDACION POLITICA Y F.CÜNOMCA DE LA GRAN GUERRA i 
C C C X X 1 V 
Diferencias en L a m a entre los Es-
tados Unidos y los aliados respecto 
a la vigilancia de los Estrechos 
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
CRITICA Y CRITICADOS 
¿ Y cómo no he de resignarme filo-
j sóficamente, señora, a esas represa-
lias de café que parecen haber sus-
citado mis críticas de arte? Es muy 
| justo que se hayan preguntado los 
j doloridos en virtud de qué técnica in-
i vestidura digo yo "esto me parece bc-
Es o t r o t ipo de c r i t i cado , el i rasci-
ble , a q u i e n l a adversa o p i n i ó n exas-
pera, es en c ier to grado incorregible . 
L o que la c u l t u r a , la experiencia, el 
t ra to de gentes y la conf ianza en sí 
mismo no hayan pod ido darle de ecua-
• n i m i d a d y cordura ¿ q u é p r é d i c a po-
llo" y "esto me parece feo". Es justí-ldrá inculcar en éi? De Whistler, el 
^,simo, porque revela cierta saludable delicadísimo artista y de otros mil, 
,'unca nos esforzaremos bastante [ ber dejado en esa cuestión de los ¡ impaciencia contra el dogmatismo y.! se dice que su susceptibilidad iracun-
todo, cierta tendencia, aún más da era tan grande como su genio. Pe-
N 
en dec i r lo que t an tas veces hemos I Es t rechos , 
r epe t ido de l a L i g a de Naciones y q u í a 
de c ó m o la m i r a n los Es tados U n i - m u y 
ser a r b i t r o s e n t r e l ur - \ g ^ j - g 
y los a l iados . Es u n a p o s i c i ó n | 
t e n t a d o r a esa de a r b i t r a r , y i s a 
LA ESTATUA DE BOLIVAR 
( P O R E V A C A ' N E L ) 
Había le ído que D o n D i o n i s i o P é -
m pretendía con e m p e ñ o s a r d o r o -
sos levantar en M a d r i d u n a es ta tua 
a Simón B o l í m r . N o le ap l i co e l 
Don ni el S e ñ o r po rque ya sabe e l 
ecior que son innecesar ios , cuando 
«e trata de h o m b r e s i l u s t r e s que 
han pasado a l a H i s t o r i a o que pue-
¿tn pasar. E n t r e noso t ros los es-
pañoles, hay e l D o n A n t o n i o , el D o n 
Emilio, la D o ñ a E m i l i a y e l D o n 
Miedes, pero esto comienza en los j 
iMcos de la prensa con su d e s e n í a -
ádda famil iar idad y acaba en e l pue-
blo que t iambién l a usa c o n el m o y o r 
"•qnel y sin á n i m o de o fender a na-
die. 
Que se levante en M a d r i d u n a es-
tatua a Simón B o l í v a r , n o me parece 
r-al; lo que sea l e v a n t a r es m i l ve-
más aceptable que d e m o l e r ; esto 
ô quiere decir que no raerez<vin ser 
jeaiolidas m u c h í s i m a s cosas que se 
tan levantado; como reputac iones 
sabios, de honrados , de f i nanc i s -
'as, de escritores \y de o t res cosas 
We bien examinadas a l t r a s l u z , no 
'Multan v e r í d i c a s y a veces n i apro-
badas a la r e a l i d a d . Pero a l f i n 
nSrwquiere l evan ta r u n a es ta tua a 
"oivar? que la l evan t en D o n D i o -
"'Sio Pérez y quienes con 6! se apres-
•n a poner manos a l a obra . 
]¡ Añora b ien: D o n A n d r é s Caba-
"ntr' tan conocido 7 t a n aprec iado 
• ve nosotros, es u n c o l o m b i a n o 
jae h0nra a su p a t r i a y n0 p ie rde 
pasión de elevar a ios p rohombres 
•/os hechos de A m é r i c a : t r a t a n d o 
•caso d i ré que de los e s p a ñ o l e s de 
o». * ba P i t i d o l a I n i c i a t i v a y 
r», ae e,los l a t o m ó D. D i o n i s i o P é -
M n 0 ya 1116 re3Ulta u n Poco 
wso . pero no l o n ieg0 ¡ Q u é lo 
he t6 ."esar! Co£os m á s i n c r e í b l e s 
tenido que creer p o r haber las 
,flo y visto. 
'Ote??-00 (luiere f iecir esto que 
qiie E n-lc3 de c í a r a c a s n0 q u i e r a n 
reconeaca una g u e r r a 
•«^onr, • de S e c e s l ó n ; por t an to , el 
l i a n 111,61110 d e r í a m a r g e n r ac i a l 
'entra 1?Ctuación de hombres que 
l|rar eUa W d e r o n a rmas y a s í Bo-
W t - a en e l hoga r naciona-
El 'h, qUe no seQ nac iona l . 
Ollero an,iSo don A n d r é s Ca-
rsiioie¿ d0 quiZaa Q"6 los es-
^ en „ racas s u f r i e r o n u n re-
'•Ulen ^ " ' « J a d : y d igo d i g n i d a d , 
Üdad " i 0r ProPio. po rque la d í g -
a l o s 'a quo sufre con los des-
íión. ni aellbere,dos, s in considera-
^ buen., flqu,era r econoc imien to de 
cuandn vCOn ^ " e , h a b í a n obrado. 
^ r Centén <ezuela c e l e b r ó el p r i -
Wafia Z ,[o d8 su Independenc ia , 
^ « b a d» , , ,u reProseutante en 
!01 eomr, u , , , i a r o lv ido de l pasa-
! j ^ é r i r a con todo3 los p a í s e s 
Est* qu1e ^ lo han celebrado, 
^ r a l AWM10 era descendiente del 
f l * * esnafi , el Co'nde Car tagena . 
^ y r o n . i ^ . de Caracas regoci-
se 
: o n l a doble es ta tua pe rpe tuando el 
abrazo de San ta A n a . , 
N o recuerdo el n o m b r e n i l a na-
c i o n a l i d a d de l escu l to r , que antes 
de vac i a r las f i g u r a s , h a b r á moldea -
do los parec idos es tud iando descr ip-
ciones y c o n s u l t a n d o r e t r a t o s no 
s i empre aceptables po r carecer de 
a u t e n t i c i d a d . 
P a r a que e l l ec to r se de cuenta 
da l a persona f í s i c a de B o l í v a r voy 
a c o p i a r dos descr ipc iones ; la p r i -
m e r a deb ida a u n a y u d a n t e suyo que 
i o r e t r a t a f í s i c a m e n t e , cuando e l l i -
t e r t a d o r c u m p l í a c u a r e n t a y c inco 
a ñ o s y estaba por t a n t o en l a p l e n i -
t u d de su v i d a . 
Dice P e r ú de L a c r o i x en e l " D i a -
r i o de B u c a r a m a n g a " : " E l Genera l 
(Pasa a l a p á g i n a 4 ) 
F A L L E C I M I E N T O D E 
C O N S U L D E C U B A 
E N S A I N T J O H N 
Anocha , m o m e n t o s d e s p u é s de r e -
t i r a r s e de casa de BU a m i g o e l Sr. 
F e l i p e R o m e r o e n donde es tuvo de 
vJsita, f a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e a con-
secuencia de l a a f e c c i ó n ca rd iaca que 
v e n í a padeciendo, el s e ñ o r J u a n Sta-
b le y Col lazo , c ó n s u l de Cuba fen 
Sa in t J o h n , C a n a d á , de cuyo p u n t o 
h a c í a qu ince d í a s h a b í a l l egado a l a 
H r b a n a en uso de l i cenc ia . 
H a causado do lo rosa i m p r e s i ó n l a 
m u e r t e de l s e ñ o r Stable y Col lazo 
p o r ser persona s u m a m e n t e e s t imada 
en sociedad y a q u i e n por sus dotes 
se d i s t i n g u í a m u c h o . 
A p r o p ó s i t o de t a n l a m e n t a b l e 
desgracia se ha p u b l i c a d o equivoca-
d a m e n t e que el m u e r t o - e r a el s e ñ o r 
Nifcolás P é r e z Stable , no s iendo a s í , 
a f o r t u n a d a m e n t e , lo que nos com-
placemos en hacer p ú b l i c o . Nues t ro 
m u y e s t imado a m i g o , comandan te 
de> E . L . , e x - c ó n s u l gene ra l de C u -
na en Otaga . y c o n d u e ñ o de l a " I n -
t e r n a c i o n a l D r u g S t o r e " en esta c i u - j 
d a d , s e ñ o r N i c o l á s P é r e z Stable, i 
h á l l a s e pe r f ec t amen te b i en de sa lud . 
Hecha l a a c l a r a c i ó n , y un iendo 
e l nues t ro a l pesar gene ra l p r o d u c i -
do po r la m u e r t e del s e ñ o r Stable y 
Col lazo , hacemos l l e g a r a sus f a m i -
l i a r e s la e x p r e s i ó n de nues t r a since-
r a condo lenc ia . 
f i l í e l a . tos qu i s i e ron dar 
> a b a n o, a prueba de que 
^ ^ a c b r H r g o c i j o de 'os venezola-
í ^ i a b r a ™ r e P r o d ^ i r en b r o n -
S ^ ^ o n en c:aqufe ^ " l o y B o l í v a r 
de i s o f 4 A n a ' el - 7 de No-
l 080 armt̂ T V cuando pac ta ron el 
E C 1 1 ' ^ 1 0 . que E s c r i b i ó Bo-
Para n n 3 1 0 " ^ suges t ivas : 
ib*'* ' íu ic io ,0niSÍO P é r e Z 10 -
^ i s ^ « qU3 ios e s p a ñ o l e s 
hnmK 0003 y no Potenta-
í ^ - a j e n ^ 1 ^ honestos, t raba-
" o V 0 ^ asU,dt"S por los t r a q u e -
' l ? * * les ' tar ,cn con el s ac r l f i -
nto8. m ^ ? 1 l a " o g ^ i ó n . v 
' ^ u y contentos, encarga-
C H I R I G O T A S 
¡ P o b r e J u a n ! S ince ramen te 
s ien to su m u e r t e . L a s ien to 
po rque era u n h o m b r e apacible , 
s e r v i c i a l , h o n r a d o y *l)ueno. 
A m i g o de complace r 
a todos, s i empre en su puesto, 
uo t u v o p a l a b r a d u r a 
para n a d i e n i u n m a l gesto 
de m a l h u m o r . ¡ P o b r e a m i g o ! 
X i era j o v e n n i e ra v i e j o ; 
pero el t r a b a j o , los males . , 
el d o l o r , f u e r o n c u m p l i e n d o 
su m i s i ó n , y a l f i n descansa. 
" ¿ M o r i r es d o r m i r ? " Pues so: 
due rme e in t e m o r n i penas 
n i cu idados , en u n s u e ñ o 
dichoso por que no t iene 
desper tar?* que son eco? 
de l a s ' l u c h a s que a n i q u i l a n 
E l c o r a z ó n y el ce rebro . 
¡ P o b r e s J u a n ! S ince ramen te 
s iento su m u e r t e . L a s i en to , 
po r que era u n h o m b r e •apacible, 
s e r v i c i a l , h o n r a d o y bueno. 
C. 
DISCURSOS DE LOS SEÑORES 
CONDE DE R0MAN0NES Y 
MELQUIADES ALVAREZ 
I n t e r v i e n e el Conde de R o m a n o -
nes a l d í a s igu ien te de h a b l a r d o n 
A n t o n i o M a u r a , d i c i endo que M a u -
ra , por p r i m e r a vez en su v i d a , ha-
b ía dejado de ser s incero , por o m i -
t i r deci r lo que era f u n d a m e n t a l 
s e g ú n l a L e y de 184 9 que invocaba 
el s e ñ o r M a u r a , a saber, que el Con-
greso a c t ú a de F i s c a l ; y l a p r e g u n -
ta de Romanones es l a s i g u i e n t e : 
¿ S e puede acusar s in t ene r el con-
venc imien to í n t i m o de que existe la 
c u l p a b i l i d a d ? 
,Y si el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a se 
l e v a n t ó , a ñ a d í a Romanones , para 
m o s t r a r su c o n f o r m i d a d con e l se-
ñ o r M a u r a , es i n d u d a b l e que e l se-
ñ o r M a u r a debe dec l a r a r si a su 
j u i c i o hay cu lpables . L u e g o l e y ó el 
Conde de Romanones u n a extensa 
ca r ta que h a b l a esc r i to a L a Cier-
va u n mes d e s p u é s de los sucesos de 
A n n u a l , hab iendo t e n i d o pe rmiso 
del s e ñ o r L a Cie rva p a r a l e e r l a en 
el Congreso* 
L a ca r t a es m u y extensa, y a nues-
t r o j u i c k ) s i n i m p o r t a n c i a , porque 
se r e f i e r e t a n s ó l o a l a necesidad 
que hay de e x i g i r con presteza, las 
responsabi l idades c o n t r a í d a s . Te r -
m i n a el s e ñ o r Conde de Romanones 
d ic iendo , v o t a r é en p r i m e r t é r m i n o 
a f a v o r de l d i c t a m e n de l a m i n o r í a 
l i b e r a l ; l o ú n i c o que q u i e r o es que 
la j u s t i c i a no se de tenga , que a la 
o p i n i ó n p ú b l i c a s é le den las repa-
raciones debidas. 
Se o y ó con a l g u n a a t e n c i ó n a l 
s e ñ o r Co'nde de Romanones porque 
en esa c a r t a que d i r i g í a a l s e ñ o r 
C ie rva , i nvocaba a m u e r t o de su 
h i j o en el campo de b a t a l l a , d i c i en -
do que q u i z á s esa p é r d i d a que t u v o 
se d e b í a a laa equivocac iones de la 
d i r e c c i ó n p o l í t i c a de l a campana de 
Mar ruecos . ' 
C o n t e s t a c i ó n de l Se. M a u r a 
Contesta a l Conde de Romanones 
m u y b r e v e m e n t » . el s e ñ o r M a u r a , 
rechazando la a c u s a c i ó n de f a l t a de 
s ince r idad que le h a b í a hecho el 
po l lUco l i b e r a l , y r e p i t i e n d o que en 
e l d i c t a m e n de los l i be r a l e s hay 
u n a a c u s a c i ó n y que , el c a m i n o qve 
se debe seguir "es e l que t r a c é en 
m i d iscurso de a y e r " ; y n o procede 
d e c í a el s e ñ o r D o n A n t o n i o M a u r a , 
que se me p r e g u n t e s i y o condeno 
o absuelvo, porque n o ya s iendo u n 
D i p u t a d o , aunque f u e r a el Senado 
entero , no p o d í a con tes ta r . 
A n t e s es necesa^o a q u i l a t a r b ien 
los cargos que h a c é i s voso t ros y los 
descargos que p u e d a n hacerse. 
(Grandes r u m o r e s a h o g a n la voa 
del o r a d o r . ) 
D i scu r so de M e l q u i a d c s A l T n r c i i 
Dice " E l L i b e r a l " de M a d r i d del 
d í a dos del c o r r i e n t e , que l a ex-
p e c t a c i ó n era e n o r m e en el Congre . 
so, a l i n t e r v e h l r e l i l u s t r e j e f e del 
p a r t i d o r e f o r m i s t a , h a c i ' é n d o s e u n 
p r o f u n d o s i l e n c i é en l a C á m a r a . E r a 
c o m p l e t a m e n t e innecesar io , dice e l 
o rador , que l a c o n c e n t r a c i ó n l ibe-
r a l vo lv iese a exponer su o p i n i ó n 
sobre e l a sun to de las responsabi-
l idades , y a hace d í a s que l a expre-
s ó con sobrada e locuenc ia el s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a ; pe ro d e s p u é s de 
I n t e r v e n i r el s e ñ o r M a u r a , he de 
h a b l a r d i c i endo que a n u e s t r o j u i -
cio es inacep tab le y p e l i g r o s í s i m a l a 
d o c t r i n a d e l s e ñ o r M a u r a . 
Si por desgracia p reva lec i e ra e l 
c r i t e r i o que sos tuvo Su S e ñ o r í a ayer 
t a rde , d i j o d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r 
M a u r a , se h a b r í a es tablec ido e l po-
der m á s t i r á n i c o y absu rdo de l a 
t i e r r a . N o puede convencer el s e ñ o r 
M a u r a a nad ie que conozca e l r é g i . 
m e n c o n s t i t u c i o n a l , y q u i z á s ó l o SB 
c o n v e n c e r í a e l s e ñ o r C a m b ó que a 
mane ra de San Pab lo esperaba u n 
rayo de l u z pa ra c o n v e r t i r s e . " 
L a h a b i l i d a d del s e ñ o r M a u r a «i! 
presentar la c u e l í t i ó n como lo h izo , 
es e x t r a o r d i n a r i o , p o r q u e e l s e ñ o r 
M a u r a p r o c u r a b a d i v i d i r e l c ampo 
y acusaba a los conservadores da 
parcia les por haber s u s c r i t o l a i n -
c u l p a b i l i d a d , y a los l ibe ra les de la 
C á m a r a t a m b i é n de pa rc ia les , p o r 
haber f o r m u l a d o u n d i c t a m e n de 
a c u s a c i ó n : y s iendo loa conservado-
res y los l ibera les , pa rc ia les , e l ú n i -
co h o m b r e I m p a r c i a l e r a el s e ñ o r 
M a u r a , y el ú n i c o capac i tado para 
p r e s i d i r u n G o b i e r n o capa r de ha -
cer j u s t i c i a . 
U n a c a t á s t r o f e como la de A n -
n u a l , dice M e l q u í a d e s A l v a r e z , don -
de se h á n a c u m u l a d o t a n t ü s i n f o r -
t un io s y que h a q u e b r a n t a d o e l pres-
t i g i o del e j é r c i t o , n o puede n i debe 
quedar i m p u n e , lo ex ige el p a í s . E l 
s e ñ o r M a u r a cree, dice el s e ñ o r A l -
varez, que cuando se t r a t a de e x i -
g i r r esponsab i l idades de c u a l q u i e r 
na tu ra l eza nO h a y o t r o p roced i -
m i e n t o que el de acusar ante e l T r i -
b u n a l Sup remo -de J u s t i c i a que re -
presenta el Senado. 
A f i r m a b a con e l ap lauso de los 
conservadores , pe ro no con e l m í o , 
que en esa m a t e r i a el Senado goza 
del pode r de def in l r# de l i t o s aunque 
no est^n previs tos en e l C ó d i g o pe-
n a l y desap l i ca r penas no cons igna-
das en las leyes. P.ara j u s t i f i c a r su 
í e s l s ha invocado l a c é l e b r e d o c t r i -
na de p r i n c i p i o s del s ig lo pasado, 
i n s p i r a d a por el t e o r i r a p t e de dere 
(Pasa a la p á g i n a 4) 
dos. J a m á s a p r o b a r á n los Es tados 
Unfdos n i n g u n a p r o p o s i c i ó n , n i n g ú n 
acuerdo, n i n i n g ú n pacto en que 
tenga que reconocer por su pa r t e , 
aunque de soslayo, la va l idez de l a 
L i g a de Naciones. 
Y a hemos d icho repe t idas veces 
que los Estados U n i d o s no q u i e r e n E s t r e c h o s , po rque s i empre hay ma-
que las cuest iones que se susci ten I ñ e r a de sat isfacer en cuestiones t a n 
en t re e l los y las naciones H í s p a n o ¡ m ú l t i p l e s a unos y a o t ros , y que-
amer icanas . se dec idan por la L i g a i da r b i en con todos, 
de Naciones , po rque en e l m e r o he- Pe ro , es ev iden t e que I n g l a t e r r a 
cho de que aceptasen eso cala p o r s u ; no desea e l a r b i t r a j e de los E s t á -
base la d o c t r i n a e spur i a de M o n - dos U n i d o s en los Es t rechos , c o m o 
ludabie , a pedir que se j u s t i f i q u e n 
se v é que los Estados U n i d o s p i d e n todas las h i n c o n e s , 
que re r ser á r b i t r o s en c u a n t o a las Pero vamos a despejar la c u e s t i ó n 
Reparac iones , á r b i t r o s en cuan to a ¿ e su aspecto personal y d í g a m e us-
í a s deudas en t re los A l i a d o s y los - • _ „ „ 
ted entonces, s e ñ o r a , si no es m u y 
roe , s e g ú n l a cua l se e r i g i e r o n en 
super iores y p ro tec to res de las na-
ciones de este h e m i s f e r i o . 
' U n a c o m p r o b a c i ó n de este aser to , 
a m á s de ot ras muchas de que he-
mos t r a t a d o en los a r t í c u l o s de es-
j te D I A R I O , se h a l l a en l a d i sc repan 
( c í a t o t a l que se ha v i s t o e n . l a Con-
I fo renc ia de L a u s a n a a l t r a t a r de 
I l a v i g i l a n c i a con ob je to de c u m p l i r 
el acuerdo de l a n e u t r a l i d a d de los 
' Es t rechos de lofe Dardane los , e l M a r 
j de M á r m a r a y el B ó s f o r o . 
H a b í a l l egado u n m o m e n t o en I 
l i a Conferenc ia de L a u s a n a en que 
L o r d Curzon d i j o a los t u r c o s q u e i 
i h a b í a que aceptar , respecto de e s a ¡ 
| v i g i l a n c i a , l a p r o p o s i c i ó n de los i 
¡ a l i a d o s o r echazar l a , lo cua l equ iva - q u í a , I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a , Ja-
ro el mismo Wilde que era su amigo 
y su constante crítico, solía desarmar-
lo con la bondad. 
¡La bondad! ¡Qué rara, que nece-
— sarja y cuántas veces, en estas cosas 
y Perú y ahora intentaban serlo tam- parecido generalmente el preefacamen- desbancada por la ironía aviesa, es 
bién, en cuanto a lal ibertad de loa to del criterio honrado al del novio decir, por el sarcasmo! Junto con el 
que ya no quiere a su amante y no personal smo, 'la flaqueza capital de 
sabe cómo decírselo sin herirla ni de- casi toda nuestra crítica incipiente es-
jarla desanimada y "pérni vestir santo." ta en eso: en el abuso de la ironía. 
En nuciros menudos ambientes, el Si como estímulo para la acción reno-
crítico se enfrenta con una doble y dadora y la rectificación en el pensar 
triste alternativa. De su juicio franco la lronla « . valedera y efectiva. 
que, si el critica- cuando se dirige al gesto creador y 
de espíritu como â  sentim iento no hace sino irritar, es-
searían en el caso de que se. nom- |T ^ J " " { ¿ n ^ Z ^ ¿ ^ c o r A Z o n R ante la terilizar. La ironía es un reactivo ex-
brase un árbitro para decidir las °c, actuación, se descorazona ante ia afj;r3Jn iava :m 
diferencias que existen entre el Go- crítica adversa, por lo cual suelen sa- terno que. asi aplicado, la^a fes im-
bierno de Washington y el de Mé-
jico. 
En una palabra, la posición hoy 
en cuanto a los Estrechos, es la si-
guiente: Turquía, ha ,demostrado 
que es incapaz de administrar con 
imparcialidad, díganlo las perse-
cuciones de los cristianos en Ana-
tolla y en Tracia, y no se le pue-
de confiar por tanto, la vigilancia 
de los Estrechos. 
La Comisión nombrada por Tur-
F r a n c i a t ampoco lo desea en las | 
Reparac iones . Y es i n d u d a b l e q u e ' resulta unas veces 
los Es tados Un idos t a m p o c o lo d e - l ^ es tan humi lde 
íir malparadas las buenas iniciativas; ^presiones falsas, como en ciertos ma 
l í a a decir les que si no acep taban 
la p r o p o s i c i ó n a l i ada , f r a c a s a r í a l a 
Conferenc ia de L a u s a n a . 
Eso pasaba e l d í a 30 da D i c i e m -
bre ú l t i m o ; po r l a t a r d e se decid ie-
r o n los tu rcos a aceptar e l p l a n 
a l i ado respecto de l a l i b e r t a d de los 
Es t rechos , y t o d a v í a no h a b í a n t r a n s 
c u r r i d o 24 horas y se r e c i b i ó , t a n t o 
por los tu rcos como por los a l i a -
dos, u n a Nota del E m b a j a d o r de 
los Es tados U n i d o s en I t a l i a , M l s -
te r C h i l d . Pres idente de la delega-
c i ó n n o r t e a m e r i c a n a en L a u s a n a , en 
•i la c u a l el Gob ie rno a m e r i c a n o de-
' saprobaba c o m p l e t a m e n t e . l a c r ea -
c i ó n de una C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l 
en los Es t r echos ; lo c u a l , como es 
cabido, f o r m a b a l a base de todo e l 
p l an de los a l i ados , y se f u n d a b a n 
las naciones a l i adas en que no s é 
p o d í a encomendar a T u r q u í a s ó l » 
l a g u a r d i a de los Es t rechos . 
D í c e s e que l a N o t a de M r . C h i l d 
l l e g ó a poder de los a l i ados u n a 
h o r a d e s p u é s que L o r d C u r z o n , ha-
b l a n d o e n n o m b r e "de é s t o s , hab la 
[ n o t i f i c a d o á los t u r c o s que d e b í a n 
aceptar el p l a n a l i ado t a l como se 
! h a b í a r edac tado , o cesar l a Confe-
renc ia . Ese p e q u e ñ o i n c i d e n t e de si 
la Notaf l l e g ó antes «o d e s p u é s a loa 
a l i a d o ^ se exp l i ca po r l a m i s m a ma-
• n i f e s t a c l ó n da M r C h i l d . que des-
p u é s d i j o que h a b í a env i ado l a N o ; 
t a a la S e c r e t a r í a de l a Confe ren -
cia , e l lunes, pa ra que se d i s t r i b u -
yese. 
E l r e su l t ado es el que hemos d i -
cho, que los Es tados U n i d o s n o t i f i -
c a r o n a los a l iados , d e s p u é s que 
é s t o s h a b í a n a su vez e n v i a d o el 
u l t i m á t u m JS, log t u r c o s , d i c i e n d o los 
Estados U n i d o s que n o ap robaban 
8Í p royec to de l a C o m i s i ó n de v i -
g i l a n c i a , s in hacer r e f e r e n c i a M r . 
C h i l d a lo que y a se h a b í a acorda-
do, a saber, que esa C o m i s i ó n de 
v i g i l a n c i a f u n c i o n a r í a ba jo e l m a n -
do de l a L i g a de Naciones-
E l p u n t o i m p o r t a n t e da toda es-
t a c u e s t i ó n , es que l o s a l iados han 
redac tado u n p l a n respecto a l a l i ' 
b e r t a d de los Es t rechos , e l c u a l los 
amer icanos han dec la rado desde 
luego que no f i r m a r í a n ; y se ha 
pensado p o r a lgunos que eso pueda 
ser m o t i v o de l a r u p t u r a c o m p l e t a 
y d e l fracaso de la C o n f e r e n c i a de 
L a u s a n a . 
Noso t ros no l o en tendemos a s í . 
N o hay duda que los A l i a d o s no ce-
j a r á n en su, p r o p ó s i t o de i m p e d i r 
que ¡ o s tu rcos , p o r s í y a n t e s í , ad-
m i n i s t r e n y v i g i l e n esa zona de los 
Es t rechos y el 
los Dardane los has ta e l B ó s f o r o 
p ó n . R u m a n i a , Grec ia , Y u g o Es la-
v i a y los Es tados U n i d o s , s i - j é s t o s 
ú l t i m o s desean e n t r a r en e l l a , ha de 
of recer m a y o r g a r a n t í a . 
Si no se t i e n e u n a a ü t o r i d a d i n -
t e r n a c i o n a l en los Es t rechos , h a b r á 
que a b a n d o n a r todas las decis iones 
en e l los a los t u r c o s . lo c u a l es 
i n a d m i s i b l e ; y sj áe adop ta e l p l i n -
to da v i s t a a m e r i c a n o y n o se fo r -
ma l a C o m i s i ó n de v i g i l a n c i a i n t e r -
n a c i o n a l ba jo la L i g a de Nacioi jes 
y se ent regase a T u r q u f a e l d e c i d i r 
en ú l t i m a in s t ano ia en cuan to a esa 
l i b e r t a d , e l m u n d o v o l v e r í a a acor-
darse de l a c o n d u c t a de T u r q u í a , 
antes y d e s p u é s de l a G r a n Gue-
r r a , y m i r a r í a c o n d e s v í o , y consi-
d e r a r í a u n fracaso, esa Confe ren-
c ia de Lausana . 
T i b u r c i o C a s t a ñ e d a . 
E l S r . D . J u l i o L a z ú r t e g u i 
Y E L C E N T R O D E L A U N I O N I B E 
R O A M E R I C A N A E N V I Z C A Y A . 
nuscrilos viejos; y descubre el fon-
do de verdad; pero ingerida; es tóxi-
co que quema la entraña. ¿Y quién 
duda que todo instinto creador y todo 
sentimiento están en la entraña de nos-
otros, en lo vivo de nuestro ser, has-
ta que no se impersonalizan con el 
éxito y la consagración de fuera? 
En un vasto medio, donde la 
o bien, si el cr.<ticado es de humor al 
tivo y rígido, recurre a la sanción per-
sonal, y es entonces el pobre opina-
dor el que se capta inexorables an-
tipatías. 
Triste cosa, le digo a usted. Tris-
te, porque la crítica, en estos medios, 
es particularmente necesaria a la for-
mación del criterio general y al fo-
mento de los verdaderos valores. E n j ^ se desencarna, por decir así. de 
aras de lo que uno cree ser la verdad, j I a personalidad; donde, como monc-
ha de hacer de entrañas corazón y de-; da de gran mercado, con el mucho 
cirle honradamente, al artista como a ¡circular, se va limando de asperezas: 
No te enfades 
crz-
la novia: IMo te f s si 
gustas. Otro novio encontrarás." 
Pero para ello, convendría asegu-
rar la impunidad de la critica, ha-
ciendo esta, si es posible, serena y 
bondadosa, sin que caiga en debilidad 
o ñoñería; y por lo que a los critica-
dos toca, educando su susceptibilidad 
c impersonalizando la opinión. 
Es decir, que al timorato a quien to-
do parecer adverso encoge y esterili-
za, se le ha de enseñar aquella co-
rriente verdad sobre gustos y colores, 
que ninguna opinión tal es absoluia' 
o definitiva, por ilustrada que sea,, 
pues si bien gobiernan el arte ciertas ¡ 
normas universales cuya percepción a 
todos se alcanza, bajo de 
un fondo de expresión personal 
se va 
en un medio mayor, la misma exten-
sión y complejidad del ambiente sir-
ven de conten a la represalia contra 
el crítico. En nuestras pequeñas esfe-
ras, en cambio, los contactos son más 
directos y frecuentes, las idiosincra-
sias personales son más conocidas. la 
vida privada es menos privada, la 
confianza más abusiva, el respeto mu-
tuo menos acendrado—todo, hasta i« 
misma opacidad del v'vir algo provin-
cial y la cáustica garrulería que el fas-
tidio engendra, contribuye a rebajar 
la pereza y la impunidad de Ja crf-
tica. 
Fuerza es que contrarrestemos esas 
influencias. Y si queremos que la crí-
hay jtica ejerza su función seria, impune 
1 queie independiente, consigámoslo por la 
es autónomo y al que sólo responden ! educación y por la justicia. Ponamos 
lo, que 
n es lo esencial del arte, tiene el artis- fe- r 
buena 
poco 
j - a r t e noy oe u u n a e l s e ñ o r D o n " » - ^ » " " — J — F - j „ „ , oatente 
J u l i o L a z ú r t e g u i . P res iden te de l Cen los e s p í r i t u s afines. En su fondo , que en cada parecer una pa icn ie 
" ls- . mucha r a z ó n y mas de u n 
V i z c a y a , c u m p l i d a en lo que .a C u - ta su independencia, su magna car ta , ^ bondad y dejemos ^ J r o n í a para 
ba a t a ñ e l a i m p o r t a n t e m i s i ó n q u e , . , , ^ r ^ n n l G i r a c i ó n v [ cuandor en el carnaval de febrero o 
las D i p u t a c i o n e s P r o v i n c i a l e s va9 su r a z ó n de perenne d e d i c a c i ó n y .s tengamos 
co-navar ras la c o n f i a r a r a n . en v i a j e peranza. Es aquella misma r e g i ó n , «e-1 en el del resto aei ano, i c n g 
de e s tud io a todas las R e p ú b l i c a s , midesconocida para el art ista mismo, j ^ e adver t i r a los rarsances. 
da C e n t r o y Sud A r n é r i c a - M 8 ^ 3 - • con que expl icaba Menéndez y Pela-1 —Te conozco, mascar i ta ; mascan-
la desconcertante d u a ' i ^ a ^ 
M O V I M I E N T C 
R E V O L U C I O N A R I O E N 
N O R T E A M E R I C A 
a h o r a el s e ñ o r L a z ú r t e g u i ha v i s i t a -
do los Estados U n i d o s y Cu.ba, t o - ^0. . Ia 
m a n d o datos , y echahdo los c i m i e n - j Quijote 
tos a l a obra de~ hacer i n t enso e l j 
e l m o v i m i e n t o m a r í t i m o y e l i n t e r -
c a m b i o c o m e r c i a l , con B i l b a o como 
base ,entre las r e p ú b l i c a s a m e r i c a -
nas y E s p a ñ a espec ia lmente las Vas 
congadas y N a v a r r a . 
L a d e s i g n a c i ó n de l s e ñ o r L a z ú r t e -
g u i , de q u i e n hemos t e n i d o o c a s i ó n 
de ocuparnos a lgunas v e c « s con m o -
t i v o de su p e r m a n e n c i a en Cuba , 
es g a r a n t í a de buen é x i t o de l a em-
presa p o r los c o n o c i m i e n t o s y c o n d i -
ciones que en é l c o n c u r r e n , y que N U E V A Y O R K , d ic ie t ab re 
l^s D i p u t a c i o n e s P r o v i n c i a l e s re- j 
conocen, cuando , con tes tando a u n í E l p a r t i d o ob re ro de A m é r i c a a l 
esc r i to de l a " U n i ó n " d i cen , en d o - i da r f i n a su segunda c o n v e n c i ó n 
c u m e n t o o f i c i a l , que "se e s t i m a que a n u a l e n v i ó u n mensaje a l a I n t e r -
e l s e ñ o r L a z ú r t e g u i , persona de. no nac iona l C o m u n i s t a en Moscou , co-
s i iperada r e p u t a c i ó n en V i z c a y a en m u n i c á n d o l e que l a c o n v e n c i ó n se 
l o que se r e f i e re a l a especia l iza- h a b í a "ded icado a l a t a rea cons t ruc -
c i ó n de los es tud ios e c o n ó m i c o s y U v a de c rea r u n po ten te m o v i m í e n -
m e r c a n t i l e s r e l a t i v a m e n t e * a los p a l - 1 to r e v o l u c i o n a r i o e^i los Es tados U n i -
jses H i s p a n o A m e r i c a n o s , n o s ó l o i dos de A m é r i c a " . 
r e ú n e todas las condic iones de p r e - ¡ "Todas las no t ic ias que a nos-
del.ta. te conozco! 
Jorge MAÑACH. 
A P R O B A D A L A 
L E Y D E A M N I S T I A 
E N M E J I C O 
p a r a c i ó n , acfSvldad y en tus i a smo re-1 o t ros l l e g a n i n d i c a n q u é el p a r t i d o 
p r o p i o cana l desde i quaj-i^aa pa ra ¿&T c j m a a t a l e m - pOSee m a y o r i n f l u y o en las ac tua les 
has ta e l B ó s f o r o ¡ presa> g ino que eB p rec i samen te l a luchas de l p r o l e t a r i a d o , agrega e l 
^ C y á l sera^ pues. j a p o s i c i o n de los | per8oha ldea l i en Vizcaya y en t o d o m ^ ^ i e . seguimos ade lan te con pu-
Es tados Un idos en c u e s t i ó n t a n d i 
f í c i l y t a n á r d u a ? L o s A l i a d o s ha-
I b i a n propues to que a l r a t i f i c a r s e e l 
T r a t a d o que se pacte en L a u s a n a , 
los Estados U n i d o s t e n d r í a n u n 
puesto en esa C o m i s i ó n de v i g i l a n -
cia de los Es t rechos . 
Pe ro desde el m o m e n t o en que e l 
mensaje , _ 
el P a í s Vasco, a q u i e n hoy puede j j ^ z a y en tus iasmo. ' ¡ V i v a e l c o m u -
encomendarse m i s i ó n t a n d i f í c i l y I n i s m o y l a I n t e r n a c i o n a l ! " 
c o m p l e j a . 
A l despedir a fec tuosamente a l se- £ L HALLAZGO DE UN BOTE Y 
ñ o r D n J u l i o L a z ú J ^ e g u i le desea 
mos grandes é x i t o s en p r o de l a í m 
p o r t a n t e empresa que t a n t o s bene 
f í e l o s r e p o r t a r á en su d í a , y t oda G o b i e r n o de W a s h i n g t o n , por boca suer te de b ienandanzas en su v i a j e i 
de su.3 d e l e g a d ó i s _en L a u s a n a , n o 
acepta ese p l a n de " v i g i l a n c i a p o r l a 
i L i g a de Naciones , y los t u rcos se 
j c o n f o r m a n con l a p r o p o s i c i ó n de los 
no r t eamer i canos , es i n d u d a b l e que 
i e l qtye ha de p reva lecer es e l de 
' los a l iados , un idos a loa t u r c o s 
Esa C o m i s i ó n de los Es t r echos re-
I g u i a r á , s e g ú n se h a aco rdado en 
L a u s a n a , e l paso de los buques a l 
t r a v é s de e l los , de k c ú e r d o c o n las 
reg las establecidas e n e l p l a n a l i a -
do , que l i m i t a e l n ú m e r o de buques 
de g u e r r a que p u e d a n pasar p o r los 
estrechos en t i e m p o de paz ; m i e n -
i t r a s que los no r t eamer i canos , s e g ú n 
a t r a v é s de A m é r i c a . 
A S O C I A C I O N D E M A E S T R A S 
C A T O L I C A S 
DEL CADAVER DE UN TRI-
PULANTE DEL REMOLCA-
DOR PERDIDO EN EL LA-
GO ERIE NO REVELA EL 
CARACTER DE LA 
TRAGEDIA 
E l concurso que l a A s o c i a c i ó n de 
Maes t ras C a t ó l i c a s p r epa ra c o n g r a n 
en tus iasmo pa ra e l 25 de F e b r e r o 
de l c u a l ya ha dado cuen ta e l D I A -
R I O a sus lectores , p r o m e t e a l can -
zar u n b r i l l a n t e é x i t o p o r l a i m p o r -
t anc ia de los p r e m ñ o s of rec idos y los 
M E J I C O , D i c . 26 . 
L a C á m a r a a p r o b ó hoy con solo 
l i g e r a s mod i f i cac lonas e l proyecto 
de l ey que le r e m i t i ó el Pres idente 
O b r e g ó n p ropon iendo u n a a m n i s t í a 
p a r a todos los p r i s ione ros rebeldes 
L a m e d i d a d ispone que todos loa 
presos p o l í t i c o s , inc luso los que es-
t á n sentenciados por r e b e l i ó n o h a n 
de ser somet idos a j u i c i o , sean pues-
tos i n m e d i a t a m e n t e en l i b e r t a d . L a 
C á m a r a , s in embargo , d ispuso que 
se exceptuase a los responsables 
p o r los diez d í a s t r á g i c o s de 1913, 
cuando fué asesinado Franc i sco M o -
deres y por l a d i s o l u c i ó n de l C o n -
greso F e d e r a l en Oc tubre en a q u e l 
a ñ o . 
E l p royec to de ley s e r á r e m i t i d o 
a l Senado donde es segura su apro-
b a c i ó n . U n a vez f i r m a d o por el P r e -
s iden te O b r e g ó n , todos los pris ione-
ros q u e d a r á n l i b r e s e l 1ro. de E n e -
r o . 
EL PROBLEMA DE LA 
VIVIENDA EN PARIS 
numerosos y excelentes t r a b a j o s que 
se expresaba M r . C h i l d , c o n s e n t í a n | se e s t á n PrePara-odo. 
en que pasasen toda clase de buques ] ^os temas de l concurso son c inco , 
s i n l i m i t a c i ó n de n i n g u n a clase, e n ¡ a c u a l 4Ete resan tes : 1 . — F r a y 
t i e m p o de paz. 
Ya se p r e v é qu,e h a b r á , pues, dos 
T ra t ados , uno e n t r e los a l iados y 
los tu rcos , y o t r o e n t r e los Es ta -
dos U n i d o s y l o s t u r c o s ; y l a pre-
g u i i t a e s ' l a s i g u i e n t e : ¿ C o n s e n t i r á n 
I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a , e l Ja-
p ó n , R u m a n i a y B u l g a r i a , Grecia y 
Y u g o e s l a v i a , naciones representa-
das en Lausana , en da r a los Esta-
dos U n i d o s una p o s i c i ó n m á s f a v o - ! 
r a b i e 
C L E V E L A N D , D i c . 26. 
A u n q u e hoy se h izo e l ha l l a zgo 
de *un bote sa lvavidas y d e l c a d á -
ve r de u n o de los ocho t r i p u l a n t e s 
d e l r e m o l c a d o r C o r n e l l que desapa- ' 
r e c i ó e l jueves , no h a p o d i d o r e -
solverse el m i s t e r i o que rodea su de-
s a p a r i c i ó n . M a ñ a n a c o n t i n u a r á n las 
pesquisas p a r a a v e r i g u a r l a sue r te 
que c o r r i e r o n sus o t ros siete t r i p u -
L u i s de L e ó n . Su b i o g r a f í a . Sus g r a n 
des obras l i t e r a r i a s . 2 .—Santa Te 
resa de J e s ú s . Su v i d a y sus obras . ' v o l c a d o r 
S . — J o s é j&e l a L u z y C a b a l l e r o . Su 
o b r a de e d u c a c i ó n en l a soc iedad cu -
bana. 4 . — P o e s í a sobre a sun to pa-
t r i ó t i c o . 5 . — E n s e ñ a n z a de l a d o c t r i -
na c r i s t i a n a ; m a n e r a de hace r l a f á -
c i l y ef icaz. 
L o s temas, como ya hemos a n u n -
ciado antes, pueden presentarse has-
ta e l 3 1 del p r ó x i m o mes d^ Ene-
E l bote que c o n t e n í a e l c a d á v e r y «¡e numerosos n i ñ o s . 
P A R I S , D i c i e m b r e 26. 
L a f a l t a de fac i l idades pa ra l a v i -
v ienda , que ha sido u n f a c t o r social 
que h a causdo bastante p s r t u r b a -
o ión de 4 a ñ o s a esta par te , es obje-
to de l a r enovada a t e n c i ó n tanto de 
las au to r idades del gob i e rno como 
de las de l a c i u d a d . E l gabinete 
n o m b r ó hoy o t r a c o m i s i ó n paj\a es-
t u d i a r los medios de r e v i v i r las a c -
t i v i d a d e s cons t ruc to ras y las auto-
r idades de l a c i u d a d empezaron a 
cons ie ra r p lanes pa ra l a construc-
c ión de 26,000 casas pa ra los pobres 
para el pase de toda clase i 
de sus buques, en f r en te de l a reS- ^ en ^ <convcnt9 de M a r í a Repa ra -
t r i n e u i d a one ba m*»****! t í ? * . áoT*' R e i n a e s q u í a Gervas io , bajo 
de M i c h a e l Pay tosh , f ogone ro de l r e - | rfn^' ûdHaod Jfatá ahora completan-
, , « / i. n j t T 1(10 3 ,000 de estas viviendas, pero sa 
" ^ ^ u i ' i 0 l n t ™ J t?. ! dice que se necesitan 50.000 
EMPLEO PARA LOS 
SOLDADOS INVALIDOS 
t r i n g u í d a que ha aceptado I n g l a -
t e r r a en cuan to a l n ú m e r o de esos 
buques q u ^ pueden pasar p o r los 
Es t rechos en t i e m p o de paz. 
Los no r t eamer i canos en Lausa -
na , p r e t enden que se les d e b í a ha-
sobre cer rado y l ac rado . D e b e r á n i r 
a c o m p a ñ a d o s de o t r o sobre ce r r ado , 
con las Indicac iones necesarias pa ra 
l a i d e n t i f i c a c i ó n d ^ l t r a b a j o en caso 
P o i n t y P o r t Colberne en l a r i b e r a 
canadiense del lago E r i e p o r e l re-
m o l c a d o r Q A . G i l l m o r e en la m a -
ñ a n a de hoy . L a t r á g i c a ev idenc i a 
no o f r e c i ó i n d i c i o a l g u n o que m a n í - . 
testase si se f u é a p ique de u n a ^ P A T ? I S ' Diciembre 2 « . 
e x p l o s i ó n de calderas , a causa d e l . J'"'1 m « d l d a que acaba de ser apro-
fuego a bo rdo , po r haber chocado | da en la C á m a r a de los Diputados 
c o n t é m p a n o s f l o t an t e s o v í c t i m a de ! concede derechos proferenciales a 
l a m a r e j a d a 
concede 
empleos del Es tado a los I n v á l i d o s de 
D e n t r o de" a lgunos d í a s se inic ia- '1 .3 p61"1"». y cont iene preceptos para 
r á una i n v e s t i g a c i ó n f ede ra l Sobre i t a r Sll.e35amen- Calcó,as« ^ue la 
l a d e s a p a r i c i ó n d e l r e m o l c a d o r , se- g " I t ' 1 < ^ d « * Por re-
g ú n m a n i f e s t ó h o y e l c a p i t á n T h o - • • d-0 qUe s . e . e m P l e a r á n a 125.000 ia t u ^ u u n s u i p n uní i r a o a j o en caso » u " ui»iu*p»kv nuy c a p i t á n r n o - ¿nlriaHnci tnnt iMMMAa — i - »i t 
de ser presenciado, pues los concur - mas W . G o u l d . inspec tor f ede ra l de d e ^ « i * I a S o iJf* ' I H ™ 
santes doben g u a r d a r el a n ó n i m o . cascos en el d e t r i t o dq C leve l and . Ic 'pco afios Próximos 
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B A T U R R I L L O 
R i n d o t r i b u t o de pesar y de 'cari- de la v a n i d a d y del placer , i n f e l i t e s 
ño en esta S e c c i ó n ante a inmensa mujeres con h i j o s , v ie jec i tas c o m l -
d e s g r á c i a que acaba de s u f r i r un | das po r la e n f e r m e d a d y la m i se r i a , 
hogar excelente donde s i empre t u v o I necesi taban dar m i l ca r re ras para 
la v i r t u d su a s i en to : I sabel P u l i d o , cobra r la h u m i l d e p e n s i ó n a que te 
la dama h o n o r a b l e que f u é esposa n l a n ¿ e r e c h o por sus esfuerzos y el 
de A n t o n i o S á n c h e z de B u s t a m a n t e , s ac r i f i c io de sus m a r i d o s en f avo r de 
deja un v a c í o eterno en ese hogar . í la l i b e r t a d i.v ego v i n o el t r a s t o r n o 
C o m p r e n d o el pesar de los aman- ; i m p r e s c i n d i b l e a las é p o c a s de d e r r o -
tes h i jos educados por el la tan c r i s - j che y do u i m o r a h d a d y entonces se 
^™r,\.f« *i ñn \nr dpi v i u - ; gobiernos desorejados que hemos te-
C o m p a r t o el a<'"bn d o l o r del M U , « a d m i n i s t r a c i ó n 
do. mi am ,go m u y ^ e r l ^ S é j o r j ^ ^ ^ ^ previ80ía Y JUGTF, L0 
MONSERRATE 
u n a m u j e r J a m á s o l v i d a . E l alcance 
de su m e m o r i a se ex t iende t a n t o co-
mo su v i d a . Y no c r e á i s que esto es 
ua ven ta j a de su c a r á c t e r . E n m u -
chas ocasiones h a r i a n u n i m p o s i b l e 
por o l v i d a r . Desagradables recuerdos 
su rgen muchas veces aun en med io 
de sus m á s p r o f u n d o s placeres. E n ( De ios muchos p rob lemas por re-
nadie con m á s ve rdad que en las m u - j solver que p reocupan a la o p i n i ó n 
LOS PROBLEMAS DE E S m 
l ! ^ ' hubo „ ^ 
como pxpenenc ia p r o p i a 
a l a abnegada C0Partíciprf d^ j d i ¿ r o n su hac ienda y sus v idas para 
t ros c o n t r a t i e m p o s ?'. ^ ^ " f ^ | hacer l i b r e l a p a t r i a . 
A p r e n d í ya c u á n ^ r v i M e es R e i n o s ^ ^ ^ d e s p i l f a r r a d o m í -
en las ú l t i m a s etapas%de » « ^ ^ í í l I ó n e B y se m u e r e n de h a m b r e las 
r i a p r i vados de l a t e r n u r a oo la ma- madres _ m v iudag de los h é r o e s . Se 
dre de nues t ros hlJ0S> ^ n ^ 0 , ™ s : ! d i c t ó una ley y se c r ea ron fuentes 
ta en los m á s n i m i o s de ta l les ae ia j de .ngresos para las pensione8, y los 
v ida d o m é s t i c a se ha ü e no ta r su ob I i ados a pagar n0 paga i l n i nadie 
f a l t a ; cuando t a n necesarios nos son ' ]es obl)ga L u e g o T e n d r á gl m o n u -
sus cu idados y consuelos. i me : j t o se p r o n u n c i a r á n discursos , se 
Porque s é todo eso, e n v í o en un 
abrazo a l e m i n e n t e cubano la r a t i f i -
c a c i ó n de mis s i m p a t í a s , y en la 
t u m b a de I sabe l dejo u n a l á g r i m a , 
de las pocas que las advers idades 
d e j a r o n en la cuenca de m i s ojos. 
E l due lo de S á n c h e z de Busta-
man te no es solo suyo y de sus ín-
t i m o s : debe ser duelo b i e n sent ido 
de todo Cuba, pues pocos como el 
eminen te h o m b r e a m a n t a n t o y hon-
r a n t an to a nues t r a p a t r i a . 
S i 
DOS C A M I O K E S 
y cinco mensajeros, están haciendo lot 
repartos a loi cleintes durante todo ci 
día, con grnn rapidez. Pida lo que 
necesite a los teléfonos A-3112 o M-
4668, j antes de una hora lo tendrá 
en su poder. 
FEÍETERTA.HOíIÜERITE 
~ O ' R e 1 L - L - V 12 Q . / ' 
F r a u M a r s a l , i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o 
que es, a d e m á s de r e d a c t o r d e l D I A ' 
R I O , cor responsa l de " E l S o l " , de 
Cienfuegos, no e s t á de acuerdo con-
m i g o en que es t a r d í a , y p r o d u c t o 
del e s p í r i t u de i m i t a c i ó n que f o r m a 
pa r t e de l a i d i o s i n c r a s i a c r i o l l a , el 
p royec to de l e v a n t a r en C a m a g ü e y 
u n m o n u m e n t o a los m á r t i r e s a n ó -
n i m o s de l a g u e r r a de independen-
cia, de las guer ras debe ser, pues 
en l a Grande cayeron a m i l l a r e s y 
h a n s ido o lv idados en este medio 
s ig lo t r a n s c u r i d o . 
N o es que me parezca r i d i c u l a , n i | 
Innecesar ia s i q u i e r a , l a i dea ; es que 
la ca l i f i co de t r a s n o c h a d a y me due-
lo de e l l o ; hace a ñ o s que hemos de-
b ido de hacer a lgo que d i j e r a a las 
nuevas generaciones de la g r a t i t u d 
de u n pueb lo po r cuya l i b e r t a d se 
s a c r i f i c a r o n t a n t o s ; es que e l monu-
m e n t o p o d r á dec i r que h u b o c iuda-
danos h u m i l d e s v o l u n t á r i a m e n t e sa-
c r i f i cados al i d e a l de l a p a t r i a l i -
bre , pero no d i r á que sen t imos opor-
t u n a m e n t e el deseo de pe rpe tua r su 
hero tsmo, sino que esperamos a que 
o t ras *nacione3' nos s e ñ a l a r a n el ca-
m i n o del deber. 
A h o r a , t enga F r a u M a r s a l l a bon-
dad de leer u n a r t í c u l o e n é r g i c o , du-
ro , aere, pero no i n j u s t o sino hasta 
p a ' l u s i b l é , i n se r to en " L a T r i b u n a " , 
de M a n z a n i l l o , r e f i r i é n d o s e al c r i m i -
n a l abandono en que son ten idas las 
v iudas in fe l i ces , las madres ancla-
n i t a s , de centenares de h u m i l d e s l i -
ber tadores c a í d o s en ho locaus to de 
la independenc ia , pa ra a l i v i a r cuya 
m i s e r i a se v o t ó u n a l e y de pensio-
nes, pero a quienes se desprecia no 
p a g á n d o l e s l o suyo. Y c o n v e n d r á 
conmigo en que se c o m p a g i n a n m a l 
u n m o n u m e n t o en m á r m o l , con 
efect is tas insc r ipc iones , por l a me 
h a r á n f a n t á s t i c a s i n f o r m a c i o n e s pe 
r i ed í s t i f ca s , se p r e g o n a r á e l a m o r de 
este p u e b í o a sus reden tores , y los 
rausahabiente? de esos reden to res 
a lgunos de el los po r lo menos, no 
c o m e r á n n i p o d r á n s a l i r de casa por 
f a l t a de ropas d u r a n t e los d í a s de los 
p a t r i ó t i c o s festejos. 
Y o conozco u n a v i e j e c i t a , ya en 
v í s p e r a s del ú l t i m o v i a j e , a q u i e n se 
deben v a r i a r mensua l idades , y la 
i n f e l i z v ive , si eso es v i v i r , de dona-
t ivos de pesetas y de pan d u r o y res-
toft de comida? de casas amigas , a 
los 25 a ñ o s d^í haber p e r d i d o el h i j o 
amado, cuyos huesos se p u d r i e r o n 
en t r e las. m a n i g u a s de V u e l t a A b a j o . 
Y yo conozco i n d i v i d u o s que enton-
ces no nos de j aban v i v i r en nues t ras 
poblaciones , a cuyos i n s t i n t o s f ie ros 
t e n í a m o s que h u i r entonces, que han 
. • i m i i m i i i j i n m i m n c n m i i i i i m i i c D l i l l l l l l l l l O 
F I L O S O F I A B A R A T A 
L A á M U J E R E S NO OLVIDAN 
Schopenhauer e s c r i b i ó en una de 
sus obras que las mu je re s son a n i -
males de cabellos l a rgos e ideas cor-
tas. ¡ B u e n o ! no lo menc ionemos . 
M á s h a b é i s de c o n v e n i r en que una 
de las facul tades D potencias del a l -
ma f emen ina a lcanzan su e x t r a o r d i -
na r io desa r ro l lo . Me r e f i e r o a su me-
m o r i a . 
H a y cosas que las muje res a l v i d a n 
v i v i d o , medrado y ob t en ido conaide- c o n r í a c i l i d a d . Ot ras , en cabio, se gra-
ban con caracteres inde leb les en su rac iones de gob ie rnos y personajes 
de la repúbl i fca . 
Po r eso todos los m a n u m e n t o s y 
todas las g l o r i f i c a c i o n e s tea t ra les me 
p r o d u c e n t r i s t eza . 
J . \ . A R A M B U R U . 
m e m o r i a . Las ú l t i m a s exceden s in 
p u n t o de c o m p a r a c i ó n a las p r i m e r a s . 
U n a m u j e r l l ega a o l v i d a r que 
au el m a y o r sueldo o el c r é d i t o m á s 
saneado t i enen u n l í m i t e . E n la que-
r e l l a de hoy , s ó l o nuestna m a l d a d y 
desvio aparecen ante sus o jos : ¡y eso 
que ayer p a r e c í a s t an d i f e r e n t e y 
t a n , . . bueno! O l v i d a n t a m b i é n con 
desoladora f recuencia el p rec io de 
su ú l t i m o t r a j e y hasta la fecha de 
su a d q u i s i c i ó n , especia lmente si me-
d i t a n y a en c o m p r a r o t r o nuevo . 
; ,Por q u é han de estar s i empre acor-
d á n d o s e de cosas t r i s tes? 
Pero son muchas m á s las cosas que 
r 
E C O S D E L V E D A D O 
L A N A V I D A D 
Con g ran s o l e m n i d a d se ce leoru la 
misa de l ga l lo , en los d i fe ren tes 
t emplos . 
E n el colegio de L a Sal le , o f i c i ó 
e l c a p e l l á n del p l a n t e l , Mons . Ma-
nue l Alea . 
E l coro de los H e r m a n o s , i n t e r -
p r e t ó una g r a n misa a can to Grego-
r i a n o . 
T e r m n a d a la misa solemne, se d i -
j o la segunda misa rezada. 
E n e l a l t a r m a y o r a p a r e c í a el her-
moso n a c i m i e n t o , i n a u g u r a d o el a ñ o 
pasado. 
E n esta msa v i m o s a l E x m o . Sr. 
Conde del R i v e r o con su be l l a y dis-
t i n g u i d a esposa. 
E n l a p a r r o q u i a , o f i c i ó e l P á r r o c o 
P. D o m i n g o P é » e z , ayudado (Te los 
P. P. R e g i n a l d o y P a l á e z . 
Orques ta y voces bajo la d i rec-
c i ó n de l P. E u g e n i o , i n t e r p r e t a r o n 
solemne misa p r o p i a de la f e s t i v i d a d . 
E n la r e s idenc ia de los P. P . Do-
M E D I A S 
¿ D e q u é clase, co lo r , t a l l a y e s t i l o las qu i e ro us ted? 
P O D E M O S S E R V I R L E L A Q U E U S T E D D E S E E 
Tenemos on M E D I A S , desde l a c í a s e m á s f i n a has ta l a m á s m o -
desta. Desde el co lo r m á s sub ido y l lannat iTo, has ta e l fono más 
suave y de l icado . Todas las formas j n ú m e r o s . Y los es t i los aue 
i n á » se l l e v a n , los de l a ú l t i m a m o d a . 
M e d i a s 
de seda, de lae marcas " P h o e n l x ' 
g a r a n t í a s en M E D I A S do seda. 
' K a i s e r " y " O n i x " , que son t r es 
m o r i a de los m u e r t o s , con el hambre i m i n í e o s , o f i c ió e l P r o v i n c i a l P. F r a n -
y l a d e s e s p e r a c i ó n de sus f a m i l i a r e s , cisco V á z q u e z . 
E l t r aba jo de " L a T r i b u n a " , i n - ' Estas dos iglesias lucen t a m b i é n 
serto en l a e d i c i ó n de l 22, merece j a r t í s t i c o s n a c i m i e n t o s , 
ser r e p r o d u c i d o í n t e g r o . Po r su ex-
t e n s i ó n e s t r a c t a r é p á r r a f o s , luego de 
conven i r con el colega en las acusa-
ciones t a n Jus t i f icadas . 
Olga el q u e r i d o c o m p a ñ e r o : 
P r o r r o g a r este s u p l i c i o es una i n > 
q u i d a d . P o r q u e s iendo é l l a s la repre-
s e n t a c i ó n de los m á r t i r e s de nues-
t ras gue r ras , t i e n e n derecho a que 
la r e p ú b l i c a no las o l v i d e y despre-
cie. Son madres , a d e m á s , muchas de 
e l l as ; anc ian i t a s las m á s , necesita 
das de ayuda y p r o t e c c i ó n ; el m á s 
e l e m e n t a l p r i n c i p i o de mi se r i co rd i a 
y de bondad r e c l a m a n se les a t ienda 
y ayude. ¿ Q u é esperar de u n pueblo, 
y IP un g o b i e r n o , que d e s d e ñ a a las 
mu je re s de sus gue r r e ro s de sus l i -
ber tadores , y las deja m o r i r de ham-
bre y de d o l o r ? E n u n p a í s que ha 
t en ido p e r í o d o s so rp renden tes de r i 
qu?za y p r o s p e r i d a d no t iene nombre 
ese abandono en el pago de obl iga-
ciones que c o n s t i t u y e n un deber i m -
per ioso y sagrado . Solo con gobier 
E n nues t ro r e c o r r i d o pucTimos 
aprec ia r u n o r d e n per fec to , en t re 
el concurso escogido que a s i s t i ó a 
estos actos. 
A S I L O S A N T A M A f t T A 
Acusamos rec ibo a la a t en t a i n -
v i t a c i ó n que nos e n v í a n l a Rda . M a -
dre Supe r io ra del A s i l o de Santa 
M a r t a y la bel la dama Consuelo Mo-
r i l l o de Govantes , para que v i s i t e -
mos el a r t í s t i c o n a c i m i e n t o ins ta l a -
do en d icho asi lo . 
E l p ú b l i c o puede a d m i r a r l o d u -
r an t e las horas laborab les , hasta e l 
d í a 6 de E n e r o . 
Agradec idos . 
N A C I M I E N T O S 
Dos hermosos n a c i m i e n t o s p u d i -
mos a d m i r a r . 
U n o el de los l i n d o s n i ñ o s O t i -
l i n a . Sar i ta y J u a n i t o Cas t ro Fer-
N O V E N D E M O S M A S Q U E M E D I A S G A R A N T I Z A D A S 
M e d i a s 
de C h l f f ó n y de M u s e l i n a , lo mojox que se f ab r i ca en cada clase. 
M e d i a s 
" P a t e n t e " , l a rgas , pa ra n i ñ o s . H a y c o m p l e t o s u r t i d o ^ 
C a l c e t i n e s 
p a r a cabal leros , en todos los tipos, i n c l u s i v e las ú l t i m a s noveda-
des, que sat isfacen e l m á s re f inado gus to . C A L C E T I N E S blancos v 
de colores, pa ra n i ñ o s , en todos los t ipos y de iodos los precios ' 
M e d i a s 
E N ( ; \ N < ; A : D E P U R A S U D A . A « 1 . 8 0 E L P A R 
(Garan t i zamos este t i p o y se l o recomendamos a las s e ñ o r a s ) . 
" B a z a r I n g l é s " 
nos desequ i l ib rados , s i n no rmas de | n á n d e z , h i j o s de nues t ro amigo , e l 
r e c t i t u d , h a n p o d i d o pasar nueve | s e ñ o r Juan Castro, 
meses, u n a ñ o casi, s i n sat isfacer a : E s t á hecho con gusto a r t í s t i c o y 
las desesperadas v i u d a s de los vete ' con l u j o de d'etalles. 
ranos los haberes correspondienteB. ¡ F u é v i s i t ado por los a l u m n o s de l 
Cuando se c o n s t r u í a n chale ts pre- | colegio " L a s Mercedes" , que ento-
ciosos con los d i n e r o s del Es tado: ; n a r o n bellos mote tes en honor a l 
cuando a r r a s t r a b a n m á q u i n a s de lu- í T i e r n o I n f a n t e . 
j o ¡os aprovechados de la s i t u a c i ó n ; O t ro , e l de los graciosos n i ñ o s 
cuando se m e t í a la m a n o en el teso- A l f r e d o y L u i s M a r t í n e z I r r j b a r r e n , 
ro p u b l i c o para sat isfacer exigencias h i j o s del Dr . M a r t í n e z , L e t r a d o d e l 
Obispado. 
U n hermoso á r b o l de X a v i c í a d lle« 
no de jugue tes para ser d i s t r i b u i d o s 
en t re los p o b r e » , se l e v a n t a a u n 
lado. 
O A L L A N O V S A N M I G U E L . 
9843 
¡ D I N E R O ! A 
P o r un Interés muy m ó d i c o , 
lo presta e s t a Casa con garan-
tía d o Joyas 
Rci t tZMios a cualquier precio n 
f r a n sari ldo de f in í s ima J j f t r i a 
Ca«a d«*Próstartoos 
L a S e g u n d a M í o a 
B c n u z a , 6, a l lado de U Botica 
T a l é f o n o A . 6 3 6 3 
L A M E L B A I>F, CHK ACO 
Esta ac red i t ada f á b r i c a , c u y o s » p e r -
fnmes son ya los p red i l ec tos do nues-
tras damas: acaba de n o m b r a r Sub-
Dis t r ihu? Vores «n toda la R e p ú b l i c a , 
a loa s e ñ o r e s B lanco e H i j o s , cuya 
r e p r e s e n t a c i ó n v e n í a n o s t f n t a n d o e n ! 
el b a r r i o del Vedado . 
D e s i g n a c i ó n ju s t a pnr la a c t i v i d a d , 
d e s p W a d a pnr dichos s e ñ o r e s , en fa-1 
vor de los p roduc tos " M e l b a . " ' 
¿ . o r e n a o B L A N C O , 
P R E P A R A D : : : ; : 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
Z Z Ü C l D r . J O H N S O N r : nías f i n a s : : : ; : : : 
ESQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAflUELO, 
Da rents: DRCGUERIA JOHItSON, Obispo 36, t m m i Agolar, 
J 
jeres se rea l i za c u m p l i d a m e n t e aque 
l io de: " N o hay placer s in d o l o r " . 
— P a r a q u é hemos de pensar m á s 
en e l lo . M e j o r s e r í a o l v i d a r l o pa ra 
s i e m p r e — dice é l . 
Tienes r a z / . i . L o pasado, pasado— 
O l v i d é m o s l o — asiente e l la . 
• P a r a e l h o m b r e su pa r t e en el 
p r o g r a m a es r e l a t i v a m e n t e f á c i l . Pa-
r a el que no j u ^ g a conven ien te a l i -
m e n t a r recuerdos dolorosos, el caso 
es de una senci l lez suma. Con rele-
gar los a l o l v i d o se a r r e g l a todo . Pa-
ra la m u j e r , s i n embargo , no existe 
esa med ic ina m a r a v i l l o s a que se l l a -
ma el T i e m p o . E l o l v i d o no en t r a 
c i e r t a m e n t e en la m a g n a n i m i d a d fe-
m e n i n a . 
Ocu r r e a veces en t re el los una do-
Icrosa r u p t u r a , una s e p a r a c i ó n v io-
l en ta de dos corazones que l a t í a n al 
un i sono . E l se a l e j a ; los hombres 
creen en la ausencia como a n t i d o t o 
c o n t r a el amor . 
Pasan uno , dos, cinco o diez a ñ o s 
y sus v idas convergen de nuevo a su 
m i s m o apunto , t l a y u n e n c u e n t r o . 
D u r a n t e aque l pe r iodo , e l l a s e c ó 
sus l á g r i m a s , si a l g u n a h u b o ; perdo-
•?v-p«ftola, n i n g u n o t an d i f í c i l e i m 
po r t an t e para la M a d r e P a t r i a co-
mo e l de Mar ruecos , o m e j o r d icho , 
del R l f f y T á n g e r , que e s t á sobre el 
tapete de m u c h o t i empo a t r á s , y 
p lan teado de diversas maneras des-
•Je l a G u e r r a de 1861 que E s p i n a 
e n t r ó t r i u n f a n t e en T e t u á u e I n g l a -
t e r r a se a t r a v e s ó en su c a m i n o ¿ a r a 
de tene r l a env id iosa de Ins muchas 
ventajas que sacarte la P a t r i a de 
los Fe rnandos y A l fonsos al l l ega r 
a r r o l l a d o r a y v i c to r io sa a Fez, ca-
p i t a l del I m p e r i o M a r r o q u í . 
En tonces la soberbia ' A l b i ó n puso 
el veto a E s p a ñ a , no so lamente en 
e l avance hasta el c o r a z ó n de M a -
rruecos, s ino t a m b i é n en el t r a t a d o 
de paz en t r e el m o r o vencido y el 
e s p a ñ o l vencedor en el c u a l t r a t a -
Jo r e c a b a r í a E s p a ñ a s in la i n t e r v e n -
c i ó n inglesa muchas venta jas y 
concesiones sobre el N o r t e del I m -
pe- io , y acaso la p o s e s i ó n de T á n -
N o 
l e e m o s en j j 
á z í n g l a t e r m 
E s p a ñ a . E n 
paeado, poj. 
la Hls 
l*1"6 a una de 
d i s t a d «i. 
y R a n c i a ^l8111^ 
cualqmera 0 ea el 
n ó , t a l vez, si hab ia algo que perdo-
na r y, acaso, de en t re las cenizas del gcr. 
v ie jo quere r , l en t amen te , po rque asi 7T__, « c - - , , . . 
j.t * * J I J i n r i o y es r ran( ia la nue none 
t iene que ser, fué encendiendo la l i a - . _ , , y 
ma de u n nuevo amor . j o b s t á c u l o s a la a c c i ó n de E s p a ñ a y 
Y entonces v iene el e n c u e n t r o o ^ s e s i ó n de T á n g e r , 
antes. E l estrecha su mano y vue l -1 I n g l a t e r r a el pape 
ve hacia e l l a sus ojos con l a i n d i f e -
renc ia de aque l a q u i e n la ausencia , 
o la v ida m i s m a , t r a j o auras de o l -
v ido . E n aque l m o m e n t o , con m á s 
c l a r i d a d que nunca e l l a se da cuen-
ta de cuan d i f í c i l es o l v i d a r . Su pre-
sencia renueva en su a l m a emociones 
que e l l a c r e y ó sepul tadas , pe rd idas 
en el t i e m p o . ¿ E s la r e s u r r e c c i ó n de l 
a m o r m u e r t o ? 
inar el TMf# 
i a n « r e r . SI no - ^ 
eSes dos Pr¡m Sieilj-
- r e d u c i r , ; ^ T ' * ^ T 
dos ^ medios P a r a T 0 1 1 * » 1 
Posetr. 
* * * * dos c o s a s ' T q u e " ^ 1 1 » 
re t i rarse de ^ ^ a : ti arse l ™ * * * * 3 
^ o s e en todas , 
di 
^ r n a c i o n a l e s a 
sin-
; : r ! r sin derramar 
^ COn ^dos los polfH, 
'•ales, estableciendo co ' 7 
^ t e m o . que ,edn0; Italia> , 
v j r • Dios y a ia p ^ . ^ a 
L a a c c i ó n Popular pn „ ^ n c , p a ] m e n t e ]a a c c i ó / n 
a p a r e n t a n d o ! impuso la d Í6o luc :ón d lantiI, 
pas ivo , de me-1 ^ i l l t a r e e , que eran el r ^ hu3s 
d i a d o r a n e u t r a l , po rque la d i p l o m a - ¡ l o s Gobiernos. E s a to<10! 
cia Inglesa, con promesas , sagaci- con u n M i l l á n Astra^0'00 Í O m ^ 
dad e h i p o c r e s í a , s i empre p r o c u r ó ¡ t e n d r á que imponer ^ 13 08 
echar las d e m á s naciones a p le i t ea r i c ismo para que ]na n el ^ 
cabera. 
el 
03 Pollticnc » 
rana que n i n g u n a pueda nunca e s - ¡ r ; i los e s p a ñ o l e s ni si 7 
t o r b a r l e a I n g l a t e r r a en BUS a m b i - la P a t r i a , s a c r i f i c a í l ' 8 a ' n ( l 0 0011 
cienes y posesiones m a l a d q u i r i d a s . I y malgas tando y ex 1° ^ ;ÍUTentU(i 
r o m o lo es G i b r a l t a r , pues nunca soro nac ional en , . „P 0ta3do e' Te-
. _ . . . • ' cu una F i i o r ^ » . ¡ O h , no! Es m á s b i en u n s e n t í - • e s p a ñ o l n i Gobie rno de E s p a ñ a e l -
h i i e u t o i n d e f i n i b l e de t r i s t eza , t e m o r ' I - , „ A J I , , , . . » t S imo r í r m o la ce« on de esa plaza y a l e g r í a . L o que pudo ser y no fué , . v a*-* 
es el f an ta sma que t o r t u r a su i m a - fue r t e . <íue en Poder de I n g l a t e r r a 
g i n a c i ó n . o de c u a l q u i e r a o t r a n a c i ó n e x t r a ñ a 
Su p r o p i a , imp lacab l e m e m o r i a es a i para los e s p a ñ o l e s u n a mancha 
su ve rdugo . 
A c u a l q u i e r edad^una m u j e r puede 
•~"'"ai «n una tnipir* 
tribus semisalvajes. 
^ n c e s e s y todo el 1 ^ * , ñ 
rroquí , sobre un terreno I I *" 
escabroso, de las cuales no 'd0 ' 
* obtener reparación ^ 0 ^ 
claee, pues carecen hasta d T 
l n0 tienen má8 p r o p i ¿ 
FELICITARAN A WILSON " I Z Z ^ V ^ l , ^ 
A L CUMPLIR 66 ANOS ^ " O M meramente nom' J 
que l l e v a n todos y cada uno en la 
f ren te , f ué F r a n c i a y e l p r i m e r rey vo lve r su v is ta hacia el pasado y re-
c o n s t r u i r por en tero la h i s t o r i a sen-1 
t i m e n t a l de su v ida . Desde la p r i m e -
ra a t r a c c i ó n de é l , t o d a v í a en los u m -
brales de la p u b e r t a d , pasant lo por 
e l g rande , ú n i c o a m o r y la sup rema 
i n i c i a c i ó n de la feminidacH hasta la I NTUEVA Y O R K , Dlc . 26 
vejez, cuando comienza a v i v i r en los I Cinco delegados de la f u n d a c i ó n 
recuerdos del pasado, todo esia p re -1 W o o d r o w W i l s o n v i s i t a r á n m a ñ a n a a l 
s e n t é ante e l l a ; la m e m o r i a es su ex-pres iden te W i l s o n en su res iden-
museo s e n t i m e n t a l . cia en W a s h i n g t o n , para f e l i c i t a r l o 
Pero a s í es su na tu ra l eza . Pe rdo- a l c u m p l i r los 66 a ñ o s Los delega-
nar y r eco rda r s in quere r en su s i n o . ' dos son: H a m i l t o n H o l t , D i r e c t o r 
P e r d o n a n , c o n t r a su v o l u n t a d , a j de la J u n t a E j e c u t i v a , el R a b i Step-
menuj io , pues no hay f a l t a , po r g r an - hen S. 
de que sea, que una m u j e r no per-
done. Pero no o l v i d a n , po rque no 
hay f a l t a por p e q u e ñ a que sea que 
una m u j e r no recuerde . 
Y s iendo a m o r a lgo i n e x p l i c a b l e , 
I e n c u e n t r a n a^veces en su v i d a l a som-
I b r a de u n m a l h o m b r e . L a d e l caaa-
1 l i a que t u v o la suer te de i n f u n d i r l a s 
| c a r i ñ o . E l l a le t iende la m a n o y le 
ayuda a r e d i m i r s e , p e r d o n á n d o l o to 
Pone en duda 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
C O N T R I B U C I O N E S A L C O B R O . 
E n las t a q u i í l a s del M u n i c i p i o es-
t á n a l cobro las c o n t r i b u c i o n e s por 
I n d u s t r i a s y Patentes A n u a l e s y Se-
do,' toda f a l t a h a l l a g rac i a an te sus mes t ra les . 
D e l dos a l t ras del mes de enero 
p r ó i i m o se p o n d r á n a l cobro los re-
cibos de l t e rcer t r i m e s t r e del ac-
t u a l e j e rc ic io por F incas Urbanas . 
ojos. L a r e d e n c i ó n es u n i v e r s a l en su 
c a l v a r i o de amor . 
E n los ojos cansados de l a v i e j a 
so l t e rona , de cabellos de p l a t a , po-
d é i s v i s l u m b r a r una e x t r a ñ a m i r a d a 
a l con t emp la ros , a vosot ros , j u v e n t u d 
dichosa. F l o t a en e l la la sombre de 
las m á s comple t a s i m p a t í a . H u b o u u 
E L T R E I N T A L O S PAGOS. 
S e g ú n todas las ind icac iones . É] 
t i e m p o en que t a m b i é n é l y e l l a t u - d l a / 0 del c o r r i e n t e se e s t a r á n pa-
v i e r o n j u v e n t u d , gando y a los sueldos del pe r sona l 
F u é hace ya muchos a ñ o s ; en una ^ ^ A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l Wy 
é p o c a m u y le jana . N o se h a n v i s to de l A J a u i t a n u e n t o , c o r r e s p o n d i e n t e 
desde entonces; pero la i m a g e n de a !ste mes de d i c i e m b r e 
éi a u n v ive en su m e m o r i a . E l l a no S^ c o m e n z a r á , como s iempre abo 
o l v i d a r á j a m á s . , , r a n d o las n ó m i n a s de la s e r v i d o r -
U n a sola pa l ab ra u n solo ac to des-1 
c o r t é s , l a m á s leve ofensa, o la m á s „ . „ . _ . T „ ^ „ ^ T . 
i n s i g n i f i c a n t e p rueba de a t e n c i ó n se i P A R A L A M I S E R I C O R D I A , 
i f i j a n i n d e l e b l e m t n t e en su m e m o r i a . 
N o ; n ó , la m ü j e r no sabe o l v i d a r . I ^ Z 0 1 1 ? ^ 1 ^ f l o r Mor4n ha p re -
E n e l la O l i o s y amores m u e r e n t an s fn tado a l A y u n f a m i e n t o una me-
s ó l o con la v i d a . T e m e d u n a g r a v i o , c l ó n In te resando de sus compane-
i n f e r i d o a una m u j e r y que v i v i r á en ros v o t e n u n c r é d i t o de 500 pesos 
su m e m o r i a pa ra s iempre . Pe ro r e - ! p a r a a y u d a r a ^ i n s t r u c c i ó n de 
I co rdad , t a m b i é n , que es m u j e r y a m a i "na4 s f l a . Para " i n 0 s enfe rmos en 
y pe rdona , y el a m o r es el c a m i n o i e I A s i I • L a M i s e r i c o r d i a . " 
M A C H A » 0 E N C O N T A D U R I A . 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n n u e v a m e n t e 
de su cargo el s e ñ o r E d u a r d o M a -
chado, Con tador del M u n i c i p i o 
osas tribus y nadie 
Que las auxil ia de alguna maneu 
cerno lo hacen los franco*», par, 
hacer la guerra H España. 
Somos enemigos de las revolucio. 
sangrientas, pero aplaudimo, 
todo movimiento que derribe a loj 
dioses de barro, ponga fin al sacri-
ficlo de la juventud e inmoralida-
des administrativas y restaure la 
Jus t i c iá , moralidad, economía 7 ho-
nor de la Patr ia y de los hombres, 
en Cuba como en España y paísei 
todos. 
M . G ó m e z COPiDIDO 
L O S N I Ñ O S Y L O S L I B R O S 
A n t o n i o L ó p e z G O M E Z . 
15 de N o v i e m b r e de 1922 . 
UN OFICIAL PORTUGUES ESTA-
FA A SU GOBIERNO Y SE FU-
GA A LOS ESTADOS UNIDOS 
L I S B O A , J i c . 26. 
Kstando T>rtácticaníente demoatrtdo 
que un pueblo os tanto más culto cuan-
to más lee, debemos todos fomentar el 
amor a la buena lectura, para podw 
lograr que Cuba sea uno de los pueblos 
más cultos de la humanidad. 
Para poder lograr este ideal, nada 
mejor que empozar por despertar «n 
los niñea el deseo de leer, obsequiándo-
los con un buen libro, con preferencia 
a otro cualquier juguete. 
E a un error de los padres el creer 
que un juguete distrae al niño más (ju» 
un libro, pues al niño le agrada y le 
distrae Igualmente la posesión de todo 
aquello que desconocía o no posóla. 
E l juguete que se le regala al nido 
ilo destruye a las pocas horas de po-
seérlo, bien porque se cansa de poseer-
Jo o bien porque su inclinación natural 
lo lleva a querer averiguar su funcio-
namiento, no habiendo dejado en su ¡li-
ma ni el más leve vestigio la posesión 
de ese juguete. 
E n cambio, si al niño se le regala un 
buen libro, ¡qué diferentes efectos pro-
duce «n su alma! E s indudable que el 
niño, con raras excepciones, acaba pW 
destruir el libro como el juguete, per* 
siempre yuedan grabados en su alma 
los efectos de su lectura, pues vemos 
que el niño después dj leer un Hw" 
cuenta las buenas acciones, las rec^¡ 
pensas o los castigos a que se mw 
acreedor el protafíonista del cuento o 
la novela que levó, logrando con ello » 
formando y educando los sentimientos 
mañana han |üe aquellos que el día de 
F I E S T A E N L A C A S A D E B E N E - dd resir ios destinos ê Cuba. 
F T C i r v r T A ^ indudable que en Cuba no " " 
l a c a N C I A . tgun* casa que cuente con un surtido 
I tan extenso y variado en 'i^r05 Pp^i"-. 
L a Supe r io ra de las H e r m a n i t a s ' ños;..,con10 la H B K ? R I ^ . . . M i n catá-
que p res t an sus serv ic ios en l a Ca | T E S " , la que acaba de é á l t a x j » 
sa de Benef icenc ia y M a t e r n i d a d , h a 
d e l ' i n v i t a d o a l A l c a l d e a las f ies tas que 
m i s m a e l 
xa c u a l se 
los Es tados U n i d o s d e s p u é s ! ^ ^ / l ^ J J " * " * 1 * * a los m -
E l c a p i t á n A l m a i d a - C o r r e i a 
cuerpo de a v i a c i ó n , agregado m U l - i » » d0e0 efectuarse en la i s a 
ta r n o r t u j r u é s en P a r í s , se ha fUffc- f í " dal « f t t t i l , la c,ual 
l t - 2 7 
do a 
de haber r e t i r a d o 700.000 f rancos 
de u n banco en n o m b r e d e l gob ie r -
no p o r t u g u é s . Este e n t a b l a r á nego-
ciaciones pa ra que sea de ten ido y 
l o g r r ob tener su e x t r a d i c i ó n . 
U N A T R A D I C I O N H A B A N E R A 
E s t r e n a r u n T r a j e e n P a s c u a s o A ñ o N u e v o 
Usted tiene tiempo de encargarse un magnífico Traje de 
ñ o s a l l í a lo jados 
P A G O D E S U M I N I S T R O S . 
r a t i m í r « — L y n j \ Pa r a esta t a r d e a las c u a t r o h a caaimir o de yabarJma ( l a tela de m o d a ) en nuestro gido ConVoCaao el A y u n t a m i e n t o a 
de libros de Cuentos, cuyo «-a'410* 
mltimos o entregamos enteramenu 
gratis a quien lo solicite. ,ftt 
Antes de comprar los j'1*"*'*, ° vi-
libros para los regalos de -,a?fU"„wi.. 
site la Librería. "Cervantes >' <lueo* 
rá altamente complac'do. . 
XJI.TIMAS NOVEDADES CIESTITIC*» 
Y L I T E R A R I A S 
A U T O B I O G R A F I A Y ™ S C £ ^ ; 
SOS I N E D I T O S D E DO.N 
A y e r se a b o n ó a l c o m e r c i a n t e de K M I L I O C A S T E L A R . Torno 
esta plaza s e ñ o r L u i s Stefany l a can 1 de sus «bra^ escogidas, con 
t i d a d de 2.300 pesos, i m p o r t e de su - ^ , , ^ 0 0ig0tomc rñst ic . • 
m i n i s t r o s a la A d m i n i s t r a c i ó n en e l ; A N T O L O G Í A D E PRos¿?^„ 
c o r r i e n t e e j e rc i c io . 
D e l c a p í t u l o de Resu l t as c o n t i -
n ú a a c u m u l á n d o s e l a c a n t i d a d ne-
cesaria pa ra abonar a la H a v a n a 
E l e c t r i c los 3 0 y tanto-s m i l pesos 
por s u m i n i s t r o de f l u i d o pa ra a l u m -
brado p ú b l i c o d u r a n t e el mes de oc-
t u b r e a n t e r i o r . 
logo que contiene más de 5.000 títulos 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A . 
C A S T E L L A N O S , por B-irrM 
Menéndez Pldal. 1 tomo en 
V E R S Í F Í C A C I Ó N I R R E G Ú L Á R 
L A P O E S I A C A S T E -
L L A N A , por P. Henrlquei 
Urcfla. 1 tomo e* W » . • • 
E L A R T E D E HABLAR. G.n 
m í t i c o fllosrtfi.a . l e ja l e n ^ 
castellana, por dpn. 
Ecnet. Obra póítum». Seg"" 
da edición 1 tomo Pars¿^t-1 
M A T K M A TI CAS PAp;A L ^ K 
por el Proíeso, 
eiJad de fc<««f3ft 
ise. Primera P» 
,.„*• A i r e l a 






W. N. Rose 
que cciitl'iie 
Departamento de Traje» a la Medida. Con tamos con e x - ' s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . E n la o r d e n 
1 de l d í a f i g u r a n casi los m i s m o s asun 
pertos cortadores y háb i l e s o p é r a n o s . Aunque nuest ro ' tos que .en la que s e ' r e d a c t ó par 
. 1 • 1 . . . . _ I l a s e s i ó n que d e b i ó efec tuarse e 
t rabajo es de p r imara , los precios son razonables, l a m - h a semana a n t e r i o r . No se c o n o c e r á ¡MÍ '-'SEO ' D E , L O S ^REAÍT'DB 
' d e l decre to de s u s p e n s i ó n i m p u e s t o ^ ^ ^ ^ ^ ¿ 4 c ^ e c c f í n ^ ^ bien puede t o m p r a r un impecable traje de ú l t i m a moda , i i gue 
' I po r e l Gobernador P r o v i n c i a l a l 
confeccionado con H a s de m u y buena ca l idad , a p r e c i o ' a<,UPrdo d e l A y u n t a m i e n t o sobre ce 
i . - . i s a n t í a s 
c í o de s i t u a c i ó n , IVÍS tenemos a 
' P E T I C I O N D E L A U N I O N S I N D I -
C A L D E C H A U F F E U R S . 
E l P res iden te de la U n i ó n S i n d i -
cal da Chauf f eu r s , s e ñ o r M a n u e l 
I G a r c í a y Ce rnuda , se ha d i r i g i d o a l 
A l c a l d e s o l i c i t a n d o que d u r a n t e las 
horas de a l m u e r z o y c o m i d a se a u -
t o r i c e a los c h a u f f e u r s a t ene r BUS 
1 m á q u i n a s f r en te a sus r e s p e c t i v o s . 
d o m i c i l i o s . 
Es t e asunto se h a pasado a in for -1 
me de la P o l i c í a N a c i o n a l . 
$1622, $2522 y $3022 
hermosas láminas . 
y reprodt 
picos que 
corona de Ai 
que le quedaian como hechos a su 
L a s G a l e r í a s 
O'Re i l ly y C o m p ó r t e l a 
;did: 
ción de maErníficas ^ 
clones en "'ST0, " obras <*« 
de las P f ' ^ s Aaostros <** 
los r;as rtaudes 
la pintura . Toco repr0. 
e s t á o r n a d o por % n en 
ducclones ejemplif-
colores. Precio * * \ g D E 
P O E S I A S COMPLKTAfc ^ F , 
M A F U E R T E . ( ^ V o l f l » " ! * 
lacios). E n Jí?,S.AQs y encu»-
donados p o e s í a <?e* 
f i ladas todas U f r t ^ o qtIe h» 
mejor poeta a ' ^ V ^ o s del 8' 
• a l mundo 'n.aeJvent'ir85 1»-L o s s e ñ o r e s A n t o n i o H e r n á n d e z dosa novela oe iom0 eie 
v R u p e r t o C o f i ñ o , comerc ian tes , se j C * * " * * ^ ! InruiAe™*60' * 
| q u e j a n a l a A l c a l d í a de que l a ca l l e - j j i y j j s " • * 
Q U E J A . 
t i -
C 9S41 
1 de M a l o j a , cuadra en t re Ange les 7 , 1 . 1 » » » » ^ ' J f p * rBT ^^íluto'-
i L a b r a , permanezca cer rada a l t r á - ea í»»*01"* S***'-" 1" 1 
| f ico desde unos cua ren t a d í a s , con , C*£¿*N IJJS.' Tal**0110 ín<1 
i t - : g rave p s r j u i c i o de eus intereses 
ANO A»> 
paísei 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 2? de 192¿ 
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fSPANA E N M A R R U E C O S 
^ r i O J Í P I A R I A D E L A R E D A C C I O N S I C T U S A L D F I ' m K 
M f O & 0 a R I O D E L A M A R I N A *, ffK M A D R I D 
. de N o v i e m b r e de 1922 i una t o r m e n t a v i o l e n t t a l m a sobre la 
^ M x J M ^ 0 0 o F I C I A I j 
Sin novedad 
f ac i l i t a ron en G u e r r a el 
parte: 
E n los barrios extremos se inun-
daron va r ias casas. E l agua alcan-
zó cerca de un m e t r o de a l t u r a . 
L a plaza q u e d ó i ncomun icada con 
^ ^ Í T r a l encargado del des- ! las posiciones y ias Uneas t e l e f ó n i -
51 g S c i p a a este m i n i s t e r i o | ras i n t e r r u m p i d a s por aver ias . 
A causa d«l m a l « s t a d o de los 
ramlnoe no B« r e a l i z ó en genera l el 
servicio de convoyes. E l de Dar 
Quebdan; se hizo en a c é m i l a s . 
E l río K e r t e x p e r i m e n t ó una ere-
T E M A S D E E S P A Ñ A concepto d e l M a j f é n que e l R l f de c o n d i c i ó n m á s i n d ó m i t a . 
Anim«cj» 'm on los zocos 
C O M O E X L O S C I E N T O S 
L a r a c h e 17. 
Son muchos los que regresan a | Treg a ñ o g nada mas t e n í a cada . los corazones. De dos hogares des-
1* í ^ f t'* J ^ í ^ ^ . í í 6 ! ; uno de los p r o t a g o n i s t a s de este ' apa rec ie ron dos n i ñ l t o s : - d o s es tre-
cia de l abradores que p r e p a r a n e l . " . j -.r . . . , ^ 7^ i „ r « ¿ « h o r r i -
campo para l a s i embra . ' c u e n t o de ve rdad . 1 por esto mis -1 l i a s — y la sombra de la m á s h o r r 
Loe zocos se ven an lmadte i raos , i mo, por .ser de veras ha t e n i d o u n j ble espera se t e n d i ó sobre loa espl-
los beni i de r , que se h a l l a b a n a u - | n(?gro f i n . . . " r l t u s . . . N a d i e les v i ó m a r c h a r ; 
sentes, han regresado a sus j a i - j E r á n s e dog c h i q u i t i n e s en cuyae ; nadie supo que causa les g u i ó , que 
F A R A N D U L E R I A S 
E l a d i ó s de l a C o m p a ñ í a A r g e n t i n a 
Ix>s ar t fe tas de l a c o m p a ñ í a ar- n e m e — se a d i v i n a b a anoche u n con» 
g e n t i n a ae d e s p i d i e r o n anoche de f l i c t o i n t e r i o r , u n a l u c h a de tíos se i 
nues t ro p ú b l i c o e n t r o floi-es, v i t o r ea t ü i ü e n t o s a n t a g ó n i c o s : ^ ^ V l — ' 
y aplauso*. Se v a n c u a n d o a u n se t r i s t e z a ; a l e g r í a an t e ©1 e n t u s i a s n i » 
h a l l a b a en p l e n o auge l a t e m p o r a d a de l a c o n c u r r e n c i a que lia ™ ' O r e a D _ 
" f í e n t e 
los 
t e r r i to r ios de Ceuta . Te-
sin novedad. ü» ' xip.yUa, sin 
n ? J'^Q Larache f 
Sidi A o m a r d e l G a i l á n 
Uir» deríet) con g r a n concu r r en -
m • . ' ca rne? b lanqueaba a u n la leche de I na r o m e r í a 
La rache 17, I Jos pechos ma te rna l e s , en cuyos 
E n Reni Gor fe t , con n a l m a c i ó n j o jue los comenzaba a av iva r se j a 11a-
e x t r a o r d i n a r i a , se ha ce lebrado la j m a ¿ e ja v i d a y cuyas manec i tas 
t r a d i c i o n a l r o m e r í a de S id i A o m a r | apenag sabfan desprenderse de los 
dedo les s e ñ a l ó la r u t a , a q u é veste 
se as ie ron sus m a n e c i t a « gordezue-
las, q u i z á i m p r e g n a d a s de la m i e l 
de a l g u n a go los ina c a s e r a . . . 
L a edad de los f u g i t i v o s descar ta 
cida e x t r a o r d i n a r i a . í k a r ^ S ^ ^ f f * ar"* l a m e r o s p . ^ e a de . tal*, de Coda h ^ . e . U . E n esta, . . . m a . c h . 
I abuela . Cuando estos m u ñ o q u i t o s 
C a ñ o n e s cogidos a los moros po r l a c o l u m n a (leí Rcnoral B c h a ^ ü e , cu I ) á r - Q n e b d a n i 
A l l j Unos maUfochores h o É t l t t x á a Dar 
plazas 
a I 
U n g rupo de malhechores hos t i -
l izó la p o s i c i ó n de Dar M i z z i a n . Se 
e n t a b l ó u n v i v o t i r o t e o con la Po-
l ic ía y l a j a r k a amiga , quienes dis-
persaron a los agresores. 
i-tlendo gentes de l J o l o t , l l ; i  l hechore  hos f l i / ^m 
^ T g e n i Aros y de las l a 
& h e 7 A r c i l a , f a c i é n d o s e 1 
¿ S a l ofrenda y c e l e b r á n d o s e 
[ I r o s festejos COn grai1 : i n i n i a ' 
Consejo de G u e r r a 
Í 'Ccelebrado en e l c u a r t e l de 
. l e o el Consejo de g u e r r a para 
¿ I m p o r t a n t e s u m i s i ó n ? 
_ , Se t i enen no t ic laa deq ue desea 
l^ir la cau8a ln9tru ' ida p o r e l co- i someterse y a u x i l i a r la a c c i ó n de 
f i c io , costeada po r l a P o l i c í a i n d í -
gena. 
Pasco m i l i t a r 
L a r a c h e 17. 
L a c o l u m n a c o n c e n t r a d a eh el 
c ampamen to gene ra l de Meserah ha 
rea l izado u n l a r g o paseo m i l i t a r ha-
cia D a r B u b i y S i d i S o l u m , regre -
sando e in novedad . 
I Botet cont ra el comandan te i E s p a ñ a u n jefe p res t ig ioso que aho-
J^trnacio Es t ruch, el c a p i t á n don j ra se h a l l a afecto a l cabeci l la re-
t i González y el t en i en t e D . ' 
itaMtollna, per tenecientes a la 
hada Diflciplinaria, p o r n e g l l g e n . 
I int« los sucesos que se desa-
. ron en Nadq? ^1 a ñ o ú l t i m o , 
Residió el T r i b u n a l el genera l 
I n y actuó como defensor el 
Lnandante D. J o s é S á n c h e z . 
Los procesados fue ron absuel tos, 
r.i fallo, u n á n i m e . 
b e l d é A b d el K r i m . 
l i a s i fna<ió i i m e j o r a 
L a r a c h e , 17. 
L a s i t u a c i ó n en esta zona es m u y 
despejada, d á n d o s e como seguro, si 
se lograse des t e r r a r la I n q u i e t u d 
del R a i s u n i , el a f i anzamien to de una 
paz c o m p l e t a que p e r m i t i r í a a IOÍ; 
Ifrios» tormenta. B a r r i o s i nundados ' d i rec to res del p r o b l e m a a f r i cano 
I ' i m p l a n t a r en esta zona el Pro tec-
Xelilla 17, .orado con esperanzas de m e j o r f r u . 
to que en n i n g u n a o t r a , ya que las 
Durante la noche ú l t i m a d e s c a r g ó | cabi las de l Yeba l a t i enen m e j o r 
LAS CORTES ESPAÑOLAS 
lición del 14 de Noviembre 1 9 2 2 ) I r e o r g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o se m o d i -
1 En el Congreso el P res iden te de l f ica en la f o r m a que se cons igna en 
pttejll dee un proyecto d i s o l v i e n d o ! ol anexo que a c o m p a ñ a a esta ley . 
Juntas Militares. Su l e c t u r a es] 
da con aplausos y ac lamacio-
Comlenza la s e s i ó n a las t res y 
E n el anexo se dispone que, en 
los casos e x t r a o r d i n a r i o s y r e p e t i -
dos servic ios re levantes de generales, 
lídla, con gran n ú m e r o de d i p u t a - , jefes y crficiales, p o d r á o to rgarse u n 
i,! y las tribunas atestadas. P res i - avance del 20 por 100 en l a escala 
¿ e. conde de Bugal lal , y en el Ban- j l e spec t iva a l que sea acreedor a 
>-szul se encuentran el P res iden te e l lo . E n el caso de que, por estar 
Consejo y los M i n i s t r o s de Gra- é s t e a l a cabeza de la escala, le co-
«yJusticia, Marina, H a c i e n d a , F o - j r r f s p o n d i e r a pasar a l a i n m e d i a t a 
toto y Trabajo. super io r , se c o l o c a r á d e t r á s del ú l -
Preeidente de l a C á m a r a d ice , t i m o de e l la que f i g u r e con una an-
•0 se va a leer una c o m u n i c a c i ó n t i g ü e d a d i g u a l a l a fecha de la que 
Gobierno. Se produce u n m o v í - ¡ s e a d j u d i q u e a l presupues to . Cuan-
nfo de expec t ac ión , que queda, do el acreedor a estos avances por 
indamente defraudado * cuando se! sus notas de concepto delwi ser 
que es el decreto en e l que se! p r e m i a d o con menos e x t e n s i ó n , se 
'Pone que se reanuden las ses io - l lo a p l i c a r á u n coef ic ien te de reduc-
seguidamente se declara a b i e r t a . o i ó n , que p o d r á v a r i a r en t re el 6 y 
csión, y «e aprueba el acta de l a ! el 10 p o r 100 con r e l a c i ó n a l t o t a l 
n̂ última. do l a escala de su empleo . A d e m á s 
B presidente del Consejo, d e i d ; ; l avance de la escala p o d r á o to r -
i:íWTne, sube a la t r i b u n a de s e - j g á r s e l e cruces del M é r i t o M i l i t a r , r o -
anos, y da lectura a u n proyec to • j a , M a r í a C r i s t i n a , pens ionada , la 
-í , cuyos dos p r i m e r o s a r t í c u - , l au reada de San F e r n a n d o y meda-
"" tienen virtualidad de decreto, i Has de S u f r i m i e n t o s p o r la P a t r i a , 
'e'que se autor iza a l m i n i s t r o de i L o s generales, j e í e s , of ic ia les e 
^erra para suprimir y d i so lve r | i n d i v i d u o s de t r o p a desaparecidos en 
"Comisiones i n f o r m a t i v a s m i l i - | a c < i ó n de g u e r r a , mue r to s en el 
^modificar la base X de l a ley campo de ba t a l l a o de resul tas de 
j 1 de Julio de 1918 sobre reor- b e i i d a s rec ib idas en é s t a s , d e j a r á n 
'«ción del E j é r c i t o , Es te dec re - l a sus herederos , en concepto de pen-
a r á vigencia desde el m o m e n t o ] s i ó n , e l sueldo en te ro del empleo 
p e n q u e soa l e í d o an te e l P a r - ' q u e p o s e í a n a l o c u r r i r el hecho, 
•««ito. La lectura de este decre to ! Todas las recompensas se o to rga -
cogida con una salva de a p l a u - i r á i a l f i n de la c t i m p a ñ a si su d u -
e l o s conservadores, j r a c i ó n no d u r a r a seis meses; s i ex-
¡Ta^"tinuación la par te d ispo-! cediese, se d i v i d i r á en p e r í o d o s , 
• i del decreto: j L o s generales, jefes , o f ic ia les , c la-
v i c u l o l o . Quedan s u p r i m i d a s ' s e s e i n d i v i d u o s de t r o p a l l e v a r á n en 
•"eitas las Comisiones i n f o r m a - - l a m a n g a deracha de la p renda cuer-
.pifadas Por Real decreto d e ' o o de u n i f o r m e , eu su par te supe r io r 
Dio' 
c u r r i e r o n a la f o r m a c i ó n l i to r .a r ia , 
m o r a l y m í s t i c a de Santa Teresa y 
examen c r í t i c o de los l i b r o s que ma-
n e j ó . 
P r e m i o del l i m o , y R v d m o . S r . 
Obispo de Ov iedo : 50 0 pesetas. 
I I . — L a neuros is y Santa Teresa. 
P r e m i o cTe la R e a l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a : Sus Pub l i cac ioaes . 
I I I . — E l s o b r e n a t u r a l i s m o demos-
t r a d o e x p e r i m e n t a l m e n t e en y por 
Santa Teresa. 
P r e m i o del M . R. P. P r o v i n c i a l 
de C a r m e l i t a s Descalzos de V a l e n c i a : 
1.000 pesetas. 
V . — D o c t o r a d o M í s t i c o de S^nta 
'T'gT'p^a (le T6SUS 
« ^ ¿ o n ^ V 9 ^ - Los j e f e s . u n a t r e n c i l l a o c o r d ó n de color en- m — ^ ^ Sr 
» i t no • 0/ l a / f o r n i a n Pasa - ; . a i nado en sen t ido h o r i z o n t a l y p_a- ^ A v n a . % M Q tas 
á J o e ^ l ^ dlsPoniblps . c o n ; m i e l a s si son v a n a s , por cada ano Y í _ l á P í i ! i f i l o S ó f i c a s contenidas 
_>0 ' eniero de sus empleos en : de campana efec t ivo que cuen ten en 
t ' (,°nservando el derecho q u e j s u ca r re ra . E n a n á l o g a s c i r c u n s t a n -
''tori al a r t i cu l0 5o- del R e a l ¡ d a s v condic iones se establece el 
•^•20 S Í 1 ^ 6 ^ 6 1 ' 0 Útt4mÓ- i * ^ " 0 6 del 20 POr 100 e,I\SUS r C a l a S | s u s Pub l i cac iones . 
W a n V V I L — I d e a l de J u s t i c i a , 
Aparte £ ^ •SU Sráduac ,<5n . A los cabos 7 ^ ] á a á o l f lef r o n i Santa Teresa de J e s ú s . 
Í0S que t . n OCiaCÍOnes U arga- fC(lerá 01 omple0 i n ™ e d i a t 0 si ren-i P r e m i o de la R e a l A c a d e m i a de 
^as lenSan f i n a l i d a d re la - |5 ien m é r i t o s pa ra e l lo . 
l Z tCOa el servicio de las a r - i A las clases e I n d i v i d u o s de t r o p a ; • — 
•«s n n g e s t a r i n r a m e n t o s ' p o d r á o t o r g á r s e l e s cruces de l M é r l - | t u r a de este p royec to de ley se orde 
C e r t a m e n L i t e r a r i o y A r t í s t i -
c o e n h o n o r d e S a n t a T e r e s a 
d e J e s ú s y p a r a c o n m e m o r a r 
e l I I I C e n t e n a r i o d e s u g l o r i o -
s a c a n o n i z a c i ó n 
s a l í a n a l encuen t ro de su padre , que 
r e t o r n a b a a casa d e s p u é s de la bre-
ga d i u r n a , sus g r l t i t o s de a l e g r í a 
e ran semejantes a l p í o de los ver-
der ines cuando I n i c i a n los p r i m e -
q u i t i n a s no c a b í a a u n e l deseo de 
i m i t a c i ó n que l l e v ó a R o d r i g o de 
Cepeda a escaparse de su casa en 
busca de caminos que le c o n d u j e r a n 
b revemen te a l c í e l o . T a m p o c o pue-
de creerse en la p recoc idad de u n 
ros aleteos. Y cada vez que los pa- 1 t e m p e r a m e n t o a v e n t u r e r o que des-
dres les t o m a b a n en brazos y los ¡ p e r t a r a en el los afanes de hechos 
l l a m a b a n en t re besos y ap re tones : ¡ p r o d i g i o s o s . L a ú n i c a c o n j e t u r a que 
¡ g u a p o ! R ico de la casa! E s t r e l l a ! , puede a d m i t i r s e es l a de l a suges-
c r e e r í a s e que, en efecto, cada n i ñ o ¡ t i ó n de a l g ú n r e l a t o en e l que u n 
era u n as t ro c h i q u l t i c o y f u l g u r a n - hada o m n i p o t e n t e , be l l a y dad ivosa . 
te cuyos resp landores tocaban en la 
g l o r i a . . . Que no h a y a m o r que 
encuen t r a dos n i ñ o s pe rd idos , les 
t o m a de la d iee t ra y , a t r a v é s de u n 
pueda ser l l a m a d o a s í con m á s j u s - ! sendero de rosas y de nubes, les 
t i c i a que el que noe e m b r i a g a a l Icond l l ce a un. Palacl0 en donde las 
contac to p u r í s i m o de los b rac i tos y ! paredes y el piso son de o ro , de a l -
que v e n í a n r ea l i zado , cuando sus 
s impa t izadores , u n á n i m e m e n t e , t r a -
d u c í a n , con v ivas mues t r a s de e n t u -
siasmo los deseos de que p r o l o n g a -
ran su es tancia e n t r e noso t ros . P e r o 
cuando «e «>« a r t i s t a y se h a n reco-
r r i d o p a í s e s d iversos y en í w l o s e l los 
so h a i d o de j ando ttn p e r f u m e de 
s i m p a t í a y u n » estela de t r i u n f o s , l a 
v o l u n t a d i n d i v i d u a l neces i ta ceder a 
la v o l u n t a d co lec t iva , se «leja «lo ser 
d u e ñ o de .«m m i n i n o p a r a es tar a m e r -
ced do lodos los p ú b l U o s . B i o n q n l -
s í e r a n ( ' a n i l l a Q u l r o g a y los compo-
nentes de su c o n j u n t o d r a m á t i c o r o n -
t i n u a r v i v i e n d o esta v i d a c l a r a r e g ó -
r i j a d a y b u l l a n g u e r a de nuos t r a H a -
bana; pero h a y a pocos pasos de 
a q u í u n pueb lo (¡no los r ec lama , que 
s iente p o r e l los e l m i s m o c a r i ñ o y l a 
m i s m a a d m i r a c i ó n que e l n u e s t r o 
V los comedian tes a r g e n t i n o s pasa-
r á n de l a H a b a n a a M é j i c o y n o ha 
do habe r p a r a e l los c a m b i o aparen te 
porque s e r á l a m i s m a a t m ó s f e r a de 
en tus i a smo que ne noso t ros h a n 
r e sp i r ado l a que lee c J j r c u n d a r á e n l a 
c iudad azteca. 
L a s f l o r e s que v i m o s y los a p l a u -
sos que escuchamos anoche e n eJ 
t ea t ro " P a y r c t " n o f u e r o n m á s que 
una r e p r o d u c c i ó n de la ca lu rosa des-
pedida que .«e le d i s p e n s ó a l a c o m 
t r i s t eza an te l a pe r spec t iva cercana 
de a b a n d o n a r h o y a ese missmo pue-
b lo a m i g o que l e ' h a v e n i d o o f rec ien -
do d i a p o r d i a r e i t e r ados t e s t i m o n i o s 
d e ' s u c a r i ñ o . 
E s t o que dec imos de C a m i l a Q u l -
noga puede ap l icarse t a m b i é n a sus 
a c o m p a ñ a n t e s . A n á l o g a s s i m p a t í a s 
que su i l u s t r e d í f r e c t o r a y "af.ma m a -
f e r " se h a n cap tado en l a H a b a n a las 
Sr tas . Cas te l lanos , Z a m o r a , Robles , 
. M a r t í n e z , etc. y l o« Sres. A r e l l a n o , 
( a m i ñ a , O l a r r a , M a r t í n e z , Se r r ano y 
d e m á s a r t i s t a s de l a c o m p a ñ í a , d i g -
nos de t o d o encomio no solo po r el 
va l ioso esfuerzo do cada u n o de e l los , 
s ino t a i n h i é i i po r el en tus i a smo y 
l a fe s ince ra que les g u i ó s i e m p r e en 
l a g l o r i o s a p e r e g r i n a c i ó n a r t í s t i c a 
que han r ea l i zado . 
Cauifila QuAroga y sus huestes m a r -
chan hoy m i s m o r u m b o a M é j i c o , 
donde se les p r e p a r a u n en tus ias ta 
r e c i b i m i e n t o . E l abono a b i e r t o en 
d i c h a c i u d a d p a r a l a t e m p o r a d a de 
a r g e n t i n a a r r o j a u n a c i f r a c r e c i d í -
s i m a ; es s e g ú n se nos h a dfjcho, u n o 
de los m á s i m p o r t a n t a tes que h a rea -
l i z a d o c o m p a ñ í a a ' g u n a en l a c a p i -
t a l m e j i c a n a . 
T a n p r o n t o c u m p l a sus c o m p r o m i -
sos en M é j i c o t o r n a r á a sus lares 
C a m i l a Q u l r o g a p a r a of recer a su 
p a ñ í a a r g e n t i n a cuando f i n a l i z ó su | p a t r i a las ovaciones, agasajos y h -
los labios de nues t ros p e q u e ñ u e l o s ! 
E l beso de l h i j o posee m a r a v i l l o s a s 
m e n d r a s y de choco la te ; en donde 
los s i rv ien tes son m u ñ e c o s p r i m o r o -
v.irtudes y no hay l l a g a , po r u l c e r a - < 9 Í s l m o s 9ue andan y que h a b l a n y 
da y escondida que nos due la , sobre 
la cua l no s i n t a m o s el d i v i n o fres-
cor de su r o c e , . . 
U n t e l e g r a m a ven ido de Zaragoza 
cuen ta que en el pueb lo de E p l l a 
a c o n t e c i ó u n suceso que l l e v ó l a 
c o n s t e r n a c i ó n y la a l a r m a a todos 
P r o g r a m a o f i c i a l 
S e c c i ó n H i s t ó r i i c a 
J u r i s p r u d e n c i a : U n e j e m p l a r de to-
das sus Pub l i ca iones , 
S e c c i ó n L i t e r a r i a y A r t í s t i c a 
donde l a* s i l l a s , los espejos y las 
camas son u n p o r t e n t o de p e q u e ñ e z 
y de h e r m o s u r a , . . 
Seguramente en busca d e l H a d a 
Pr incesa s a l i e r o n los d i m i n u t o s ca-
ba l l e ros a r a g o n e s e s , . . Y sus piece-
c i tos pasaron u n a y o t r a c a l l e j a 
has ta l l e g a r a las ludes de l a cam-
p i ñ a . I b a n cog id i toe de la m a n o , de-
t e n i é n d o s e an te u n a f l o r e c i r i a , an-
te u n insecto, ante u n h i l i t o de agua 
que can ta ra en t re el p rado . Y de 
vez en cuendo se m i r a r í a n sonr i en -
do y se d i r í a n : 
— " P o n t o v e n d á el h a d a " , . . 
S o ñ a n d o en e l l a les s o r p r e n d í ) 
la n o c h e . . . L a noche con sus r u i -
dos i n q u i e t a n t e s , con sus sombras 
1 .—Pr inc ipa le s fuentes de i n f o r -
m a c i ó n pa ra una h i s t o r i a de Santa i se can ten los rasgos c a r a c t e r í s t i c o s 
Teresa y c r í t i c a de las b i o g r a f í a s de de l a f i s o n o m í a m o r a l de Santa Te-
la Santa, an t e r i o r e s a l a ñ o 1 6 1 0 . | resa . 
P r e m i o de la Rea l A c a d e m i a de la i P r e m i o de la Rea l A c a d e m i a Espa-
H i s t o r i a : M e m o r i a l H i s t ó r i c o Espa-
ño l en 4 8 v o l ú m e n e s . 
H,—l |5tudio d o c u m e n t a d o sobre 
la f a m i l i a de Santa Teresa y estan-
cia de sus he rmanos y par ien tes en 
A m é r i c a , 
P r e m i o de los sacerdotes residen-
tes en A m é r i c a , D . J o a q u í n Palacios 
y D "Vicente L ó p e z , y de la J u n t a 
Nac iona l de l Cen t ena r io , 500 pesetas 
I I I . — L a O r d e n de Santa Teresa, 
la f u n d a c i ó n de l a C o n g r e g a c i ó n de 
P ropaganda F i d e y las Mis iones Car- San J u a n de P iedras A l b a s : 500 pe-
m e l i t a n a s . 
I . — B e l l e z a s de l a l i t e r a t u r a , tere-
slana y castecismo de Ja Santa en el 
sen t i r y en el expresarse, comparado 
con el m o d e r n i s m o l i t e r a r i o . 
P r e m i o de l E x m o . Sr. Obispo de 
Sa lamanca : 1.000 pesetas. 
I I , — C o m p o s i c i ó n en verso en que ' a m e d r a n t a d o r a 3 - • • P e r o e l H a d a 
no se h a c í a a n u n c i a r po r n i n g ú n so-
noro cascabeleo, n i en e l pa lac io 
encan tado se a lzaba tea a l g u n a 
a l u m b r a d o r a e i n d i c a d o r a de la 
pue r t a . C r e c í a n las t i n i e b l a s , y los 
in fan tes pe reg r inos no ace r t aban a 
d i s t i n g u i r e l suelo n i p o d í a n po-
nerse a salvo de t ropezones . E n sus 
d é b i l e s p ie rnas comanzaban a h i n -
carse las agujas d e l cansancio y r en -
didos y ciegos se e c h a r í a n en t i e -
r r a c l a m a n d o e n t r e so l lozos : 
— M a m a , , , , ! M a m a , . , ! T e ñ o 
m e d o . . . ! 
T u v i e r o n m i e d o las f r á g i l e ? c r ia -
ñ o l a : Cant igas del R e y Sabio 
obras comple tas de Cervantes , 
I I I . — C o m p o s i c i ó n m u s i c a l i n sp i r a -
da en Santa Teresa. (Puede ser una 
Misa , u n O r a t o r i o , e tc . 
P r e m i o de l a Rea l A c a d e m i a de 
Bel las A r t e s de San F e r n a n d c : Un 
e j e m p l a r de cuadros selectos de la 
A c a d e m i a de Be l l a s A r t e s . 
I V . — R e s e ñ a c r í t i c a de las obras 
musicales notables , dedicadas a San-
ta Teresa. E d i t a d a s e I n é d i t a s . 
P r e m i o del E x m o . Sr. M a r q u é s de 
a n t e r i o r t e m p o r a d a en el t ea t ro " N a 
Clona l " . Como entonces, no tamos ano-
che en t ra el p e r f u m e de las rosas 
y e l m u r m u l l o «le las pa lmadas ese 
aleteo de t r i s t eza que a c o m p a ñ a a 
t o d a despedida p o r májs que l a exte-
r l o r i c e m o s con s ignos «le j ú b i l o . E n 
el r o s t r o de C a m i l a Qui roga—ese 
r o s t r o b i f a c é t i c o de T a l í a y M e l p ó -
nores que h a r ecog ido en su j i r a po r 
E u r o p a y A m é r i c a . ¡VIás t a r« l e q u i z á , 
g u i a « l a p o r su e s p í r i t u a v e n t u r e r o , 
e m p r e n d a u n a n u e v a e x c u r s i ó n en 
cuyo caso s e r í a l a H a b a n a una de 
las escalas seguras. 
¡ B u e n v i a j e y q u é sea p r o n t o I 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
P O S T - C R O N I C A 
Opera en e l " P r i n c i p a l " 
M a ñ a n a jueves se d ispone l a em 
presa de l t ea t ro " P r i n c i p a l " a echar 
l a casa p o r l a ven tana , como suele 
deci rse . N a d a menos que una ó p e r a 
s e r á can tada po r e l m a g n í f i c o con-
j u n t o l í r i c o c o n t r a t a d o expresamen-
te para l a f u n c i ó n de m a ñ a n a . 
• L a ó p e r a en c u e s t i ó n se t i t u l a 
' . ' R a ú l y E l e n a " . Es a u t o r del l i b r i t o 
en cas te l ' ano el Sr. T o m á s R o d r í g u e z 
A l e n d a , y de l a d i f í c i l y he rmosa par-
t i t u r a el m a e s t r ó Ba l l es te ros . S e r á n 
i n t é r p r e t e s a r t i s t as t a n conocidos en 
e l m u n d o l í r i c o , como la S e g u r i n i , 
Socorro G o n z á l e z , l a A y l l i n l , R l v e i r a 
de R u í z , A l e j a n d r o " e l M a x i m i n o " , 
Char les S e g u r ó l a y e l Com. R o b l e d i 
ne. H a b r á , a d e m á s , "un coro y u n a 
banda m u y n u t r i d o s . 
A d e m á » ; de " R a ú l y E l e n a " se pon-
d r á n en escena dos d i v e r t i d a s obras 
de l r e p e r t o r i o . A pesar de los gastos 
que o r i g i n a e l lu joso m o n t a j e de la 
ó p e r a r e f e r i d a los precios no h a n s i-
do a l t e r a d o s : l a l u n e t a v a l d r á s ó l o 
u n peso,, y sesenta centavos l a h u t a 
ca. 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o es m a g 
n í f i c o . 
Dos estrenos f i g u r a n en p r i m e r l u -
gar y los dos h a n de g u s t a r ex t ra-
o r d i n a r i a m e n t e a las personas que 
as is tan a esta f u n c i ó n organ.teada 
con m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de los 
Santos Inocentes , 
E l p r i m e r o es u n d i á l o g o o r i g i n a l 
del poeta m o r o B h e n H a b e n t , i n t e r -
p r s t a d o . p o r l á be l l a a c t r i z I r e n e Ló -
pez H e r e d i a y po r E r n e s t o V i l c h e s . 
Se t i t u l a este d i á l o g o A s í son todas . 
E l secundo estreno es de g ran 
é x i t o p a r a l a C o m p ñ a í a de E rnes to 
V i l c h e s . 
Se t i t u l a E l R e y F ú c a r X X I y se 
debe a l s i empre a p l a u d i d o a u t o r M u -
ñ o z Seca, con mús l t ea de G a r c í a A l -
varez. 
Y p o r ú l t i m o , c o m p l e t a n d o los 
a t r a c t i v o s de l p r o g r a m a l a H e r e d i a 
y V i l c h e s c a n t a r á n bon i tos couple ts . 
l E s t a noche l a c o m p a ñ í a p o n d r á en 
I escena l a comedia de los he rmanos 
Q u i n t e r o "Las F l o r e s " , 
P r e m i o de l M , R , P , P r o v i n c i a l 
de C a r m e l i t a s Descalzos de A n d á T u -
c ía 1 .000 pesetas, 
I V , — I n f l u e n c i a de l e s p í r i t u de 
S^nta Teresa en C a t a l u ñ a , Santa 
Teresa y e l Padre R o c a , 
P r e m i o de l M . R . P . P r o v i n c i a l 
de C a r m e l i t a s Descalzos de Ca ta lu -
ñ a : 1 .000 pesetas, 
V . — R e l a c i o n e s de Santa Teresa de 
J e s ú s con l a F a m i l i a R e a l y la No-
bleza E s p a ñ o l a . 
P r e m i o de l a Rea l A c a d e m i a de 
Ciencia Exac tas , F í s i c a s y N a t u r a -
les: E l Saber de A s t r o n o m í a , de A l -
fonso el Sabio, en 5 v o l ú m e n e s . 
Secci<Vn C i e n t í f i c a 
setas- ( t u r i t a s que esperaron a lcanzar una 
V . — I c o n o g r a f í a de Santa Teresa. | i i u g j ó n 
P r e m i o de l E x c m o . Sr, M a r q u é s 
de San J u a n de P iedras A l b a s : 500 
pesetas, , ^ gtf 
A d v e r t e n c i a s 
l a . Todos los t r aba jos s e r á n en 
E l m iedo les o b l i g ó a 
c o r r e r ; t a m b i é n s a b í a n de unos n i -
ñ o s que se e x t r a v i a r o n en u n bos-
que y una v i e j a los c a u t i v ó para 
en j au l a r lo s y t o s t a r lo s luego que les 
m o s t r a r o n estar b ien c e b a d o s . , . 
v i a d ó s a l s e ñ o r P res iden te de la C o - I ' P o b r e s m u ñ e q u i t o s nove l e ros ! So-
m i s i ó n E j e c u t i v a de la J u n t a Nacio-
n a l , E x r t n o . Sr. M a r q u é s de San Juan 
de P iedras A l b a s , ( L e g a n i t o s 37, M a -
d r i d ) , y antes de las doce de l a noche 
del d i a 31 de enero de 1923 , para 
los de E s p a ñ a ; y de l 15 de febre ro 
para los de l e x t r a n j e r o . 
2a. L o s t r aba jos los m a n d a r á n 
en sobre cer rado , y d e n t r o de é s t e . 
E s t u d i o de las causas qne con-1 una p l i ca que l l eve u n l e m a i g u a l 
a l de l e s tud io o c o m p o s i c i ó n , conte-
n iendo el n o m b r e y e l a p e l l i d e del 
au to r , con las s e ñ a s de su res idencia . 
3a. E l acto solemne de l a d i s t r i -
b u c i ó n de los p r e m i o s , t e n d r á l u g a r 
en l a c i u d a d de A v i l a a l f i n a l del a ñ o 
del Cen tena r io . E l d i a y f o r m a se 
a n u n c i a r á n en la prensa , con la de-
b ida a n t e l a c i ó n . 
en las Obras de Santa Teresa. 
P r e m i o de l a R e a l A c a d e m i a de 
| Ciencias M o r a l e s y P o l í t i c a s . Todas 
s e g ú n 
A b e l a r d o ^ T o a s 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a N o . 80. 
M á q u i n a s de Sumar , Ca lcu la r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , V e n i a s a p l a -
zos. 
G r a n t a l l e r de reparac iones . T o -
dos los> t r aba jos son ga ran t i zados . 
Le pres to u n a m á q u i n a m i e n t r a s r e -
paro l a de us ted . 
i n d . l o . D ic , 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
Eugenlero I n d u s t r i a l 
t t í '6 : las le>'es Y d isposiciones 
[fnBi v^0nen a q u i é n e s i n g r e -
|in , ^ r e t t o . 
|J5 dp T* b<lst! déc¡™a de la lev 
Junio de 1918 para • la 
to M i l i t a r , ro jas y con p e n s i ó n , me-
da l l a m i l i t a r , c ruz l a u r é a l a de San 
F e r n a n d o y m e d a l l a de S u f r i m i e n t o s 
por la P a t r i a , 
E n el decreto a u t o r i z a n d o l a lee-
r á que las d ispos ic iones conten idas Fíx-Jefe de los negociados de Marcas 
en los a r t í c u l o s l o y 2o, e n t r a r á n , y Patentes , 
en v i g o r desde el m o m e n t o en que! 20 a ñ o s de p r á c t i c a , 
se d é l e c t u r a del m i s m o en el P a r l a - B a r a t i l l o , 7, a l t o s . T e l é f o n o A-64S9. 
m e n t ó " . A p a r t a d o n ú m e r o 7 9 0 . 
los en medio de la so ledad de la 
noche! Sin m á s e n t r a ñ a s que pu-
d e l r a n h e r r i r sus l l o r o s que las de 
l a t i e r r a d o r m i d a ! , . . 
Xad ie ha p o d i d o expl icarse c ó m o , 
po r d ó n d e , n i p o r q u é , estos dos 
ange l i tos se a v e n t u r a r o n as a l i r del 
a b r i g o de sus lares . L a ú n i c a res-
puesta que a su angus t ioso p r e g u n -
t a r h a n ob ten ido os padres desdi -
chados, se ha hecho i m p o s i b l e . L a 
m u e r t e , i nexo rab l e , hosca, c e ñ u d a , 
s e l l ó las p u r p ú r e a s b o q u l t a s . . . N a -
die s a b r á en q u é c a r r e r a a t e r r a d o -
r a s a l t a r o n los l i ndos caminan t e s a l 
fondo de l b a r r a n c o de donde les sa-
c a r o n r í g i d o s , con las manec i t a s ce-
r r adas en u n ú l t i m o esfuerzo por 
asirse a la v i d a . . . 
Se h a n hecho toda suer te de su-
pos ic iones : el c r i m e n ; el a b a n d o n o ; 
l a t a i m a d a a v a r i c i a de u n m e n d i -
g o . . , 
Mas va le , que, como en los cuen-
tos pensemos en que el H a d a P r i n -
cesa, se h a b í a escondido en el f o n -
do de la s ima y en que sus brazos 
acunan y c a l i e n t a n a los p e q u e ñ u e -
los que s a l i e r o n en s u busca; en que 
sus manos les presentan- dulces y 
j u g u e t e s nunca gustados, n u n c a vis-
tos. De o t r o m o d o , con loa ojos y 
las manec i tas mor t a l e s , n i a ú n los 
n i ñ o s pueden v e r y t oca r las m a r a -
v i l l a s del R e i n o de l a I l u s i ó n . , . ! 
Mercedes Va lero de Caba l . 
" L a s e ñ o r i t a se d i v o r c i a " 
H e a q u í le t í t u l o de u n d i v e r t i d o 
" v c d e v i l " f r a n c é s t r a d u c i d o po r el 
Sr, A n g e l A l a d r l n G u e r r a expresa-
men te pa ra ser es t renado por l a c o m 
p a ñ í a de l " P n n c i ' p a l " , 
" L a s e ñ o r i t a , se d i v o r c i a " es una 
de las obras de su clase que m e j o r 
é x i t o ha alcanzado r ec i en t emen te en 
F r a n c i a y en todos los p a í s e s de E u -
r o p a a cuyo i d i o m a ha sido v e r t i d a . 
F u é es t renada en el g r a n t e a t r o 
" A n t h o í n e " de P a r í s , hab iendo obte-
n i d o numerosas representac iones y 
s iendo ob je to de ca lurosos encomios 
por pa r t e de los c r í t i c o s franceses 
m á s severos. 
" L a s e ñ o r i t a se d i v o r c i a " s e r á es-
t r enada en el " P r i n c i p a l " es v ie rnes 
2 9 . 
L a t e m p o r a d a de V i l c h e s 
A n o c h e ante concu r r enc i a selecta 
y numerosa la c o m p a ñ í a de E r n e s t o 
I V i l c h e s puso en escena "Rosas de 
i O t o ñ o " de Benaven te . 
I r ene L ó p e z H e r e d i a , l a a p l a u d i d a 
p r i m e r a ac t r i z d e s e m p e ñ ó f i d e l í s i -
m a m e n t e e l papel de I sabe l . E n cuan-
t o a Vi l ches hizo una v e r d a d e r a crea-
c i ó n en el de A d o l f o . 
Es ta noche se p o n d r á en escena 
" E i a m i g o T e d d y " . 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a en e l Ca-
p i t o l i o p r o m e t e r e s u l t a r b r t l a n t í s i 
m a , a j u z g a r por los i n c e n t i v o s del 
) p r o g r a m a y por l a enorme d e m a n d a 
de loca l idades que se viene r e c i b i e n -
do en l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a f u n c i ó n de esta noche e n P a y r e t 
L a f u n c i ó n que con el t í t u l o de 
" E l uno por c i e n t o " ha de celebrar-
se esta noche en " P a y r e t " , ha des-
pe r t ado u n en tus iasmo e x t r a o r d i n a 
r i o . B i e n es v e r d a d , que el p r o g r a m a 
es ameno e in te resan te . 
Todos los n ú m e r o s , son eminen te -
men te c r i o l l o s y s e r á n i n t e r p r e t a d o s 
p o r a r t i s t a s del g é n e r o . 
A c t u a r á l a C o m p a ñ í a " A l h a m b r a " 
en p leno , con la o rques t a de ese tea 
t r o . 
So r e n d i r á en e l curso de la f u n -
c i ó n u n homena je a l a m ú s i c a po-
p u l a r cubana , i n t e r p r e t á n d o s e c r i o -
l las , bo leros , guarachas , canciones y 
co; p le ts de moda . 
Se e s t r e n a r á n c u a t r o obras de p a l -
p i t a n t e a c t u a l i d a d y se l l e v a r á de 
nuevo a escena l a farsa s a t í r i c a , t i -
t u l a d a , " V i l c h e s , L i b o r i o y M a r t í " , 
o r i g i n a l de R o b r e ñ o , y en l a que Re-
g i n o L ó p e z r e c i t a r á e l famoso "Can-
to a C u b a " que le c o n q u i s t ó t a n g r a n 
t r i u n f o cuando r ec i en t emen te l o d i -
j e r a en el T e a t r o E s p a ñ o l de N e w 
Y o r k . 
E l due to M a r t í n e z - P a r a p a r canta-
r á las ú l t i m a s c r i o l l a s de V i l l a l ó n . 
Las obras a es t renar , escr i tas por 
V i l l o c h , R o b r e ñ o y A g u s t í n R o d r í -
guez y con m ú s i c a de l maes t ro A n c -
k e r m a n n . sort: 
" L a fuga de A t r o y i t o " , " E l uno 
p o r c i e n t o " , " L a r a d i o t e l e f o n í a o 
A c e b a l l i b r e r o " y " L a b e l l a Otero 
y A m a l i a I s a u r a " . 
E n e l d e s e m p e ñ o de esas obras y 
e n la r e p r í s s o de " V i l c h e s , L i b o r i o y 
M a r t í " t o m a r á n pa r t e los p r i n c i p a l e s 
a r t i s t a s de l a C o m p a ñ í a de " A l h a m -
b r a " , 
Las loca l idades e s t á n y a a l a ven 
t a en l a C o n t a d u r í a de " P a y r e t " , al 
p rec io de peso y m e d i o l a l u n e t a , 12 
pesos e l palca con seis en t radas , <0 
centavos la t e r t u l i a y 30 l a cazuela. 
L a f u n c i ó n , c o r r i d a , e m p e z a r á a 
las 9 de l a noche. 
E S P E C T A C l l l O S 
T E A T R O S 
N a c i o n a l . — C i r c o P u b i l l o n e s . 
P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a de J o s é R i -
ve ro . A las 9 " L a s F l o r e s " . 
P a y r e t . — F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
po r la C o m p a ñ í a de A l h a m b r a , 
C a p i t o l i o . — C o m p a ñ í a de E r n e s t o 
V i l ches , " E l a m i g o F i e l d y ' . 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de N o r i e g a " E l 
conde de L a v a p i é s " y " L a duquesa 
de B a l - T a b a r l n " , 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de zar-
zuela d i r i g i d a por Paco A n d r e u " E l 
p u ñ a o de rosas", " L a m a r c h a de Cá-
d i z " y Ojo por O j o " . 
(Pasa a la p á g i n a U L T I M A ) 
FOLLETIN 
^ r e s p o n s a b i l i d a d e s 
l ^ n a s c o n c l u s i o n e s 
C e d i e n t e p i c a s s o 
( C o n c l u s i ó n ) 
e p r £ ^ ' ^ a n i a d a su m n -
por i ™ Pl e s p í r i t u y rx-ro-
1 m v i ^ y las P r l^ac lo -
"0s día» e V a l o r abrasados de 
•* ' f t o s t L ^ ^ d o r e s de j u -
U < r*hTo ^ . a l e n t a d a e i n -
> * la n r V " á n i m o . ^ lo 
S * L Kla , idad- no s o b r é -
i s . aV. nor a tales con-
k N a ^ ^ a por e, co-
F niorai Procurado le-
» ^ ^ i e n t e C,0brar 61 nece-
C 3 u c i r i a n S!nbre s" t ropa 
C 3 ^ i s i v o f ,teher en 103 
k > d a c i ó n ^ qUe ;p iba 
A t a n t e " J ^ i ^ e n c l a , 
s pn r L ^ Gn los con-
f'ue una 
ha n o l u n t a d 
n l ^ ' " H 0 f u e l l a ha 
otuac-ion consintle-
Por eso, e l gene ra l Picasso, evo-
cando el p recepto de las Ordenes 
generales de que " los m i l i t a r e s do 
t ú a l q u i e r clase no a leguen por 
v ic io d i s t i n g u i d o el r e g u l a r desem-
p e ñ o de su o b l i g a c i ó n " , se sorpren-
de ante la Ins i s tenc ia con que se 
p r o d u c e n pe t ic iones de j u i c i o s con-
t r a d i c t o r i o s para o p t a r a la c ruz de 
S^n F e r n a n d o . pues "s i tantos 
reen haberse c o m p o r t a d o t an es-
: f o r zadamen te , no se comprende en-
| (onces la c o n s u m a c i ó n de la r i t t áé -
• t r o f e en las condic iones que los he-
í chos d e l a t a n . " 
A b a r á n e Is rner lben 
} 
• Re la t a a c o n t i n u a c i ó n e í d i a r i o , 
•con r e fe renc ia a lo que f i g u r a en 
l i a s ac tuaciones , los episodios de 
¡ A b a r á n e I g u e r l b e n . 
Parece que e l i n s t r u c t o r s e ñ a l a 
¡ la de f i c ien te l a b o r de a t r i n c h e r a -
; m i e n t o y defensa r ea l i zada en Aba-
r á n , donde el pa rape to f o r m a d o de 
. ?acos t e r re ros , que, por estar po-
d r i d o s , se de=fondahan , ^olo r u b r i a 
Abasta el v i e n t r e a u n h o m b r e de 
med ' ana t a l l a , y el h e r b ó .ie que, 
í i u n a n e U c o l u m n a de l comandan te 
| V i l l a r o v ó . a l r e t i r a r l e , los disparos 
, enemigo? con t r a la p o s i c i ó n , no cre-
I yñ su jefe n^cpsario acud i r en au-
' ' i l l o de los que la g u a r n e c í a n . 
I H a b l a de los t e l eg ramas cruzados 
[ e n t r e los generales S i lves t re y Be-
| r engue r y ent re é s t e y el Gob ie rno , 
cuyo t ex to es ya conoc ido . 
Cons ide ra que el fracaso de Aba-
j r a n d e t e r m i n ó g r a n a g i t a c i ó n en 
i las cab i l as . E l c a p i t á n A l o n s o , de 
! la P o l i c í a , dec la raba que "desde l a 
! desgraciada e x p u g n a c i ó n por e l ene-
migo de l a p o s i c i ó n prec i tada se re-
; c r u d e o i ó g r a n d e m e n t e l a a e i t a c i ó n 
¡ e n la zona no some t ida , p r e g o n á n -
j dosp cons tan temenf / la f o r m a c i ó n 
¡ d e las i a r k a s . c o m p r a de a r m a m e n -
¡ tos y m u n i c i o n e s , y que se prepara-
j h a n para la lucha las caHlas de 
' Gueznaya y B e n í - T u z i n , que es>i-
ban en re lac iones con las somet idas 
d^ M í d a r - T a f e r s i t , B e n i - ü l i x e c h y 
M ' T a l z a . " T a m b i é n a v i s ó que A h d -
e l - K r i m e s c r i b í a a los jefes de ca-
b l la de t odo el t e r r i t o r i o d i c l é n d o -
les que se p reparasen , que él ataca-
r í a a nuest ras t ropas y posiciones 
de f r en t e , y que los d e m á s las ata-
casen por r e t a g u a r d i a , para c o r t a r 
las comunicac iones . 
C o n f i r m a esta i n f o r m a c i ó n el te-
niente ^o rono l F e r n á n d e z T a m a f i t , 
"ono^edor del t e r r i t o r i o , en e l que 
h a b í a operado r e p e t i d a m e n t e , el 
juez I n s t r u c t o r , m a n i f i e s t a : " L a 
a c t i t u d de ps'as r ab i l a a no ha sor-
p rend ido al d e c l a r a n t e ; lo que si 
ha l l a m a d o su a t e n c i ó n es la si 
i m u í l t a n e i d a d del a l z a m i e n t o , que 
¡ demues t r a que estaba p r e p a r a d o 
| para una o c a s i ó n p r o p i c i a . E n los 
i avances no se h a b í a conso l idado na-
¡ d a ; se v i v í a p o r q u e l os moros de 
'. las cabl los lo t o l e r a b a n , y, a d e m á s , 
! los mismos m o r o s que se d e c í a so-
' me t idos s a b í a n de nues t r a ef ic ien-
• c ía m i l i t a r l o su f i c i en te , ya que en 
¡ t o d a s ais operaciones l a p o l í t i c a de-
; j aba en t e r ce r l u g a r a las fuerzas 
europeas, en segundo a lae i n d í g e -
nas a u x i l i a r e s y conf iaba e l puesto 
! de v a n g u a r d i a al Banco de E s p a ñ a , 
j A u n los m o r o s a quienes rea lmen-
| te c o n v i n i e r a estar a nues t ro lado 
t e n í a n que abandona rnos a l v#rnos 
incapaces de defender los c o n t r a los 
o t r o s . " 
T a m b i é n se cons ide ra como u n 
e r r o r l a o c u p a c i ó n de I g u e r i b e n , 
s i n ocupar s i m u l t á n e a m e n t e l a lo-
m a de los A r b o l e s , desde la cual 
c o r t ó el enemigo las comunicac io -
nes en t re I g u e r l b e n y A n n u a l . 
Sigue le r e l a t o de l os actos de 
h o s t i l i d a d da la j iVka. el cerco de 
Tguer iben , las pena l idades de sus 
defensores, y . p o r ú l t i m o , la o rden 
de evacuar d i c h a p o s i c i ó n : 
" E l e n e m i g o — d i c e el i n s t r u c t o r 
—se a r r o j ó entonces en g r a n n ú m e -
ro sobre lo« f u g i t i v o s , y. como la 
P o l i c í a v i e r a v e n i r la masa revue l -
ta de é s t o s y de moros que los aco-
i saban, r e t r o c e d i ó deso rdenadamen 
te, d e s b a n d á n d o s e y escapando a l 
m a n d o de sus of ic ia les . E l re t roce-
so de ste ala a r r a s t r ó el de la 
opuesta , que t a m b i é n se r e t i r ó apre-
eu radamen te , de j ando e l c a m p o ; s in 
que . por o t r a par te , se hubiese 
adoptado d i s p o s i c i ó n p a r t i c u l a r n i n -
guna para favorecer el r e p l i e g u e de 
las que de j aban la p o s i c i ó n . " 
De sus defensores solo l l e g a r o n 
a A n n u a l u n sargento y diez solda-
dos, " t d d o s en la m á s l as t imosa 
apa r i enc ia , extenuados y en estado 
de d e l i r i o m e n t a l y c o n f u s i ó n de 
ideas m u y p r o n u n c i a d o " , lo que I n -
f l u y ó poderosamente en la m o r a l ya 
d e p r i m i d a de las t ropas . 
"Caso a n á l o g o a l de A b a r á n — d i -
ce el f i sca l de l Consejo S u p r e m o — 
de sac r i f i c io consc ien te ; pero m á s 
grave el de I g u e r l b e n , p o r q u e aquel 
fué de sorpresa para l a g u a r n i c i ó n 
y este estaba p rev i s to y f u é deta-
l l á n d o s e p r o g r e s i v a m e n t e desde el 
17 a l 21 de j u l i o ; paga ron a l l í los 
defensores con su v i d a , no au i m -
per ic ia n i su c o b a r d í a , s ino los e r ro -
res de l m a n d o . " 
R e s p o n s í i b i l l d a d 
A c o n t i n u a c i ó n d i c « ; 
S i lves t re , a l dar cuenta de l a ta-
que de l 17, dice que, s e g ú n las ins -
t rucc iones se man t i ene a la defensi-
va y r u e g a se le au to r i ce p a r a cas-
t i g a r d u r a m e n t e las In t en tonas de 
la j a r k a . 
B e r e n g u e r le contes ta que , a u n -
que sus in s t rucc iones eran de a c t i -
t u d de defensa, "esto no q u e r í a de-
c i r encerrarse en una p a s i v i d a d de-
fens iva , s ino que se d e b í a n apro-
vechar cuantas ocasiones se presen-
tasen pa ra reacc ionar , con e l f i n de 
res ta r a c o m e t i v i d a d a las j a r k a r 
i enemigas . " v 
E l 20 comun ica S i lves t re el c o m -
j ba te de l 19, y dice que se p ropone 
¡ f o r m a r j a r k a s amigas y u t i l i z a r los 
• ú l t i m o s e lementos de l a p laza , de-
j a n d o a esta i ndo t ada . T a m b i é n le 
p ide que l a escuadra haga una de-
m o s t r a c i ó n sobre AiTiucemas, a s í 
¡ como e l e n v í o de a v i a c i ó n . 
! B e r e n g u e r c o m u n i c a estas p e t l -
j ciones al m i n i s t e r i o de la G u e r r a , 
i y dice que ha r ec l amado datos pa-
ra aprec ia r l a s i t u a c i ó n , conocer los. 
re fuerzos necesarios y aprec ia r los 
que p u d i e r a env ia r l e , "en la Idea 
de no d e s v i r t u a r el f r u t o a p u n t o 
de consegui r en la zona acc iden-
t a l . " 
S i lves t re ins is te el 2 1 en su pe-
t i c i ó n de e lementos , y B e r e n g u e r le 
dice que los pide a l Gob ie rno . E n 
o t r o despacho de I g u a l fecha pre-
gun ta e l comandan te genera l s i los 
/ 
j refuerzos que solicita los desea p a -
r a una a c c i ó n ofensiva o defensiva 
en cuyo caso i r ía él a M e l í l l a para 
estudiar si era posible depar de I m -
poner a l a n a c i ó n n nevos sacr i f i -
cios, y en ese despacho af irma tex-
tualmente que le p a r e c í a la s i tua-
c ión "suficientemente fuerte pa r a 
hacer frente a cualquier a c c i ó n lo-
c a l . " 
Por eso el fiscal del Consejo S u -
premo, analizando esos despachos 
escribe: ' 
" E l fiscal se Umita a consignar 
este constante cruce de telegramas 
y prefiere no hacer juicio sobre 
ellos, dejando que lo haga el C o n -
sejo. Su . juic io h a b r í a de ser muy 
iduro. pues ellos demuestran una i n -
concebible inconfidened aen el man-
do; el comandante general , ciego al 
rea idad, aunque no todo lo nece-
sario, pues no llega a detallar y e, 
fie presumir que ni a concretar si 
nujera en su pensamiento, la cuan-
tía y oportunidad de los refuerzos 
Que p.de; el alto comisario c0nt} 
n ú a ciego hasta el f inal, como To 
Prueba el ü l t i m o te legrama Trans-
¡ « r i t o , que es tan Incongruente 
I n o permite af irmar sJ se t r a t a d ^ 
una o b s e s i ó n del mando 0 £ * 
t - o m p r e n « , ó n absoluta de U ^ 
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E N L A C A P I L L A D E L C A R M E L O 
E n la i n t i m i d a d . 
Con s u p r e s i ó n de I n v i t a c i o n e s . 
Asf, c a l l adamen te , desprov i s t a de 
loda gala y toda o s t e n t a c i ó n , f u é l a 
boda de anoche. 
Boda de a m o r , senc i l l a y du lce , 
ce lebrada en la eevera y b o n i t a ca-
p i l l a del Ca rme lo . 
Con l a b e n d i c i ó n de M o n s e ñ o r P ie-
t r o B e n e d e c t t i , i l u s t r e De legado 
A p o s t ó l i c o , u n i e r o n ; p a r a s i e m p r e 
los des t inos de su v i d a l a s e ñ o r i t a 
E v e l i a M é n d e z M a r t í n e z y e l j o v e n 
J o s é M . V a l d é s R o d r í g u e z . , 
N o v i a encan tadora . 
De bel leza a n g e l i c a l . 
M u y buena y t a n de l i cada como 
graciosa l a s e ñ o r i t a M é n d e z M a r t í -
nez. 
U n j o v e n co r rec to y s i m p á t i c o , a 
su vez, e l a f o r t u n a d o n o v i o , h i j o 
d e l que f u é u n educador excelente 
y u n h o m b r e i n t a c h a b l e , e l doc to r 
M a n u e l V a l d é s R o d r í g u e z , d i r e c t o r 
•del Coleg io H o y o y Junco-
A t a v i a d a con gus to y e legancia 
l a ado rab l e f i a n c é e l u c í a pa ra re -
m a t e de sus galas nupc ia les u n ra-
m o de ve rdade ra o r i g i n a l i d a d . 
K r a de E l C l a v e l , el g r a n j a r d í n 
de los A r m a n d , que a cada paso nos 
sorprende con nuevas mues t r a s de 
maravilloBas creaciones en l a mate-
r i a . 
Un m a n o j o de f lores . 
M u y a r t í s t i c o , 
E a , l a c o i a b i n a c l ó a 4 » !«> rosas 
qne lo f o r m a b a n a p a r e c í a n espigas 
de azucenas e n t r e l a z á n d o s e c o n c l n . 
tas de t i s á de p l a t a y g u i r n a l d a s de 
e s p á r r a g o . 
C o n c l u i d a l a c e r e m o n i a l o puso 
en manos de su p r e d i l e c t a a m i g a , la 
s e ñ o r i t a Mercedes A n g l é s , de q u i e n 
r e c i b i ó o t r o r a m o en du lce y c a r i -
ñ o s o canje . 
R a m o de t o r n a b o d a , m u y senci-
l l o y m u y b o n i t o , p roceden te t a m -
b i i n del j a r d í n de los A r m a n d . 
F u e r o n p a d r i n o s de l a boda e l 
doc to r R a m ó n J . M a r t í n e z , t í o de 
la desposada, y l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a A n g e l i n a V i l l a d a V i u d a de V a l -
d é s R o d r í g u e z , m a d r e de l n o v i o . 
E n n o m b r e de é s t e a e r a r o n co-
m o tes t igos e l s e ñ o r M i g u e l A r a n g o 
y M a n t i l l a , loa d i s t i n g u i d o s j ó v e -
nes V í c t o r B a t i s t a y R e g i n i t o T r u -
f f l n y e l s e ñ o r J o s é G. R í o s . 
A su vez f i r m a r o n e l ac ta m a -
t r i m o n i a l en c a l i d a d de tes t igos de 
la n o v i a el doc to r J o s é A g u s t í n M a r -
t í n e z , los s e ñ o r e s A l f r e d o J i m é n e z 
y J o s é I n d a y el doc to r F e d e r i c o 
J u s t i n i a n l . 
M i s vo tos pa ra los s i m p á t i c o s 
desposados da anoche t i e n e n u n a 
e x p r e s i ó n ñ n l c a . 
E s p o r su f e l i c i d a d . 
L a m á s g rande y m á s c o m p l e t a . 
T~X T E E L E G A N T E 
E n A ñ o NueroL 
Tra s la r e c e p c i ó n p a l a t i n a . 
E l h o n o r a b l e Sec re ta r lo da l i s -
tado y «n e legante esposa, l a s e ñ o r a 
L a u r a B e r t l n l do C é s p e d e s , r ec ib i -
r á n a sus amis tades . 
R e c i b i r á n t a m b i é n a l o s m i e m -
bros d e l cuerpo d i p l o m á t i c o a c r e d i -
t ado e n l a R e p ú b l i c a . 
A los Secretar ios de Despacho. 
Y las a l tas au to r i dades . 
Rec ibo qne s e r á de 5 a 7 de l a 
t a r d e en su res idenc ia p a r t i c u l a r de 
B a ñ o s y Calzada de l V e d a d o . 
Se h a r á m ú s i c a . 
L O S Q U E L L E G A N 
V i a j e r o s . 
L o s que l l e g a r o n ayer . 
D e l pasaje d e l D r i z a b a h a r é es-
p e d a l m e n c i ó n de l M a g i s t r a d o Gus-
\ : Í \ O A r o c h a y su d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a . 
E s t á en p u e r t o e l To loa , desde 
las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a de 
hoy , c o n t á n d o s e e n t r e sus pasaje-
r o s e l j o v e n y ap rovechado estu-
d i a n t e L a u r e n c e D a n i e l y B u t l e r , 
p r ó x i m o a g raduarse en l a U n i v e r s i -
dad de C o r n e l l . 
H i j o do M r . D a n i e l , c a b s l l c r o s o 
r ep resen tan te de L a F l o t a B l a n c a , 
y su d i s t i n g u i d a esposa, M a r y B u -
t l e r . 
Y se espera h o y en e l Pas tores , 
procedente de la A m é r i c a d a l Sur , 
a l M i n i s t r o de -China en Cuba . 
¡ L l e g u e con t o d a f e l i c i d a d ! 
A l t a c o m e d i a y ó p e r a 
¿Va preparó usted, distinguida se-
ñora, sus to i le t tes para la temporada 
de alta comedia y de ópera qu~ va-
mos a disfrutar dentro de pocos días? 
Huelga que le digamos que en El 
Encanto hallará usted todo lo que ne-
cesite. 
Vestidos de noche de las mejores 
firmas de París, elegidos por Ana Ma-
ría Borrero, a quien usted puede con-
sultar de lo que guste, en materia de 
modas, etc., ep nuestro "Departamento 
de Confeccionas"; teks y adornos de 
fantasía, abanicos, bolsas, medias de 
seda en los colores de moda; cinti-
llo?, perfumes (no deje de ver los pro-
ductos de la Academia Científica de 
Beflcza de París); sombreros para las 
raatinées, las carreras, los "té$M, las 
comidas elegantes.... 
De todo le ofrece El Encanto lo me-
jor, lo último, lo más chic. . . 
L o U t i l 
u n i d o a 
L o A g r a d a b l e 
y é s t o a 
L o E c o n ó m i c o 
h a l l a r á u s t e d s i c o m p r a s u 
h a b i l i t a c i ó n d e I n v i e r n o e n 
L A E L E G A N T E ' 
V e n d e m o s e l m e j o r d e l o s j a b o n e s , C A R M E N , d e G u l d o r , a 9 0 c t s . 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . - T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
e s t a t u r a m e d i a n a , e l cue rpo d e l -
gado y ¿ l a c o , los brazos, los mus los , 
y las p ie rnas , descarnados. L a cabe-
sa l a r g a a n c h a e n l a pa r t e s u p e r i o r 
y m u y a f i l a d a en l a I n f e r i o r . L a 
f r e n t e g r ande , despejada y su rcada 
l a fecha para l a nueva convocatoria del 
Parlamento. Una da sus primeras tarcan, 
sin embargo, será, la ratif icación d© las 
convenciones de Washington y ol arre-
glo de tratados conierciales~ron Francia 
y otras naciones. 
S A L A E S P A D E R O 
- TTn conc i e r to boy . 
E n la Sala Espadero . 
L o ofrece a las S y m e d i a ae la 
•noche el D e p a r t a m e n t o R a d i o Te le -
f ó n i c o de l a Casa A n s e l m o L ó p e z . 
H a s ido o rgan izado con el r a l i o -
so concurso del m a e s t r o A r t u r o B o -
n . 
E x t e n s o e l p r o g r a m a 
Y m u y in te resan te . * 
M C G R A U N I B G A I N R l .HOU 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
E L S R . J O S E A . 3IONTALVO. 
E l S u b d i r e c t o r de C o m u n i c a c i o -
• es s e ñ o r J o s é A . M o n t a l v o , t o m ó 
ayer n u e v a m e n t e p o s e s i ó n de su ca r 
« 0 . 
K l s e ñ o r M o n t a l v o b a b l a ido a 
r epone r su sa lud a San D iego de 
los B a ñ o s . 
C E N T R A L E S Q U E M U E L E N 
E l C e n t r a l A l g o d o n e s , en e l t é r -
r o m u n i c i p a l de Ciego de A v i l a , co-
m e n z ó su m o l i e n d a a las 12.15 p . 
m . , de l d í a 25 de l c o r r i e n t e . 
— E l C e n t r a l Senado, ub icado en 
e l t é r m i n o m u n i c i p a l de Nu.evitaa 
c o m e n z ó su m o l i e n d a a las 7 a. m . , 
del d í a 26 . 
E L D R . L L A M A A G R E D I D O . 
E n el pob lado de P i e d r e c l t a s , p r o 
r i n c i a de C a m a g i i e y , f u é l e s ionado 
de c a r á c t e r menos g r a v e , p o r u n ne-
g r o J a m a i q u i n o , e l d o c t o r L l a m a . 
K l p o l i c í a m u n i c i p a l J o s é M . D í a z , 
c a p t u r ó a l agresor p r e s e n t á n d o l o a l 
Juez de F l o r i d a . 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
N E C R O L O G I A 
C A B I i O S P E x A Y B R I X G A S 
Raras veces l a pa rca se m u e s t r a 
t a n i m p i a d o s a y c r u e l como cuando 
a r r e b a t a de u n boga r m o d e l o l a v i -
da de q u i e n , consagrado a l e s tud io , 
era e j e m p l o v i v o de h i j o s y p r o t o t i -
po de j ó v e n e s honorab le s . E n este 
caso y con l a a f l i c c i ó n que no a d m i t e 
m i s l e n i t i v o que los de u n a c r i s t i a n a 
r e s i g n a c i ó n si h a l l a nu 'estro ant i 'guo 
y buen a m i g o e l s e ñ o r V i c e n t e Pas-
t o r , p i o b o f u n c i o n a r l o d e l D e p a r t a -
m e n t o de A g r i c u l t u r a que h a v i s t o 
m c r i r en la f l o r de su edad y cuando 
t e r m i n a b a y a sus se tud ios de Inge -
n i e r í a a su c a r í s i m o h i j o Car los Pe-
ñ a y B r i a g a s , que a los 24 a ñ o s de-
j a la v i d a en que e ra f u n d a d a espe 
r anza de o r g u l l o y f e l i c i d a d pa ra sus 
padres.^ 
E l sepelio e e v e r i l f i c a r á m a ñ a n a 
2 8 . a las 8 a . m . p a r t i e n d o e l cor te -
j o f ú n e b r e de l a casa m o r t u o r i a 
O h r a p í a 3 74 . 
Conocemos ol g r a n d o l o r de l a m i -
go s e ñ o r P e ñ a y m u y de veras le 
a c o m p a ñ a m o s en j u s t o due lo . 
D . E . P. e l e j e m p l a r j o v e n Car los , 
de todos t a n q u e r i d o . 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 2 6 . 
J o h n Me G r a w , m a n a g e r de los 
Gigantes de N e w Y o r k , campeones 
de l m u n d o , m a n i f e s t ó hoy ser i n c i e r -
tos los r u m o r e s que a seguraban que 
es taban dispuestos a acep ta r l a 
p res idenc ia de l a N a c i o n a l E x h i b i -
t i o n Company , n o m b r e de l a r a z ó n 
soc ia l de los Gigan tes , y r e t i r a r s e 
de l a d i r e c c i ó n a c t i v a de d i cho c l u b . 
A d m i t i ó que su p res iden te , M r . 
Char les S toneham, le p r e g u n t ó hace 
poco s i estaba dispuesto a aceptar 
l a p r e s idenc i a^ pero que> no h a b í a 
t o m a d o en ser io l a p r e g u n t a , y que 
no c r e í a que M r . S tonehan l a h a b í a 
hecho en se r io . ^ 
L a c o m p a ñ í a r e e l i g i ó r ec ien te -
men te a sus a n t i g u o s f u n c i o n a r i o s . 
Char les S tonehan , p r e s iden t e ; Joh-n 
J . Me G r a w , v i cep re s iden t e ; e l j u e z 
F r a n c i s IV ĉ Quade , tesorero , y Ja-
mes T i e r n e y , secre ta r io . Y Me G r a w 
a ñ a d i ó que, c r e í a p r o b a b l e que d i -
chos f u n c i o n a r i o s o c u p a r í a n sus car-
gos d u r a n t e t odo e l apo p r ó x i m o . 
D E L Ü Y A N O 
^ el acuado 
o no? N o Pregunta 'Sl 
de u n hecho, sino de nn 2 ^ 
é s t o pasa en la ley p r o c e d í ' 1 
prec iso de te rminar el S 7 ̂  
r e sponsab i l idad que se e Z a, í 11 
se jero de la Corona; no OH. 
veto j s ino una responsabilMad puede 
s u p e r i o r i d a d c o r p o r a l del Conde de 
Car t agena . 
A f ines de l afio 1914 cuando v i s i -
t é l a h e r m o s a c a p i t a l de Venezue-
la m e c o n t a r o n e l hecho, los espa-
ñ o l e s c o n m u c h a pena y a lgunos d l s -
de a r r u g a s hondas cuando ©1 r o s t r o , t m g u l d o s venezolanos, con c i e r t o r u -
no e s t á a n i m a d o y en m o m e n t o s d o j o o r y l a m e n t a n d o el r i d í c u l o 
m a l h u m o r y de c ó l e r a . E l pelo cres- |qUQ 8Q h a b í a puesto a l g r u p o escul- , de l i c t i vos 
po, © r l í a d o a b u n d a n t e y canoso. L o s ; t l ; r i c o . Kste y a c í a en u n r e c i n t o I ( E l s e ñ o r Maura rñns, u 
e jos , que h a n p e r d i d o o l b r i l l o de qUQ no v i s i t é pero que en m i f a n t a - | S í , consul te la Lev ^ f t ' * 
l a j u v e n t u d , conservan l a v lveaa de l ^ c o m p a r o con u n a b o a r d i l l a t r a s - no se t r a t a de una hawílü r,; 
G e n i o : son p r o f u n d o s , n i p e q u e ñ o s t e ra 0 con log toeos m u n i c i p a l e s d e ¡ n o , es que orocedn «in .fd ^ 
la H a b a n a . ! vengo a ^ a l i z a r nintnrmaVob; 
¿ D e q u i é n s a l l ó l a p ro tes ta? N o p o l í t i c a . ¿ Q u i e r e todavía niág . , 
s é n i creo que hubiese s ido pos ib le cedentes? Las acusaciones rní! 
p r h n i ^ d l a en ave r IKua r lo - E l p r o t o p l a s m a de t a - E s t e b a n Collantes y Olózaga T h 
les nonadas es u n v a h o : t o m a con- saban en hechos delictivos •có 
y el vaho se conge la ; caen h a podido cambiar de criterio11.! 
copos de n ieve , se a m o n t o n a n , o c u l - s e ñ o r C a m b ó aceptando esta eaoi 
n V a ^ a ^ r ^ r o s t r o ' t a i 1 103 1Ianos ^ a g r a n d a n les m o n - j v o c a c i ó n del s e ñ o r Maura' 
t a ñ a s y cuando menos lo espera- Y debo deciros que los leelBlido. 
mos, r u e d a e l a l u d ap las tando v i - res de l 68 cuando establecieron i» 
v iendas y personas. 
MJsa d e l G a l l o • 
E n l a ig les ia de las Re l ig iosas Es -
c lavas , o r g u l l o de nues t ra b a r r i a d a , 
t u v o efecto el d o m i n g o por l a noche 
U t r a d i c i o n a l m i s a de l G a l l o . 
E l a l t a r p r i m o r o s a m e n t e decorado 
con p lan tas y f lo res p reseq taba u n 
aspecto encan tador y d e n o t a b a el 
e x q u i s i t o gus to do las Re l ig iosas . 
D u r a n t e l a m i s a se o y e r o n p rec io -
soe mote tes e i n sp i r ados v i l l a n c i c o s 
cantados con m u c h o gus to p o r e l co-
r o de las Re l ig iosas . 
F u e r o n muchas las personas que ' 
so acercaron a r e c i b i r e l P a n E u - ' 
c a r í s t i c o . ; 
U n a m b i e n t o de r e l i g io so f e r v o r j 
d o m i n a b a a l a c o n c u r r e n c i a , que sa-; 
l ió encantada de l a misa de Noche 
Puena . 
N o t a amorosa . 
L a s i m p á t i c a y suges t iva s e ñ o r i t a 
E m m a P é r e z y F e r n á n d e z , ha s ido 
ped ida en m a t r i m o n i o pa ra e l c o r r é e -
lo j o v e n J a i m e C ó r d o b o y P r i e t o . 
N u e s t r a enhorabuena a los fel ices 
I p r o m e t i d o s . 
E l Cor responsa l . 
n i g randes ; las cejas espesas, sepa 
radas , poco arqueadas y m á s cano-
sas que e l pe lo . L a n a r i s p r o p o r c i o -
nada . L o s huesos 
agudos y las m e j i l l a s ^ 
l a pa r t e I n f e r i o r . L a boca algo K ^ 1 1 ' sj8(,encia 
de y sa l i en te el l a b i o i n f e r i o r ; los 
d ien tes blancos y le r i s a a g r a d a b l e . 
L a b a r b a l a r g a y a 
m o r e n o y tos tado y se oscurece m á s 
con e l m a l h u m o r ; entonces el sem- , 
b l a n t e c a m b i a , las a r r u g e s de | a > i e f ^ y Personas- c o n s t i t u c i ó n mas democrática M 
f r e n t e y de las sienes se t o r n a n m á s As* q u e d a r o n aplas tados , por e l p a í s , en su a r t í c u l o 89, procuram 
p r o f u n d a s , los ojos se achican , e l l a - ! a l u d de l a Incomprens ib l e i n d i g n a - e levar a una ley, los delitos j lis 
b io i n f e r i o r se p r o n u n c i a m á s y l a ' - i o u p o p u l a r , los estusiastas e s p a ñ o - penas en que podían incurrir loi 
boca es fea ; en f i n aparece una f i - ¡ l e p de Caracas. • I M i n i s t r o s , y lo l levaron en efecto» 
p o n o m í a d i f e r e n t e , u n r o s t r o c e ñ u d o ¡ ¿ C r e e e l s e ñ o r Caba l l e ro que a l a C o n s t i t u c i ó n de 1876, Ic cml 
que m a n i f i e s t a pesadumbre , pensa- ' estos m i s nobles c o m p a t r i o t a s les comprueba que únicamente la reí-
m i e n t e s t r i s t e s e ideas s o m b r í a s . ' q u e d a r í a a r regos to pa ra i n t e n t a r la ponsab i l i dad penal es la que se eii 

























aparece; l a cara es r i s u e ñ a y e l A m í me parece que no. Salvo q u e i 
e s p í r i t u d e l L i b e r t a d o r b r i l l a sob re ' desde 1914 a l a fecha se haya rec-
A . P é r e z Hur tado de Mpndna. 
Coronel 
su f i s o n o m í a . NQ usa b igo te n i pa-
t i l l a s " . 
Es te r e t r a t o hecho po r u n ayu -
d a n t e que le a c o m p a ñ ó muchos a ñ o s , 
no lo p resen ta como t i p o de bel leza 
n i m u c h o menos . V é a s e ahora el d i -
b u j o en d e s c r i p c i ó n que h izo u n o f i -
c i a l de la m a r i n a francesa que v i a j ó 
p o r A m é r i c a y c o n o c i ó -a B o l í v a r , en 
ol P e r ú . E s t a d e s c r i p c i ó n consta en 
u n f o l l e t o escr i to po r L u í s A u g u s t o 
C u e r v o , y p u b l i c a d o en B o g o t á e l 
n ñ o 1913 con e l t í t u l o do " A m o r e s 
de B o l í v a r " . • 
A s í d i j o el m a r i n o f r a n c é s . 
•Jficado en Caracas y h a y a n hecho i 
j u s t i c i a a l a v e r d a d en el a r t e y a ' 
las Idea l i s tas i n t e n c i o n e s de aque l los 
c s p a ñ o l l e s , s i l enc io samen te decep-
c ionados . L o ce lebra r l a . 
L A GRAN VIA 
D e l p r o b l e m a . . . 
( V i e n e , d e la p á g . P R I M E R A ) 
B e n j a m í n Cons-
N e p t u n o 45. Teléfono A-OTTS, 
Tan ta s corbatas vendemos, qai 
hemos podido comprobai nuesta 
i ' a í i r m a c i ó n : En h Habana no hay 
i q u i e n pueda hacer la competencia ei 
¡ ese a r t í c u l o a esta casa. Corbatas 
/ lu josas , bellas, elegantes, de múltl 
pies d ibu jos y estilos, importadM 
' d i r e c t a m e n t e de las mejores 
¡ c a s de Eu ropa . De todas clases 
l i i r e c l o s , pero todas pregonando ÍU 
buen i » 
INAUGURACION DEL 
CONGRESO NACIONALISTA 
DE TODAS LAS INDIAS 
MAS DETENCIONES EN LA CAU-
SA CONTRA LOS DINAMITE-
ROS 
E l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a " se h a l l a b a navegan-
do esta m a ñ a n a s i n n o v e d a d por el 
c a n a l de P r o v M e n c i a a 300 m i l l a s de 
l a H a b a n a , donde l l e g a r á m a ñ a n a a 
ias seis a . m . 
VEINTE Y CUATRO NUEVOS 
SENADORES ITALIANOS 
ROMA, Diciembre 26. ; 
E l Primer Ministro Mussolini ha de-j 
cidido nombrar a 24 nuevos sanadores. 
Serán eacogrldos entre los hombres d/»! 
ciencias, de letras, artistas y pol í t icos . 
Entre ellos habrá representantes de las 
nuevas provincias qu'o han contribuido 
a la obra de la reconstrucción nacional, j 
E l Slgmor Mussolini aun no ha fijado 
G A Y A - B E N G A L A , I N D I A I N G L E S A , 
D i c . 26 . 
E n su d i scursod e a p e r t u r a en el 
Congreso N a c i o n a l i s t a de Todas las 
I n d i a * , que I n a u g u r ó h o y sus sesio-
nes en esta c i u d a d , el P re s iden t e C. 
R. Das d e c l a r ó que el " s w a r a j " ( a u -
t o n o m í a ) era l a c u e s t i ó n m á s i m -
p o r t a n t e de l d í a y que e l ú n i c o m é -
todo de o b t e n e r l a e r a p o r l a resis-
t e n c i a s i n v i o l e n c i a . A d i m i t i ó qu,e 
a lgunos indos tanas cons ide raban i m 
p r a c t i c a b l e d i c h o m é t o d o s in v i o l e n -
c ia , sos teniendo que el " s w a r a j " s ó -
lo p o d r í a conseguirse p o r l a f ue r -
za. 
L a c o m i s i ó n de U l e m a s a d o p t ó 
u n a r e s o l u c i ó n dec l a r ando que su 
r e l i g i ó n les p r o h i b e t o m a r p a r t e en 
elecciones de consejos l e g i s l a t i v o s . 
Se espera que esta d e c i s i ó n e jerza 
cons iderable I n f l u j o en l a en t e ra I 
con t rove r s i a 1 
B A S T J I Q P L U I S I A N A , Dic 2 8. 
E l P r o c u r a d o r Genera l Covo, a n u n ¡ 
c i ó ayer que se h a r í a n o t ra s seis o 
s ie te de tenciones antes d é l j u i c i o 
o r a l en la causa c o n t r a los d i n a m i -
t e ros que se c e l e b r a r á en esta e l 5 
de E n e r o p r ó x i m o . 
Se dice que en caso de poderse 
establecer l a i d e n t i d a d de a l g u n o 
de los c r i m i n a l e s e l n ú m e r o d e . de-
tenciones a u m e n t a r á cons ide rab le -
men te . Los agentes federales dec la -
r a n que conocen e l n o m b r e de l Jefe 
de la p a n d i l l a y que su d e t e n c i ó n es 
e m i n e n t e . 
cho I n t e r n a c i o n a l , 
t a n t . 
L a r e sponsab i l i dad , s e g ú n e l se 
" r e - ñ o r M a u r a , no necesi ta hacerse en , Precedencia , e eganria ? 
p r e s e n t a ' u n o s 45 a ñ o s de edad; e s - ¡ actos de n a t u r a l e z a d e l i c t i v a : y ^ n , t o De e l lo "o hay ^ 
tGtua-a medfiana, cue rpo excesiva-1 u n a g r a n m o d e s t i a e n t r e s a c ó e l se' v „ pnrtpva<» nara caballero, como 
m e n t e f laco . Su aspecto es el de u n ! ñ o r M a u r a , p á r r a f o s de j u r i s c o n s u I - V31 , i ' nCf h i e n d o v «firmando, esta-
h o m b r e e n f e r m o y f a t i g a d o . Sus m o - i t o s notables , y d e c l a r ó i n g e n u a m e n - i ^ , *™ ffl ' , t „ r a d ' l 0g rorbatas. No-
dales, f á c i l e s y desenvuel tos r e v é - 1 te que é s t a e ra l a d o c t r i n a co r r i en - (n ' - "3 a ^ t l ' d is t inción Las mijo-
U n u n a buena e d u c a c i ó n . L a f r e n t e , | te e n t r e todos los t r a t a d i s t a s de I ea • e r'ecib3n cn la Habana T 
s i bas tan te despejada, e s t á l l e n a de i p r o c e d i m i e n t o s cons t i t uc iona l e s . ' __ #_VLÍL oí "«.Ytraniero. P^5, 
p ro fundas a r rugas . J*r pe lo y a esca-j y luego , c o l o c á n d o s e e l s e ñ o r M e l . 
no y m u y co r to , e s t á b lanco. L a c a - ¡ qUia(jea A l v a r e z f r e n t e a M a u r á le 
besa es p e q u e ñ a y l a r g a . L a tez 7; p r e g u n t a b a : ¿ p e r o es que cree1 Su j 
f i s o n o m í a son e s p a ñ o l a s . L a b o a a j S e ñ o r í a que é s t a eg i a o p i n i ó n co-1 
e a l á c u b i e r t a con u n espeso b i g o t e , j r r i e n t e de log t r a t ad i s t a s? ¿ L o c r e e ! 
Las cuencas de los ojos no pueden con s ince r idad? N o . L a d o c t r i n a de 
B e n j a m í n C o n s t a n t p r e v a l e c í a en i 
é p o c a en que no h a b í a s u r g i d o la 
tos de v iveza , no de jan de ser pene- reSp0ngab i l idad p o l í t i c a . E n E s p a ñ a . 
" e l s e ñ o r M a u r a ha p o d i d o buscar • l -T„ , l f l ( l rog al óleo. «« " 
dos t ex tos , e l d e l s e ñ o r F e r n á n d e z p0* t a J ^ 
de la H o z y e l de R í o s Rosas; poro nombrados a r t i s t a » , a c ^ ^ ^ 
| res que se reciben 
se f ab r i can en el extranjero, 
¡ s i d a d e s f inas y perfumadas. 
E n t r e A g u i l a y Amistad. 
l e g a r s e como h u n d i d a s ; y s i estos 
ojos pueden considerarse como f a l -
L A VENECIA 
O ' R e i l l y 54 . Teléfono A - ü M 
L a e s t a t u a d e 
(Viene da la y i t T V T . X A ) 
en Jefe S i m ó n J o s é A n t o n i o B o l í v a r 
f i m p l i r á c u a r e n t a y cinco aflos e l 
24 de J u l i o de este a ñ o ( 1 8 2 8 ) , re-
presenta , s i n embargo c i n c u e n t a . Su 
f i a n t e s ; casi nunca los f i j a sobre su 
i n t e r l o c u t o r , pero cuando los l e v a n -
ta , l o hace con u n a especie de i m -
p a s i b i l i d a d t a n t r a n q u i l a y grave que 
ca rac t e r i zan l a e x p r e s i ó n de sn f i so -
n o m í a " , etc.etc. etc. 
P o r dos personas que lo a d m i r a -
ban y u n a m u c h o lo q u e r í a , sabe-
mos que B o l í v a r e ra f í s i c a m e n t e 
poco seduc tor : ba jo , f l a q u í s i m o , des-
m e d r a d o , i n e x p r e s i v o . . .Pues a l pa-
recer a s í lo m o d e l ó el e scu l to r q,ue 
h i zo e l g r u p o h i s t ó r i c o del abrazo 
de Santa A n a y que r e s u l t ó , lo na -
t u r a l , lo v e r í d i c o : que M o r i l l o , v e n -
o í d o p o r R o l í v a r , en l a f o r m a a s t u -
t a m e n t e d i p l o m á t i c a que el m i s m o 
B o l í v a r r e f i e r e , y n o rep roduzco p o r 
no a l a r g a r este a r t í c u l o , r e s u l t a b a 
r m p e ñ u e ñ e c i d o f í s i c a m e n t e y esto 
no p u d i e r o n s o p o r t a r l o a lgunos ca-
r a q u e ñ o s , que i m p i d i e r o n el e m p l a -
zamien to de la es ta tua d u a l , e v i t a n -
do a s í que . l a v e r d a d h i s t ó r i c a mos -
trase a las generaciones ven ide ras la 
en toda la Is la . 
si hubiese l e í d o todo e l d iscurso de 
R í o s Rosas, h u b i e r a v i s t o que al 
f i n a l d e c l a r a que las penas s ó l o po-
d í a n establecerse con -ar reglo a las 
leyes en las cuales se f i j a sen , y h u -
biese,, v i s t o t a m b i é n que los l i b e r a -
les de a q u e l l a é p o c a dec l a raban que 
la ley que se es taba d i s cu t i endo era 
p u r a f a l a c i a , pues no d e t e r m i n a n d o 
n i d e l i t o s n i penas, n o p o d í a haber 
nadie que las l levase a la p r á c t l c á . 
E l s e ñ o r M a u r a qu ie re c o n v e r t i r 
a l a A l t a C á m a r a , no en u n t r i b u -
n a l de j u s t i c i a , s ino en u n a Conven-
c i ó n , c o n f i r i é n d o l e u n poder m á s 
t i r á n i c o que el de a q u e l l a Conven-
c i ó n de l a r e v o l u c i ó n francesa. 
D e s p u é s de todos loa t r á m i t e s , se-
g ú n l a d o c t r i n a del s e ñ o r M a u r a , el 
P r e s iden t e del Senado h a b r í a de 
p r e g u n t a r : ¿ E s cu lpab le de l d e l i t o 
.m3Sa en la 
l0r Su constante t 
de ; : 
it Jus 
ti pu: 
dera^: marcos ovalados ^ « ^ ^ 
. ras pa ra cuadros . d o r a d a s ^ ^ ^ 
pirerla; W v¡ 
^ H n l s l e 9 ' ^ •í 
Inter] 
c á t e l e s de seda y 
í s i m o s r 
cortinas 
hace cirio 
t raba jos 
cretonas 
r d ibu j an t e s ; ' « de ^ W 
e t c é t e r a . 
Como s iempre se 
de t a p i c e r í a ; 
t i na jes . r e s t a u r a c i ó n 
de marcos especiales 
g Ü ^ g n e l R o d r i g u e . J ^ X ^ 
p a í s e s escandinavos ^ ^ V t f f c 
p í a s , y p r o n t o vo lve rá a 
con al tas novedades. cljeít. 
L a Venecia fe l ic i ta 8 su. TÍtilál .?n Pascuas y Año N u e v ¿ . n ^ 
las a v i s i t a r nuestra casa 
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E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E. PEREZ ESCRICH 
V a « T » •Oielfta r u n a a t a d a por au &«to< 
> TOMO nx 
ICI>« v t n t a en " L a Moderna Poe«ta". 
Obispa 186.) 
( C o n t i n ú a ) 
del amor, y no saben l o que se d icen . 
¿ Q u é e s el a m o r ? ¿ H a y a l g u n o de 
voaotros que se a t r e v a a d e f i n i r el 
a m o r ? N a d i e , estoy seguro de e l l o ; 
porque si todas v u e s t r a , i n t e l l g a n -
ciaa se f u n d i e r a n en u n c r i s o l , a f i r -
mo que no d a r í a n e l s en t i do c o m ú n 
de un c h o r l i t o . 
R e s o n ó u n a c a r c a j a d a gene ra l . 
R a f a e l estaba borracho. 
E r a la p r i m e r a v?z en su v ida que 
•1 vino le t r a s t o r n a b a l a cabeza; 
pe ro A n í b a l o b s e r v ó c o n d i sgus to q u é 
l a borrachera de R a f a e l e r a einies-
t r a , d r a m á t i c a , p o r q u e estaba p á l i d o , 
y su m i r a d a , aunque s o ñ o l i e n t a , e ra 
amenazadora . 
De vez en cuando c e r r a b a e l p u ñ o 
con a d e m á n amenazador y h a c í a r e -
c h i n a r loa dientes . 
— ¿ O s r e í s ? . . . ; ¡ B r a v o ! Eso 
q u i e r e dec i r que os o p o n é i s a l o 
q u ^ he d i cho . Sois unos e s t ú p i d o s ; 
pero no I m p o r t a : h a r é l a d e f i n i c i ó n 
de l a m o r . . y o . . . 
Rafae l c a y ó sentado en u n a s i l l a . 
Todos v o l v i e r o n ai r e í r s e , menos 
A n í b a l . 
— L a s p ie rnas «" laquean , g r i t ó Ra -
f a e l ; pero la cabeza e s t á f u e r t e , y 
los brazos t a m b i é n . ¿ H a y en t r e vos-
o t f r o s a l g u n o que q u i e r a p r o b a r l a 
fuerza ifj mi brazo? 
Y R a f a e l d e s p i d i ó la b o t e l l a que 
t e n í a en l a m a n o con t a n t a fue rza 
quje c a y ó de espaldas, m i e n t r a s e l 
p r o y e c t i l se e s t r e l l aba c o n t r a l a pa-
red d e ^ á n f r en te . 
A n í b a l c o n o c i ó que l a b o r r a c h e r a 
de Ra fae l p o d í a t r a e r g raves conse-
cuencias, p e r q u é n o t 3 e l d i sgus to en 
a lgunos semblantes . 
B a j ó s e a l e v a n t a r l a , m i e n t r a s los 
con > ' iáado? JO ro f^n y com^nt-abau e l 
m a l v ino del f b t « n át iRftonés. 
— ^ í s t e nos va a a g u a r 'a f ies ta , 
d i j o A n i c c i o a A l e j a n d r o on voz ba-
ja . L o m».ior ser la acos ta r l e 
— Ü I C C Í bi»?n. . 
Y l l ^ m u n t l c a u n cr iado^ ie h a -
bló a l o í d o . 
M i e n t r a s A n í b a l se h a l l a b a o c u - , 
pado en t r a n q u i l i z a r a Ra fae l , los i 
convidados v o l v i e r o n a I n s i s t i r en 
que se p r e sen t a r an las u' infas i 
A l e j a n d r o a p r o v e c h ó u n m o ñ i e n t o 
para dec i r a A n í b a l : 
— A q u e l c r i a d o os l l e v a r á a u n 
c u a r t o : a l l í hay u n a c a m a ; p r o c u r a 
que se d u e r m a ese f u r i o s o . 
P a r e c i ó l e a A n í b a l p r u d e n t e l a ¡ 
med ida de A l e j a n d r o , y cog iendo a 
Rafae l por e l brazo y u n a b o t e l l a 
de C h a m p a g n e e n ' l a o t r a m a n o , l e 
d i j o a lzando l a voz : 
— Q u e r i d o R a f a e l , de jemos a e s - ¡ 
tos n e ó f i t o s en t regados a l feo v i c i o 
d é Baco y V e n u s , y v é m o n o s a apu-1 
t ñ t esta b o t e l l a como buenos amigos^ 
a o t r a pa r t e . 
Sa l i e ron de la sala, y s i g u i e n d o a l 
c r i ado , l l e g a r o n a u n c u a r t o s i t uado i 
a l o t r o e x t r e m o de l a cafea. 
V o l v a m o s nosot ros a l s a l ó n . 
A l e j a n d r o , cediendo po r f i n a las j 
s ú p l i c a s de sus amigos , t o m ó l a p a - i 
labra y d i j o : 
— Q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s , vues t ros ; 
rusgos me convencen , y v o y a a b r i -
ros la p u e r t a de l t e m p l o d e l a m o r ; i 
pero, cou barbo s e n t i m i e n t o mío, os ' 
p a r t i c i p o que las s iete musas son | 
enemigas de las luces, y me han s u - i 
Tilicado que os conduzca a su a p o - ¡ 
s e n t ó e n vez de v e n i r e l las a q u í . j 
—Pues vamos a l l á , dIJo A n i c e t o 
l e v a n t á n d o s e * 
— ¡ S í , v a m o s ! , e x c l a m a r o n todos . 
— U n m o m e n t o , v o l v i ó a dec i r A l e -
j a n d r o cuando v i ó a todos e n p i e : 
os sup l ico que n o e n t r é i s desordena-
d a m e n t e . Como las hay m á s guapas 
y m á s feas, nos esperan con e l ve lo 
echado sobre e l "rostro p a r a Que n o 
se h i e r a su del icadeza c o n l a elec-
c i ó n . 
— ¿ D e q u é m á n e r a hemos <íe e le-
g i r ? , p r e g u n t ó A n i c e t o . 
— A la v e n t u r a , contesW A l e j a n -
d r o . V e n i d t o d o s ; seguid a l d u e ñ o de 
l a casa. 
D e s p u é s do c r u z a r un p a s i l l o , l l e -
g a r o n de lan te de u n a p u e r t a que 
a b r i ó u n c r i a d o . 
L o s conv idados e n t r a r o n de go lpe 
en l a nueva h a b l t a c e n ; pero cuas i 
todos a l m i s m o t i e m p o r e t r o c e d i e r o n 
y cesaron de r e í r . 
H e a q u í lo que v i e r o n 
E n med io do la sala h a l l á b a s e u n a 
mesa c u b i e r t a con u n taipete n e g r o 
sobre la que a r d í a n t res pebeteros de 
r o n , desp id iendo u n a luz azu lada y 
f a n t á s t i c a . 
A l r e d e d o r de la mesa v e í a n s e siete 
mu je r e s ves t idas de negro , c o n u n 
ve lo que les c u b r í a 1 r o s t r o . 
L o s conv idados s a g r u p a r o n todos 
a la p u e r t a , cas i sobrecogidos. 
E n aque l l a h a b i t a c i ó n no h a b l a 
m á s luz que l a de las t res l l a m a -
radas de r o n ; y e n c u a n t o a las 
m u j e r e s veladas, t e n í a n una i n m o v i -
l i d a d que daba f r í o 
— P e r o ¿ q u é d iab los es esto?, p r e -
g u n t ó A n i c e t o e s f o r z á n d o s e p o r r e í r -
se. 
' — L a s muje res son capr ichosas , y 
es prec iso ser condescendientes con 
e l las . E a , cada u n o que se s ien te a l 
l ado de su pa re j a . 
A l e j a n d r o f u é a colocarse a l a ca-
becera de l a mesa, y s i n que n a d i e 
lo v i e r a c o g i ó e l e x t r e m o de u n c o r -
d ó n -
L o s conv idados , con c i e r t a r e p u g -
nanc i a , se s e n t a r o n cada cua l a l l ado 
de una de aque l l a s f i g u r a s i n m ó v i -
les. 
En tonces A l e j a n d r o , v i é n d o l o ^ ca-
l l a d o s y t a ic i tu rnos , e x c l a m ó : 
— A l e j g r a d los r o s t r o s : d i sponeos 
a gozar de l a m o r que os b r i n d a n 
estas s e ñ o r a s . R e í d como r e í a i s hace 
u n mes, cuando me conv idas te i s a 
comer , y A n i c e t o t u v o l a o c u r r e n c i a 
de g u i s a r dos gatos , que c o m í con 
m u c h o a p e t i t o c r e y é n d o l o s l i ebres . 
¡ Q u é d l a n t r e ! Cuando u n a m i g o con -
v i d a a o t r o y le d a g a t o p o r liebre-, 
b i en puede este a m i g o d a r l e hueso 
p o r carne . 
Y A l e j a n d r o , d i c i e n d o esto, t i r ó de l 
c o r d ó n que t e n í a en l a m a n o , y t o -
dos los velos que c u b r í a n I09 r o s t ro s 
de las s i lenciosas f i g u r a s caye ron , 
d e j a n d o ver los semblantee de leus 
InmóvileB^muJerea, que no eran o t r a 
cosa que siete ca lave ras p e r f e c t a m e n -
te hechas. 
E l p r i m e r efecto f u é desagrada-
b l e ; pe ro como A l e j a n d r o se r e í a a 
c a r ca j ada t e n d i d a , todos a c a b a r o n 
p o r hace r l o m i s m o . 
L a b r o m a e ra u n t a n t o pesada; 
pero e l t o m a r l a por lo ser io era u n a 
r id i cu lez^ 
—Quefr idos compaf ierdS, he a h í 
las s iete musas que os o f r ezco ; pe-
r o , como s e g ú n veo, no os h a n p r o -
d u c i d o b u e n efecto, v o y a q u i t a r o s e l 
sabor desagradable , que sus descar-
nadas m e j i l l a s han de jado en vues -
t r o p a l a d a r , c o n unas cuan tas copas 
de ponche . ¡ H o l a ! g r i t ó A l e j a n d r o . 
I n m e d i a t a m e n t e se p r e s e n t a r o n 
seis c r i a d o s ; y cogiendo cada c u a l 
u n a da aque l las ca laveras laa a r r a n -
c a r e n de l cue rpo , que n o era o t r a 
cosa que unas p e q u e ñ a s mesas so-
tffe l a s que descansaban unas anchas 
copas de c r i s t a l l l enas de ponche . 
E s t a especie de m a g i a r e a n i m ó l a 
a l e g r í a e n t r e los conv idados 
Cada u n o c o g i ó su copa, que c o n -
t e n í a carca de dos c u a r t i l l o s d e l p r e -
cioso l i c o r . 
U n c r i a d o puso gobre l a mesa u n a 
c i g a r r e r a l l e n a de m a g n i f i c a s b revas 
da R e y y u n s e r v i c i o a b u n d a n t e de 
c a f é , y r e n o v a r o n e l r o n en los pe-
be teros p a r a que n o so acabara l a 
lux . 
L o s amigos le p e r d o n a r o n e l chas-
co a A l e j a n d r o , y e n t ^ c e ^ 
pe r fume ^ ^ ^ X e c o ^ t l ibaciones del poncb6' 
c o n v e r s a c i ó n ^ X a i g o de f»1 
t res , a l a que f j f ron f I 
t i co l a l u z a » u 4 a d a del 
l u t a d a mesa. 
C A P I T U L O V I O 
E l qne romP*'. P ^ * 
.An a í r a n o s 0 ^ H a n t r a s c u r r i d o a * a ^ . u , 
Ra fae l busca el « i r 
lores en la e ^ f 1 " re t i r» • 
A l g u n a s noches 
en u n e a ^ d o ast im * ,e ( 
Esperanza Hora. P y re <» 
m á s de d í a en 
a m o r es ' r r e a l h * ^ , 0 M 
E n vano A n í b a l . *tVrt*t* 
t i g a b l e consejero, 
d u l r u r a - ^ r r ü e n e a ¿e ^ 
Ra fae l se ^ T J ^ 0 - , 
mo cuando ^ J ^ n á c 
el so l se ocul ta- ^tonc** ^ 
s é l o con su dolor . por « ?6| 
bebe solo P a r » 0 ,a b e b ^ 19 J 
m o m e n t o , p o r q " * Ia ^ 
na . Sus b o r r a c h e r a » t n« 
s o m b r í a s . n 0 , ^ j e n t o - . ^ 
p ie rde * \ ™ f % r o n« ^ " | L 
Se t á m b a l e » . Porr>ch. P ^ 
Ra fae l se 
m i r . 
tola 
fp,tividad hoy. 
•"V Santa Evangehniu 
caja 
A B A B 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 27 de Is^. . 
Ñ E R A S 
DIAS 
% f«tirídad del dia. 
jtfnguldas damas ErangeUna Latour 
jde Landa, Erangelina BenarideB de 
ronce» Evangelina 
del día 2 4 del corriente determina-
ron dar un paseo por las afueras del 
puerto de Cárdenas, donde se en-
contraba descargando el vapor "Vic-
tor!a"v a que pertenecían, y la fuer-
te brisa les alejó (Te la costa consi-
derablemente, permaneciendo perdl-
1 dos en el golfo, dos días, hasta que 
, el oficial orientándose astronómica-
5! 0 "mj saluda muy cordial y ¡ronce, Kvangehna Lópee de r a - i mente, puso proa a la Habana, 
^ " h í t a l a señora Juanita ¡ laci0?^• ErangeUna Hernándeg de La-1 Estos siete hombres han estado 
^ ida esposa del dlrec-¡ P!l,T,e; Evangelina Quintero de Fo-; comlen(ro solamente galletas de las 
» ^ d Í S ü ^ el amigo y compa- rest; Evangelina de los Santos i ¿ ' l ' t t ^ ^ , ^ ^ ^ ]0S ^ T u ^ ' 
• e l Fís:|ir0' 'iIU » - 1 'iT*nmt¡rn> Vvan„mU „ , ^*,,n-us ae vavidas, al Igual que agua potable. 
if Mteimo doctor Ramón A . ; romero, Evangelina Pulg de García; E l vapor "Victoria", procede de 
queria •Evangelina Quintana de Xiqués i Salgon, Slam, Clenfuegos y Cárde-
Y Evangelina Fernández de Sam-
! pery, Evangelina Cóselo de Romero, 
días la íoVen 7 be,la señ0"! Señoritas, 
^ ,i«fl de la Vega, esposa de ! 
frérc 
ble. culto y querido, j 
julio de Céspedes, secreta- j 
ama 
Un grupo simpático. 
Evangelina Cuervo; Evangelina 
^cr u¿ He la Exposición Co-1 Montes; Evangelina Curbelo y Evan-
ñas y trae un cargamento de arroj. 
Una vea que los mencionados tri-
pulantes declararon ante la policía 
del puerto, fueron restituidos a su 
barco, que entró en puerto también 
en la mañana de hoy. 
L a patente sanitaria del "Salgon" 
! consigna 11 casos y tres muertos de 
3 Ce 
E S T U C H E S D E C U B I E R T O S 
Primoroto* Juegos de cubierto* en estuches, propios para hacer 
obsequios: 26 piezas, sólo por $12.00. Se garantizan por diel 
años. Cubiertos de plata, «on siempre bien recibidos, obiéquidoa 
y quedará bien. 
1 M I S C E L A N E A 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 9G. T E L F . A-3201, 
L E C H E , L E C H O Y L E C H O N 
SI miramos las. cosa» con dete-
¡nlmiento, cada nochebuena que pa-
isa llerando tras de sí un gi^ón de 
nuestra vida, lo único que deja a 
muchos como recuerdo «on esas 
: tres cosas que enumero en el sub-
. título de esta sección. 
Nadie me negará que el lechón 
i que es el plato obligado de ese día, 
V E R S O S ACrEXOS 
I'n soneto de salutación 
L a leche condeiwada y rnant*» 
(quilla 
productos sin rival m a r c a . . . "Don 
(Manos" 
felicita con gusto a los cubanos 
es tan" ptesádo como un discurso po- i pues el felicitar cosa es sencilla 
gado el vapor americano "Governor 
Cobb", que trajo carga general y 
9 8 pasajeros, entre ellos los señores 
gelina Carvajal. 
también su santo las dis-| ¡A todos, felicidades! 
E \ E L S E V I L L A 
cólera y 1 caso fatal de cólera aslá- Eduardo López ^ g e l i o «antana. 
tico. Lula Rubiera, Mae Fuentes, J . J . Ma-
La patente del puerto Slam y de guere. Oscar Tuero y íamllla M. 




brará como de costumbre, 
|!f ,t¡o andalur del gran hotel 1 
HABANA P A R K 
de la calle de Trocadero, bailándose 
aylos acordes de la orquesta Meyer 
Da vis. 
Bangken, consigna la existencia de 
4 casos con 1 defunción de cólera y 
5 de casos fatales de peste bubóni-
ca. 





it así decirse de la noche an-
nt a nuestro gran Parque de 
ilegría. 
extremo 
Las de Canosa. 
Esther, Raquel y Georglna López 
Calleja. Ofelia y Rosa Morales de 
los Ríos, Nena y Angelina Alemany, 
Carmelina y Nena Cicero y Margot 
y Graziella del Monte. 
Gloria Fernández de Velasco, Jo-
E L E S P E R A N Z A 
Procedente de Tampico. Veracruz 
y Progreso, ha llegado el vapor ame-
ricano "Esperanza", que trajo carga 
general y 27 pasajeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Martin C. Nermens, Moisés Levis, 
LuigI Lombargi, Ensebio Cangas, y 
señora, Felipe Azconegui, Ramón C-i 
fuentes, Ramón Zapico, Joaquín Fer-
nández, Nicolás Arrióla, Ramiro E . 
Contreras, Henry G. Howar y otros. 
P O S I B L E QI K QUITEN L A 
CUARENTENA 
acuito, 
: es cnwflne I» concurrencia, por 
un delito "Jl.,rosa, cJtaré especialmente un fi(,fina Coffigni, Armantina Fernán- . Es posible que la Sanidad Cubana 
•rocesai v.WP «ñnras. Hor Rarr^.n suprima en breve la cuarentena con-' l
oelito y ], 
eilge al Cor I " ' 
no Puede if. 
ld cwi hecho. 
sulta la Ley) 
sefior Maü̂ j 
abllidad ^ 
PMlón y j , 
manlobrj 




e criterio d 






delitos y laj 
incurrir los 
o. en efecto i 
876, lo caá! 
nente la res-
la que se en-
te señoras, 
Rivacoba de Marcos, E l a 
ni de Bay, Nena Cuéllar de 
¡erdo, Margot Saez Medina de 
, Hortensia Arroyo de Caste-
Margot Torroella de Altu-
Ofelia Díaz de Argüelles y 
¡nía Torroella de Cuéllar, 
Melia R- de Herrera. 
Isolina Díaz. 
1 pilar Reboul de Fernández, 
ü Santana de Canosa y Ernes-
Cabrera, la interesante Viuda 
ffrnández do Velasco, 
dez Barroso. . 
Y lai gentil Emma VldaL 
Enrique P O N T A M L L S . 
U N R E G A L O 
Adecnado para cada ocasión y 
rada persona, lo encontrará siempre 
de todos los precios en 
LA CASA QUINTANA 
Avenida d<* Kalis (antes Galiano) 
número» 74-76 
Teléfonos: A-1264 y M-4632. 
familia y otro». 
E L G E N E R A L C E O W L B Y 
E l vapor americano "General 
Crowley", ha llegado hoy de arriba-
da forzosa, dado que como ya hemos 
publicado quedó al garete al Sur de 
Isla de Pinos, pero se pudo arreglar 
la avería de la máquina para entrar 
en la Habana y repararla en firme. 
llx Caballol. 
("onducta. Premio Primero: señor 
Miguel A. González; Segundo, Ma-
nuel Ramírez; Accésslt Primero, 
Enrique Milagros; Segundo, Felnal. 
do Lamadrid; Tercero, Damián Sau-
ra; Cuarto, Effteban O. ülloa. 
Segunda Sección. Aprovechamien-
to. Premio Primero: señor Pablo 
Mlquel; Segundo, Benigno Recarey; 
! lítlvo y de tan funestos resultados 
! como adquirir corbatas malas de 
i algodón estando L a Rusquella en 
1 Oblípó 108 *que las tiene de seda 
1 muy barata». 
Artículos que causan maravilla 
y que cuentan con muchos parro-
(quianos 
a pesar de estos tiempo* tan tiranos 
os dan su parabién desde esta ori-
lla. 
De esta orilla de Cuba que es 
(Órlente 
y quierp que paséis perfectamente 
Siendo ello así, lo probable, es | 
que cuando no^ ^hartemos de ese | 
animal que tanta semejanza tiene j ^ PasriiaR Año X u ^ 0 vpntnroso. 




tra Tampico, dado que han mejorado 
las condiciones. 
E L SAN B R C X O 
E l vapor Inglés "San Bruno" lle-
gó de Boston con carga general y 5 
pasajeros. Llegaron en este Vapor el 
Dr. Oscar L . Esparence y señora, 
Mr. Donald Moere Michael Natalie 
y otros. 
E L A N O Q U E V I E N E 
i seguir haciendo muchas cosas que hiciste este año, por ejem-
¡ornar café de "LA FLOR DE TIBES". 
de MondnaJyíyjj 37. 
Coronel. • 
Teléfonos : A-3820, M-7623. 
IflA I B O N INTERNACIONAL 




bana no 1»! 
ompetencia en 
;asa. Corbítí! 
tes, de múltt. 
3, importato 
nejores fáW 
U formación de una Comisión in-
íadonal encargada de las cues-
relativas a la proteccióx de 
it'íhajadores del campo ha. í ldo 
i bal'ero, cow 
irmando, 
corbatas, 
in. Las míi0, 




)das clases IWt^ii p0r ej Colisojo Ú P Adminis-
egonando wm¿iit de ia Oficina internacional 
y buen ps-l; Trabajo. 
a posible. Bae-I^ CoInigjón se constituyó co-
resaltado de las negociaciones 
Jadas entre dicha Oficina y el 
to internacional de Agricultu. 
Roma, 
li principios del año 1922, re-
)nsa en Ginebra los represen-
tís de ambas Instituciones, con el 
i* discutir las bases de una es-
ta cooperación do una comisión 
!! de Agricultura, compuesta de 
miembros por cada uno de am-
"fSanismos, y que estuviese fa-
|fa para solicitar el dictamen de 
••'os en la materia siempre que 
«derase necesario. 
5 Podía, sin embargo, recaer 
firme sobre la cuestión has. 
m* que el Tribunal permanen-
Justiria internacional decidie-
Punto esencial relativo a la 
Wencia de la Oficina de Gine-
J"» los asuntos referentes al | 
'«irícola. Sabido es que el al- j DOS O F I C I A L E S Y CINCO T R I P C -
de La Haya se pronunció ¡ LAN T E S D E L "VICTORIA", P E B -
io A-2566 
a la Habana 
constante" 
1 óleo, de P 
aba de t ¥ » 
dad de mom 
¡das y en 
;. wo. muy 
tapicería; f 
Dnas; ni«<en» 
istas, pî ltor, 
i de vi 
E S C A S E Z D E M A R F I L . 
E l marfil va hr^cií-ndose muy raro. 
SeuCn retiere la r»vi«t.i "Sclenclas et 
vfirag-es", los elefan:"?? de Africa están 
en camino de extlnitñúrae. L a eclonia 
de! Cabo, que veinte años hace exporía-
h-i ínualmer.te to.iolacl.is ü i ib lmUló i , 
• n 1920 no ha- i n t r u d ) más que i35 
kilos. 
E n ciertas regiones del Africa ecua-
torial se encontraban en abundancia, 
tiempo atrás, cementerios de eiafantef. 
como llamaban los cazador.»? a cifrtas 
zonas, alejadas de la ruta de las cara' 
•vanas, protegidas por grandos rocas, en 
donde los elefantes iban a morir, tor 
un extraño deseo de aislarse y a p a ñ a r -
se de sus compañeros sanos cuando se 
erntían enfermos o próximos a la ve-
jez. 
Pero hoy en día, jos casos de hallaa-
go de un "cementerio" tiue contenga 
E L C A U M E R I S 
E l vapor italiano "Calimeris", ha 
llegado de Génova y escalas, con car-
ga general. 
K L ( iOVKRNOn Í O R B 
Procedente de Key West, ha lle-
E L TOLOA 
Procedente de Nueva York, ha lle-
gado el vapor americano "Toloa", 
que trajo carga general y 64 pasa-
jeros para la Habana y 5 de tránsito 
para Colón. 
Llegaron en este vapor el domador l céselt Primero; Félix CabaMol; Se-
de fieras Walter Beekwtleth, José 
Camas y familia. Mr. Edward Ford, 
y señora, señorita Fermina García, 
Fred Marganes y señora, Dr. Edward 
Stapleton. 
Salud, gloria, alegría 
done una gran Indigestión que nos , 
haga estar en el lecho unos CUM- ^ gerá u m v dichoso 
tos días tomiando solamente leche . ^ ^ ¿ ¡ ^ „, , « „ ^ « ^ « m » 
Accésslt Primero, Carlos Alzuga- Incomparable "Dos Manos" y bu-
ráy; Segundo, Rafael Butgas; Ter- ches de sidra Ci|»a, ya que los bu-) 
cero, Miguel Masjuán; Cuarto, Juan ches de bacalao resultan tan pesa- '. _ ^ 
F . Navarrete. dos como esos buches que nos aeal- 1 
Conducta. Premio Primero: señor tan a cada rato. 
Adolfo M. Aparicio; Segundo, Juan 
F . Navarrete; Accésslt Primero, Cé-j m c&so e| ^ ya ge ha ldo otra > L a RUsqiíeiia> Sp dpn cuenta de que 
SPf¿(S?.' í S S E ? ' p!nrt PT.VW*1 nochebuena que por lo que dejo l los deliciosos cigarros Bock Espe-
tercero, Lrnesto Bello, Cuarto, i _,. , , , fI . . , , . 
Servando Menéndez dicho para algunos se ha convertí- | dales, son los mejores que se ela-
do en . mala, tan mala como esos i boran en Cuba, con materiales es-
gofios que pretenden Imitar, sin cogidos de Vuéltabajo 
resultado al gofio Escudo que es 
¡Bendito sea el año veniderol
E ! Gallego Incógnito. 
señor Angel García, 
digo Gallego Incógnito, y que to-
¡ dos los elegantes que lucen en sus 
• bolsillos los primorosos pañuelos de 
to. Premio Primero: señor Luis Al-
varez; Segundo, Juan A. Rubio; Ac-
LOS F B R R I E S 
Los ferries "Henry M. Flagler" y 
"Poseph R. Parrot", han llegado de 
Key West, con 26 wagones de car-
ga cada uno. 
[NSPEOTORE8 DK TASCOS Y C A L -
D E R A 
Han sido designados inspectores 
de cascos y calderas de la Capita-
nía del Puerto, los eeñores Capitán 
José María Vaca y Manuel Moreira. 
el mejor que se fabrica en Cuba. 
Una vez más nos han endilgado 
los literatos chirles esos cuentos de 
nochebuena gastados, cuyo argu-
gundo, Humberto Cortiña; Tercero, I mento ^ Presentar una gran clu-
José M. Rubín; Cuarto. Antonio I dad c«bierta <ie nieve, blanca como 
^ygfQ la ropa que se lava con Gold Dust. 
Conducta. Premio Primero: aefior | E n e " oiudad aparecen las man-
Luis Alvares; Segundo, Félix Caba-,slones de lo3 ^ g n ^ iluminando 
llol; Accésslt Primero, Juan A. R u - ' la calle con la hlz de 6US PO^ntes 
COLEGIO DE BELEN 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
I I AÑO 
Excelencia. Primera sección: se-
ñor Andrés Castañeda. 




to., Premio Primero: Sr. Andrés 
Castañeda; Segundo Julio Pertíe-
rra; Accésslt Primero: Luis ü . Ra-
mírez; - Segundo, Rafael Agüero; 
Tercero, Ofelio Otero; Cuarto, René 
Martínez. 
Conducta. Premio Primero: señor 
Luis D. Ramírez; Segundo, Ofelio 
Otero; Accéssit Primero, Manuel 
Rubín; Segundo, Andrés Castañe-
da: Tercero, Arturo Gutiérrez, 
Cuarto, Julio Trespalacios. 
Segunda Sección. Aprovechamien-
to. Premio Primero! señor José 
Gutiérrez; Segundo, Gustavo Alon-
so; Accéssit Primero: Otto Weith; 
Tercero, uz-a buena provisión da marfil, son r a - ' Segundo. Luis Botifoll: 
rísimos. E i Inevitable, pues, un enea- Mario Quintana; 
recimiento del marfil, tanto m á s cuan-
to que se ha probado vanamente bacer 
la s ín tes i s de él: el marfil es inimita-
ble y todos los productos fabricados 
hasta hoy, no han dado resultado nin-
guno. 
Martínez; -Segundo, Andrés Casta-
ñeda; Accéssit Primero, Rafael A-
güero. Segundo Julio Pertierra; 
Tercero, Arturo Gutiérrez; Cuarto 
Mario Roban. 
Conducta. Premio Primero: señor 
Andrés Castañeda; Segundo, Juan 
Govea; Accéssit Primero, Mario 
Muntaner; Segundo, Manuel Rubín 
Tercero, Ofelio Otero; Cuarto, Luis 
D. Ramírez. 
Segunda Sección. Aprovechamien-
to. Premio Primero: señor Gusta-
vo Aloruso; Segundo, Aníbal Herre-
ra; Accéssit Primero, Ernesto Mar-
ty; Segundo, Alberto Delgado; Ter-
cero, Rodolfo Rodríguez; Cuarto, 
Manuel Delgado. 
Conducta. Premio Primero: señor 
Aníbal Herrera; 'Segundo, Gustavo 
Alonso; Accéssit Primero, Eduardo 
Menció; Segundo, Rodoflfo Rodrí-
guez; Tercero, Alberto Delgado; 
Cuarto, Nicolás Merino. 
Inglés. 
bio; Segundo, Constante Diego; 
Tercero, Joaquín Gumá; Cuarto, 
Germán Lizama. 
Segunda Sección. Aprovechamien-
to. Premio Primero: señor Pablo 
Mlquel; Segundo, Rafael Bulgas; 
Accésslt Primero, Fernando Menén-
áf*z: Segundo, Carlos Alzugaray; 
Tercero, Jorge Núñez; Cuarto, Be-
nigno Recarey. 
Conducta. Premio Prinvero: señor 
Rafael Bulgas; Segundo. Manuel 
Villalón; Accéssit Primero, Ernesto 
Bello; Segundo, César Rey; Terce-




to. Premio Primero: señor Luis Al-
varez; Segundo, Enrique Rodríguez; i 
Accéssia Primero, Juan A. Rubio; 
Segundo, Miguel A. González: Ter-
cero, José A. Naya; Cuarto, Hum-
berto Cortina. 
Conducta. Premio Primero: señor 
Luis Alvarez; Segundo, Miguel A. 
González; Accéssit Primero, Joa-
quín Gumá; Segündo, José A. Na-
ya; Tercero, Juan A. Rubio; Cuar-
to, José M. Ronco. 
Segunda Sección. Aprovechamien-
to. Premio Primero: señor Benigno 
Recarey; Segundo, Rafael Bulgas; 
Acc'éselt Primero, Juan A. Rubio; 
Segundo Pedro A. Cué; Tercero 
focos eléctricos. L a orquesta deja 
oír las notas dulces e inspiradas del 
popular Schottlsc. " T o c a . . . . Feli-
pe" editado recientemente por L a 
Casa Iglesias de Compostela 48 y 
mientras Tos magnates toman la le-
gítima ginebra aromática de Wólfe 
para abrir el apetito, otros beben 
con fruición la maltlna Tívoll para 
estar fuertee y no tener cansancio 
en toda la noche. 
De la revista "Buen Humo'r." 
Entre andaluces. 
—Desengáñese usté romeare: pa 
inventar los alemanes. Mire usté; 
no solamente basen baterfas para 
cocina, de hierro estañado, esmalta-
das y de aluminio cómo las q'te ven-
den en " L a Francia" de O'Rellly 
15, «Ino que hasta fabrican papel 
con pelo. 
—¿Con pelo, compare? 
—Como se lo digo. Pero es que 
no conose usté er papé de harba? 
Ya lo creo. 
Cómo que es un producto tan co-
nocido como es hoy el gran esta-
blecimiento de víveres " E l Aguila", 
de Neptuno y Aguila, que es quien 
está batiendo el record, en surtir 
de víveres finos a las principales fa-
milias habaneras. 
Describen después ai niño sin ho-
gar que muere de hambre y frío 
acurrucado en la puerta de un pa-
lacio, desnudos sus pies mientras los 
que bailan en el salón llevan ele-
gantes zapatos de "Le Palais Ro-
yal" Obispo 111. 
Otros hablan de lo« pobres que 
miran extáticos las golosinas tan 
renombradas que tienen en Santc^ 
Domingo de Obispo 22 y /Ven con 
envidia como los afortunados lle-
EfoinéHdo.s . 
E l 27 de Diciembre del año 1797, 
evacuación de los estados romanos 
por el ejército francé^. 
1 8 « 8 . Batalla de Lomas Valenti-
nas, en el Paragüey. 
Í 8 7 0 . E s herido mortalmente el 
general Prim, en la calle del Tur-
co. '• « 
1022. Obtienen los senbres Car-
ballal Hnos. de San Rafael 133, un 
enorme éxito con la rebaja que h/u 
van para sus casas grandes paque-'hecho de un 31 por ciento en todas 
tes. 
Primera Sección. Aprovecirc^íen-
to. Premio Primero: señor Andrés 
Nicolás j Castañeda; Segundo, Arturo Gutlé-
Merino. | rrez; Accéssit Primero, Julio Per-
Conducta. Premio Primero: señor ¡ tierra; Segundo Ricardo Chlsholm; 
Nicolás Merino; Segundo* Eduardo Tercero, Alfredo Azor; Cuarto, Ma-
DEL PUERTO 
Menció; Accéssit Primero, Aníbal 
Herrera; Segundo, Severo Monal; 
Tercero, Gustavo Alonso; Cuarto, 










l a ]a Haba' 
a su c l i f f 
5vo. inv i té 
:asa en * • 
Jlemente a dicha competen-
L^Wetando así el Tratado de 
ru.vo sentido a-erca del 
lojtr*, T(;nía siendo calurosamen. 
Introvertido 
Caci?-en^a' el Consejo rte 
DIDOS ;í DIAS EN E L GOliFQ. 
S E SOSTUVIERON CON G A L L K -
TA Y' AGI A. LOS MARCOS L L E -
GADOS. L L E G O D E A R R I B A B A 
E L G E N E R A L C R O W L Y . 
A las 7 de la mañana de hoy el tañeda; Accésslt Primero, Arturo 
ción de la Oficina del i semaforista de guardia en el Morro, ] Gutiérrez; Segundo, Manuel Rubín; 
designado sus renresen-i dió cuenta al oficial de Guardia de ! Tercero j , , ] ^ Trespalacios; Cuar-
Aprovechamilen-
to. Premio Primero: señor Andrés 
Castañeda: Segundo, Rafael de 
Agüero; Accéssit Primero, Juan 
Govea; Segundo, Jirlio Pertierra; 
Tercero, Conrado. G. Nrtñez; Cuar-
to, René Martínez. 
Conducta. Premio Primero: señor 
|Juan Govea; Segundo," Andrés Cás-
enla r. sus représen-
los L--i0-miSÍ 611 citada al prln- la Policía del Puerto, señor Juan 
cíales son: el presidente ' ̂ aure'• ê (lue frente a dicha forta 
! leza se encontraba en el mar un bo-'.o, en 
I Z 
Pnios- pr" representación de los 
s ysenfante de los patronos, 
W Ü 1 " (Alemania), en re-
STvihdryrdeiación a ^ 
te examinado y 
mces-en^ 







do i * * 








bajado,rer0 de las ^brlcas 
"01 en la seniajante a la 
^ i n t J ' Í T á? la ^Sisla-^lernaclonal 
te salvavidas tripulado por siete 
hombres y que parecían náufragos. 
Acto continuo se fué en busca de 
ellos y en efecto se comprobó que 
aquellos hombres pertenecían a la 
, tripulasción del vapor americano e trabaio del i ..Tr. t • pues e rt Victoria." 
Conducidos hasta la boya que es-
tá fondeada frente a la Pila de Nep-
tuno, se esperó la visita de la «ani-
dad .marítima, concurlendo a inspec-
cionar a los náufragos, el Dr. Rui-
loba. 
Los siete náufragos que son: el 
tercer oficial, el telegrafista,-un ayu-
dante de máquina, y cuatro tripu-
lantes, declararon que en la tarde 
Por tal mane, 
diferencia que, en 
Julio Trespalacios; 
to, Ofelio Otero. 
Segunda Sección. Aprovechamien-
to. Premió Primero: señor Gusta-
vo Alonso; Segundo, Ernesto Mar-
ty: Accésslt Primero, Lorenzo Ro-
dríguez; Segundo Aníbal Herrera; 
Tercero, Jorge du Bouchet; Cuar-
to^Otto Weith. 
Conducta. Premio Primero: se-
ñor Eduardo Menció; Segundo. 
Francisco Vallhonrat; Accéssit Pri -
mero. Rodolfo Rodríguez; Segundo 
Alberto Delgado: Tercero. Manuel 
Delgado; Cuarto, Severo Monal. 
Historia Universail 
Primera Sección. Aprovechamien-
to. Premio Primero: señor René 
rio Roban. 
Conducta. Premio Primero: se-
fior Mario Muntaner; Segundo, Fe -
lipe España; Accéssit Primero. Con-
rado G. Núñez; Segundo, Julio Tres-
palacios; Tercero Julio Pertierra; 
Cuarto Juan Govea. 
Segunda Sección. Aprovechamien-
to. Premio Primero: señor Gustavo 
Alonso; Segundo, Otto Weith; Ac-
céselt Primero, Rodolfo Rodríguez; 
Segundo, Leovigildo de Alvaré; 
Tercero, Aníbal Herrera; Cuarto 
Alberto Petlt. 
Conducta. Premio Primero: señor 
Rodolfo Rodríguez; Segundo, F r a n . 
cisco Vallhonrat; Accéssit Primero, 
Eduardo Menció; Segundo, Manuel 
Delgado; Tercero, Alberto Delgado; 
Cuarto, Ramón Boiua. 
I A Ñ O 
Excelencia 
Primera Sección: señor Luis Al -
varez. 




to. Premio Primero: señor Enrique 
Rodríguez; Segundo, Luis Alvadez; 
Accéssit Primero, Humberto Corti-
na; Segundo, José A. Naya; Terce-
ro, Miguel A. González; Cuarto, Fé-
Mario Fandiño; Cuarto, Carlos Al-
zugaray. 
Conducta. Premio Primero: señor 
Rafael Bulgas; Segundo, Juan F . 
Navarrete: Accéssit Primero, Car-
los Müller; Segundo, César Rey; 
Tercero; Adolfo M. Aparicio; Cuar. 
to, Ernesto Bello. 
Parece Aientira, pero no pasa nin-
guna nochebuena sin que esos ar-
gumentos gastadísimos salgan a la 
palestra, como si esas escenas no se i 
repitieran todo el año; como si solo 
ese día hubiera pobres y ricos, 
i cuando es Id cierto que la vida es 
I siempre igual y mientras unos acu-
| den a L a Segunda Perla de Suárez 
¡17, a comprar bonitas y muy bara-
tas joyas, otros tienen que darse 
Inglés 
Primera Sección. Aprovechamien-
to. Premio Primero: señor Luis A l -
varez; Segundo, Gustavo Hernán-
dez; Accéssit Primero; Humberto 
Cortina; Segundo, José A. Naya; 
Tercero, José Rubín; Cuarto, Carlos 
Valdés. 
Conducta. Premio Primero: señor 
Luis Alvarez; Segundo, Joaquín 
Gumá; Accéssit Primero, Miguel A. 
González; Segundo, Enrique Mila-
gros; Tercero, José A. Naya; Cuar-
to, Germán Lizama. 
Segunda Sección. Aprovechamien-
to. Premio Primero: señor Casimi-
ro del Rosal; Segundo, Carlos Alzu-
garay; Accéssit Primero, Pablo Ml-
quel; Segundo, Miguel A. Masjuán; 
Tercero, Juan F . Navarrete; Cuarto, 
Enrique Pascual. 
Conducta. Premio Primero: señor 
Pedro del Valle; Segundo, Rafael 
Buig»s; Accéssit Primero, César 
Rey; Segundo, Pablo Mlquel; Ter-
cero, Carlos Müller; Cuarto Adolfo 
M. Aparicio. 
por dichosos con saborear el deli 
cioso y añejo vino Goliat, que tan 
tofortalece* a quien lo toma. 
Después de todo lo que dejo di-
cho y que el culto lector verá, que 
tengo tanta razón como cajas para 
caudales de todos tamaños y precios 
tienen los señores González y Mari-
na de Mercaderes 31, verá que el 
año que viene nos volverán a contar I tVe7n08 constituven su 
los mismos cuentos de camino 
sus joyas, muebles y antigüedades. 
1 8 J 5 . E l arzobispo de Santa Fe 
levanta su excomunión contra Bo-
lívar. 
18l»3 . H. Gandswindt. do Berlín 
invent aun. aparato volante de alu-
minio. 
lí>22. E l famoso y laureado fo-
tógrafo don Jaime Gispert, de \Ga-
liano 73, en colaboración con el 
ilustre pintor don Alberto Tarascó, 
inventa los famosos foto-óléós, que 
tanto éxito han tenido. 
1897. Pensión vitalicia a favor 
de la patriota María Cosne. 
1640. Traslado de la Capitanía 
General de Galicia a Pontevedra. 
1503. Batalla de Careliano. 
Curiosidades sobre el elefante. 
E l elefante habita con preferen-
cia en los bosques, porque en ellos 
l Pue(le encontrar bambúes, cuyos 
más 
apetecido alimento, como las coro-
nas de los señores C. Celado y Co. 
, de Luz 93, es el recuerdo que mas 
Dice " E l Triunfo" al relatar un i agradece la familia de un extinto> 
onmen: Durante la época de calores fuer-
A medida que pasaban los mi- ! tes, penetra en la espesura de la sel-
nutos, I» idea fatal, iba arraigán- I va para resguardarse del sol. Por 
dos© más en los sentidos de aquel ! el contrario, en la temporada de 
desdichado; hasta que a las ocho a | las lluvias prefiere la llanura, 
una hora después do haber abando- j No puede prescindir del agua, y 
nado el lecho que compartía con su por lo mismo procura vivir cerca 
compañera de seis años, etc I de los arroyos. Además, es un na-
Muy joven me parece» esa rompa- i dador de primer orden. Nada tan 
ñera de seis años, compañero. j curioso como verlo levantando la 
E s tan absurdo como necesitar ' trompa fuera del agua para rospi-
hacer un buen regalo en año nuevo rar. E l baño de los elefantes resul-
y no acudir a " E l Gallo" de Haba-i ta divertidísimo: todo se vuelve em-
na y Obrapía. j pellones, persecuciones y duchas a 
Ahora si lo que ha querido decir ] diestro y siniestro, 
es que llevaban seis años viviendo 
juntos, ya es "ferente"; tan dife- E l chiste final, 
rente como el jugo puro de uvas "es-
pañol Mostelle, de esos otros que 
venden por ahí hechos químicamen-
te. 
JABON DE CASTILLA 
Todas sus propiedades y nn libero per-
fume, tiene el Castil la Perfumado de 
Knlsht . que usan los Reyes de I n r l a -
torra. Nada mejor para el cutis de los 
nlfíos y las damas. Da al más dfllca-
do cutis, el debido tratamiento para 
conservar su aterciopelada suavidad. 
Re íondo para el bafto, ovalado para 
el tocador. Ambos exquisitos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
XrEFTUKO T OAMPAKABXO 
—Toma el caramelo que t* da 
este señor. ¿Qué dice un nlfio bien 
educado cuando le dan un dulce? 
—Pues si es de la dulcería del 
E l mismo querido colega, publl- | café " L a Isla", que me de mas. y 
ca una Información comercial que si no, que vaie más que no rae" de 
titula: Movimiento de alcoholes. j nada. 
Para saber de esos movimientos ' 
no tiene mas que fijarse en la ma-
yoría de los americanos que nos 
visitan. . . 
Casi todos trabajan cony alcohol. 
Verdad que cada cual trabaja con 
lo que le conviene. 
E n " L a Casa Muxella" de Neptu-
no 13 trabajan con platino, brillan-
tes y toda clase de piedras finas. Es 
a donde mejor le harán la Joya que 
usted necesite. 
Solución. ¿Que es lo que llevaba 
Alejandro en la mano izquierda 
cuando tomó la ciudad de Lamsa-
co? 
Pues los cinco dedos. . . 
¡ ¡ ¡Auxi l io!! ! 
¿Cuál sería el colmo de un poli-
cía de tráfico. 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
P R O X I M A A C L A U S U R A R S E L A 
[ X P O S I C I O N C O M E R C I A L D E L C O N V E N T O D E S A N T A C L A R A 
H O Y . A 1 0 C E N T A V O S L A E N T R A D A 
En la "Habana Antigua" funcionará todas las noches de 8 a 12 
COMPLETAMENTE GRATIS para los concurrentes. 
l " t con magnífico programa de películas y un SALON DE BAILE amenizado por la Banda Americana del Profesor Me. Gueva. 
La * 
a «ntrada a la "Habana Antigua": 20 centavos. 
M aS noclies' 8 'as 11, se sortearán 10 regalos cedidas por los señores Expositores.-Cuando saque su ticket de entrada redame su número de! sorteo. 
la e Reyes se sortearán entre los niños que visiten desde hoy el Nacimiento del Niño Jesús muchos iuinirtM ^nhr- . 1 1 ™ U , ' C i n J i i 
^ 5 , , ^ • UCh0S JUgUeteS entre ellos Ias maSnif^s tallas en madera de los reyes magos que figuran en el Nacimiento. 
Diciembre 27 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 
R A D I O S O C I A L 
N O T A S S A L I E N T E S 
L a s del concierto del s á b a d o 23 
del actual trasmit ido por la E s t a c i ó u 
P. W . X . 
Haremos especial m e n c i ó n del vio-
l inista s e ñ o r J o s é P o l a Garc ía que 
e j e c u t ó var ias selectas obras, sobre-
saliendo en la tan conocida y melo-
diosa " M e d i t a c i ó n de T l i a i s " , de Mas-
sanet, que e j e c u t ó a m i l maravi l las . 
L o m á s sorprendente, es que el 
maestro s e ñ o r J o s é Po la Garc ía es 
completamente ciego. 
De la s e ñ o r i t a Al ice Dana , solo 
podemos decir que h a cantado admi-
rablemente, sobresaliendo en la can-
c i ó n " I hear yon cal l ing me", can-
tada en i n g l é s . 
E n la e j e c u c i ó n del, "Nocturno", j 
en re bemol mayor , de Chopln, po- i 
demos asegurar que la s e ñ o r i t a H i l -
da F o r t u n y , ha demostrado una vez 
m á s , su arte en e jecutar tan d i f í c i - j 
les m e l o d í a s en el piano. 
Roberto Netto, como siempre, a i 
gran a l tura , a c o m p a ñ a n d o a la se-j 
ñ o r i t a Al ice D a n a , con su acostum 
brada m a e s t r í a . 
N O T K 1A S K N SA C I O N A L 
Pronto daremos a los amantes a 
la R a d i o t e l e f o n í a una noticia sen-
sacionar, qpe sabemos a l e g r a r á m u -
cho a todos los que tienen aparatos 
receptores. 
C O N C I E R T O M A G N O 
E l que se d a r á esta noche Por la 
E s t a c i ó n P. W . X . y que ha sido con-
feccionado por la tan acreditada ca-
sa de "Anselmo L ó p e z " , y que por 
el programa quo a c o n t i n u a c i ó n 
publicamos, se p o d r á n dar cuenta de 
lo selecto. 
P R O G R A M A 
M i é r c o l e s 27 de Dic iembre de 1923. 
Concierto o f r e c i ó por l a C a s a de 
M ú s i c a "Anselmo L ó p e z " , con la i 
c o o p e r a c i ó n del Maestro, S r . A r - i 
tiiro Dovi, Director de la Acade-
m i a " L a F i l a r m ó n i c a I ta l iana" , y 
d i s c í p u l o s de dicho profesor. 
P R I M E R A P A R T E 
1 . — G I O C O N D A . B a r c a r o l a . Pon-
chiel i . C a n t a d a por el b a r í t o -
no aeñQT J . V a n der Gucht . 
a c o m p a ñ a d o al piano.; por el 
maestro s e ñ o r Arturo Bov i . 
2 — H I S T O I R E D ' U N P I E R R O T . 
Mario Costa . D ú o de v l o l í n y 
arpa, ejecutado por la s e ñ o r a 
Mercedes P e l á e z de Garc ía y 
la s e ñ o r a Margar i ta Montero 
de I n c l á n . 
S — W H A T ' S I N T H E A I R T O -
D A Y ? Robert E d é n . Cantada 
N por la soprano s e ñ o r i t a L o l i a 
V a n der Gucht , a c o m p a ñ a d a a l 
arpa por la s e ñ o r i t a M a r g a r i -
ta Montero de I n c l á n . 
4 D O N C A R L O . A r i a . Verdi'. C a n -
tada por la contralto s e ñ o r i t a 
Digna F l o r a 5*ernández , acom-
p a ñ a d a al piano por el maes-
tro s e ñ o r A r t u r o Bovi . 
5 — R I G O L E T T O . Caro nome. V e r -
di. Cantado por la soprano se-
ñ o r i t a Paqui ta E l i a s , acompa-
ñ a d a a l piano por el maestro 
s e ñ o a A r t u r o Bov i . 
6— T R O V A T O R E . D ú o del cuarto 
acto. V e r d i . Cantado por la so-
prano s e ñ o r i t a L o l i a V a n der 
Gucht y el b a r í t o n o s e ñ o r J o -
s é V a n der Gucht , a c o m p a ñ a -
tíos al piano Por el maestro 
s e ñ o r A r t u r o Bovi . 
* S E G U N D A P A R T E 
1— S O L O D E A R P A . E j e c u t a d o 
por la s e ñ o r a Margar i ta Mon-
tero de I n c l á n . 
2 — I R I S . Serenata. MascagnI. C a n -
tada por el tenor s e ñ o r J u a n 
G a r c í a E l i z a g a r a y , a c o m p a ñ a -
do al p a ñ o por el maestro se-
ñ o r A r t u r o Bovt. 
3 — G I O C O N D A . D ú o . Ponchie l l i . 
Cantado por l a contralto sê -
ñ o r i t a Digna F l o r e s F e r n á n d e z 
y el bajo s e ñ o r Si lverlo D í a z , 
a c o m p a ñ a d o s al piano por el 
maestro s e ñ o r Arturo Bovi . 
4— A D A G I O y R O N D O del 9o. 
Concierto de Berr io t . Solo de 
v i o l í n . ejecutado por la s e ñ o r a 
Mercedes P e l á e z de Garc ía , 
a c o m p a ñ a d a a l piano por la 
s e ñ o r i t a Paqui ta Pe láez . -
5 — A V E M A R I A . Gounoud. Sopra-
no, s e ñ o r i t a L o l i t a . V a n der 
Gucht ; V i o l í n , s e ñ o r a Merce-
des P e l á e z de G a r c í a ; A r p a , 
s e ñ o r a M a r g a r i t a Montero de 
I n c l á n ; A r m o n i u m , maestro 
A r t u r o Bovi . 
6— L U C I A . Sexteto. Donizetti . 
Cantado por las s e ñ o r i t a s P a -
quita E l l a s , T o m a s i t a Núf i ez y 
los s e ñ o r e s J u a n Garc ía . J o s é 
" V a n der Gucht , Si lverio D í a z y 
A g u s t í n B a t i s t a , a c o m p a ñ a d o s 
al plano por el maestro s e ñ o r 
A r t u r o Bov i . 
v G . D E M O N T A L V O . 
3 K 
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EL GOBIERNO GRIEGO DISPEN-
SA ALTOS HONORES A LOS 
AMERICANOS QUE COOPE-
RARON EN LA EVACUA-
: CION DE ESMIRNA 
SCHOELL BATE A LATZO 
C O N S U L T O R I O • 
Madre amante. \ de una peluquita corta y r izada tan 
, ¡ graciosa que p a r e c í a una m u ñ e c a . 
Mire, s e ñ o r a , le c o n t e s t a r é con W j ^ ^ creer que la m u c h a r h a e s t á 
propia experiencia. Desda pequen!- ¡ ^ bonita que antes de perder 
tos nos l l evaba , nuestro buen Padre i cabel lera? Y a ve que hay rpmedio 
al teatro como un auxi l iar seguro • para tod0( menos para m u e r t a . . . 
por ahora . de la cu l tura de nuestra mente y de 
nuestros sentimientos. E l teatro ha 
sido siempre, desde su origen, 'es-
cuela de buenas costumbres. No te-
ma l levar sus n i ñ a s a la Comedia. 
L o importante sobre todo es, que 
al par que concurren a esas repre-
sentaciones, cuenten con la direc-
c ión inteligente de sus padres que 
sepan mostrarles las e n s e ñ a n z a s 
que en el fondo y por encima de las 
situaciones mas o menos v e r o s í m i -
les tiene toda obra teatral . Puede 
seleccionar las c o m e d i á s a que con-
c u r r i r á n sus h i jos . Siendo persona 
*que lee seguramente e s t a r á usted a l 
tanto de los distintos autores, pero 
a d e m á s puede formar su biblioteca 
lo cual f a v o r e c e r á la cu l tura l i tera-
r i a de sus hijos. O informarse por 
otras personas o por los atinados j u i -
cios que los cronistas de teatros ha-
cen a diario por los p e r i ó d i c o s . E n 
el teatro tiene usted la seguridad 
de saber cua l es el problema o faz 
de la vida riufi p r e s e n c i a r á n los ino-
centes oje-s oc* aus n i ñ o s . E n cambio 
no sucede a s í con los cuadro? de la 
vida r e a l . . . T a n cruda a veces, y 
tan al desnudo. L o s n i ñ o s han sido 
?iempre muy observadores, es una 
ñ é c e s i g a a de eu Espír i tu , pero estos 
de» nuestros d í a s lo son aun m á s . 
" A h o r a nacen los muchachos con los 
ojos abiertos", se le oye decir a los 
viejos . . . Pues bien, si desgraciada-
mente han de verlo todo y darse ca-
bal cuenta del as miserias d^ l a v i -
da antes de lo que afuera deseable, 
l l é v e l o s a ver esa vida un poco poe-
tizada y dicha en lenguaje hermoso 
y pulido que le presentan en e l re-
finado ambiente del teatro. A l a Co-
media, sobre ^odo, que divierte en-
s e ñ a n d o . 
Tifoidea. 
¡ J e s ú s , q u é nombre! Siento mu"-
cho lo que le pasa, pero no es para 
desesperarse tanto. E n primer lugar 
con un buen preparado pronto s u ca-
bello v o l v e r á a s u acostumbrado es-
plendor. S in embargo, su caso s e r í a 
mejor tratarlo de m a n e r a radica l . 
L e a c o n s e j a r í a ' i r a una p e l u q u e r í a 
y Jiacer que le rasuren l a cabeza. 
Casualmente la semana pasada pu-
de ver una l inda Jovenclta en casa 
de "Josefina", Gal lano 54. a quien 
le hic ieron lo mismo y proveyeron 
A l l í mismo puede encontrajr el 
t ó n i c o para crecer e l pelo. Y para 
ondularlo y sostener el rizo. (No 
me acuerdo como se l lama, pero es 
fáci l l l amar por t e l é f o n o e infor-
marse . ) 
Soledad. 
E l L i b r o de Coc ina que puedo re-
comendarle para los platos que us-
ted desea es L a Coc ina Elegante 
E s p a ñ o l a . E n é l e n c o n t r a r á lo que 
busca. 
E l R e s t o r á n en C a s a es t a m b i é n 
importante; contiene inf inidad de 
cosas curiosas para el arreglo de una 
mesa. Recetas sueltas de F l a n e s y 
P l u m C a k e se han recibido muchas 
junto con estos l ibros en la L i b r e -
ría A c a d é m i c a de la V i u d a e hijos 
de F . G o n z á l e z . Prado 9 3, bajos de 
P a j r e t . 
DETENCION DE UN EX-ALCAL-
DE ACUSADO DE ASESINATO 
B A L T I M O R E , Dic 2 6. 
E l doctor B . M TvícKoin. ex -Al -
calde de Mor-Roug , en L u l s l a n a , 
complicado s e g ú n a f i r m a n los agen-
tes del Departamento de J u s t i c i a 
en aque l la p o b l a c i ó n , en los secues-
tros de l a parroquia da Morehouse 
y acusado de asesinato ^ causa del 
hallazgo de dos c á d a v e r e s mut i la -
dos en dí lago L a Pourche , f u é de-
tenido a q u í hoy en el Instituto B r a -
dy de l a Un ivers idad John Hopkins , 
donde s e g u í a un cuxso de a m p l i a -
c i ó n . L a d e t e n c i ó n se e f e c t u ó des-
p u é s de haberse recibido u n tele-
grama del gobernador P a r k e r de 
L u l s l a n a solicitando de la p o l i c í a 
local que se detuviese a McKo4n 
por estar acusado de asesinato. 
D e s p u é s de haber sido sometido 
a u n interrogatorio por las autori -
dades de p o l i c í a , e l doctor M c K o i n 
fué remitido a l v ivac en espera de 
que el gobierno del Estado de L u l -
s lana tome u n a d e c i s i ó n . 
UN MUERTO Y MAS DE VEINTE 
HERIDOS Eíf UN FUEGO 
T O L E D O , O H I O . Dic . 26. 
E n un fuego que e s t a l l ó en los apar 
lamentos del Mar en l a calle Mon-
roe a u n a h o r a avanzada de esta 
noche un indiv idul r e s u l t ó muerto 
y u n a ve intena o m á s heridos. Se 
cree que el muerto es W . A . F a u n c a 
de la casa editora F a u n c e etc 
A T E N A S , D i c 26. 
E l gobierno griego ha concecora-
do con la c r ü z de oro de San J a v i e r 
y con la c o n d e c o r a c i ó n de guerra 
m á s preciada, la medal la del m é r i t o ^dalla de m é r i t o mi l i tar a los capi 
mi l i tar a Mr A s a K . Jenn ings d e , t a ñ e s de los doce destroyers que 
Cleve land N . Y , miembro de l a prestaron ayuda en la e v a c u a c i ó n . 
C o m i s i ó n ' d e socorros en el C e r c a -
no Orlente por sus grandes serv i -
cios ayudando a evacuar fugitivos 
da Esmirna." 
E s t a es la pr imera vez que se 
han concedido ambas condecoracio-
nes al mismo tiempo a una perso-
na. E l gobierno t a m b i é n ha sol ic i ta-
do del de los Es tados Unidos que 
le permita condecorar con la me-
F u e r a a todas luces d e s c o r t é s si 
no acusara a usted recibo de su t ra -
¡tiQO de " Q u í m i c a G e n e r a l " que ha 
tenido la amabil idad de enviarme al 
D I A R I O D E L A M A R I N A con una 
ca i t iñosa dedicalor^i . que mucho 
estimo. 
Mi valencia en este gran rotativo 
sino es precisamente simple, si es 
a t ó m i c a ; mas como no desconozco 
¡de l todo la mater ia , q u í m i c a m e n t e 
hablando, y a ú n cuando en el br i -
l lante Cuerpo de R e d a c c i ó n del D I A -
i R I O mi cuorpo sea un cuerpo s imple 
¡ p u e s t o que mi s e c c i ó n "Ni en serlo 
j n l en broma" viene a ser una combi-
¡ n e c i ó n de causas que modifican l a 
af inidad, y hasta en ocasiones una 
B U F F A L O N . Y . 
F r a n k i e Schoell de B u i a i u ue 146 
l ibras g a n ó la d e c i s i ó n sobre Stece de las v a l ó n e l a s q u í m i c a s 
Latzo de Scraton P e n n , de 145 11 
bras en un match a diez rounds. 
T R O P I e u s T A h • M E D I A R 
Ningún producto medicinal 
escrúpulos que nuestra Cerv 
Es Bebida y Alimento. _ Refr Tonific onza 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
que a guisa de m o l é c u l a s constitu 
.yeu muchas de las modernas t e o r í a s 
que sustentan los super-hombres 
que bri l lan en el campo de las C i e n -
'c i ss y las L e t r a s , si d iró a usted, 
querido amigo M o l e ó n , completa-
mente en serio, que su obra, como 
muy acertadamente dice nuestro 
i lustre c o m p a ñ e r o el D r . Emfilio 
A l a m i l l a , llena, m á s que cumpl ida-
mente las exigencias del Curso de 
Q u í m i c a General E l e m e n t a l ' que se 
profesa, en los Inst i tutos de 2a . E n -
s e ñ a n z a , puesto que por su exten-
s ión, , c laridad y fác i l m é t o d o de 
"QUIMICA G B N E ^ f » ^ 
estudio puede ser . 
^ l e a a l g u n a asi ^ n t , . 
sitarlas. ugn:!turas . 
A d e m á s con 8a ob 
^ vac ío que aÚQ nn V ^ a 
C ~ c o e , i ^ ^ ^ 
c e r o s o s alumnos Un ° a !»« 




ou.ncia . que anden a cf 
: S . d e q u í m I c a t ó e r e c t ^ : d e 
en 
gorda para 
•ncompletos y Suden 
ra poder ordp ^ 
entenderlos, como S u C o d p ^ 
tud-antes de Medicina' 
•v O D., 
n algunas asignaturas" 
L o s m é r i t o s intrínsecos de s„ 
«on en verdad dignos de to a 
ol resultado de su claro taient 
a é s t o s hay que añadir las " 
incomprensibles dificultade 
en Cuba p a n lograr que . i ^ 
libro c ient í f i co en forma Un ! . 
' ocePtabl« ^ m o está el suy? 
sentado. 
No dudo que muchos de i0.., 
nos de la Universidad v lo. d ' í 
los Institutos y Coiegioe C 
des de la Nación adopten 
vea usted por ello coronado, 
Que bien esfuerzos por el éxito 
rece. 
D r . Abelardo R. ECHEV ARRli 
V I D A O B R E R A 
U N A L T O E N E L T R A B A J O . 
A lgunas f á b r i c a s de tabaco, han 
¡paral izado sus faienaa p a r a pasar 
•balance; estas para l izac iones son 
conocidas del elemento obrero; cuan 
j do precisa el cumplimiento de las t a c i ó n , de otros compañeroi 
ó r d e n e s en car tera , se pasa el ba-
1 lance en plena e l a b o r a c i ó n . 
C u a n d o hay escasez de pedidos y 
no se quiere rebajar personal , n i 
a d e l a n A r demasiado las ó r d e n e s , 
una p a r a l i z a c i ó n de unos d í a s evi-
ta una rebaja , en la esperanza de 
que llegue a lguna noticia favorable , 
y de que no se desorganice la m a r -
cha habitual de los tal leres . 
han la guerra no dando cumpíinú 
to leal y sincero a sus acuerdos 
procuraban adueñarse de las plaj 
Imitando los productos y la 
— ponn 
hallaban m á s expedito este CÍUIIK 
que el de crear cada cual un 2 
ducto propio, que como tal se abrí 
r a paso y ganara consumidorM. 
Ní> puede evitarse la guerra n 
tre los "intereses creados", pero 
puede aminorarse los efectos de i 
ta , procediendo con buena té loi 
t ienen que vivir al amparo de 
mismos intereses. Creer otra eos 
eqi'jvale a elaborar millones d« 
garri l los . por ejemplo, y a no a 
car util idad al capital empleado 
la materia prima y en la maquina 
r i a qu^ mueve la fábrica, al crédi 
to de que se dispone y al alqgii 
que se paga por los grandes edil 
cios, que ocupan talleres y almii 
nes. 
Deben de pensar en estas afinw 
clones los señores industriales 
quieren que el próximo afio les 
demnice en algo de los quebratt 
L a revista " E l Tabaco", en el ba-
lance anua l que dedica a l a indus-
tr ia tabacalera, describe l a s i t u a -
c i ó n de é s t a , y a f i rma que la expor-
t a c i ó n se ha resentido notablemen-
te, pues el nervio de la e l a b o r a c i ó n , 
es hoy esencialmente nacional 
Como lo hicimos nosotros m u c h í -
s imas veces, l a m é n t a s e el colega de 
que no se. proteja el tabaco, por el 
Gobierno como fuera de desear, de-
jando que nuestra segunda indus-
t r i a vaya d e p a u p e r á n d o s e de d í a en I sufridos en la labor perdida 
d í a . i t a ñ o les favorecían las institución 
L o que dice el querido colega es ' bancarias , ofreciéndoles garantía 
que el mercado nacional no prome- para defenderse de los cobros a !a 
te grandes ventajas a los fabr ican- goV plazo, hoy tienen que virir cci 
tes, y que son é s t o s precisamente los recursos de su. caja eidusin 
los que tienen l a culpa Medio des- mente, y correr a veces el nespr 
organizados, a m á s d e ' u n o hemos producir para cobrar en mucho; 
o í d o quejarse en estos ú l t i m o s t iem- gares cuando se venda la merf¡ 
pos de estar perdiendo dinero, por c ía . 
que no llegaban a ponerse de acuer - j Nadie puede desconocer .o 
do en la defensa de sus Intereses, esto representa, para el ^ 
y antes que acercarse unos a otros, que pagar al contado la mater 
se a le jaban, s e p a r á n d o s e de la , ma y su elaboración. 
U n i ó n de Fabr icantes , o se dec lara- C. ALVARE» 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
VIOLANDO LA LEY SECA 
0 
ESTACION TERMINAL 
M O V I M I E N T O D E , V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
L u i s Gallai-do 
S a l i ó para Hatuey el contrat is ta 
de v í a s f é r r e a s s e ñ o r L u i s Gal lardo . 
E l Corone l J . M . T a ra fa 
L l o g ó esta m a ñ a n a en el coche 
especial del ferrocarr i l del Norte de 
Cuba el coronel J . M. T a r a f a , Pre-
sidente de ese f e r r o c a r r i l ; le acom-
p a ñ a b a n su secretario s e ñ o r Justo 
L ó p e z y los s e ñ o r e s J o s é T a r a f a y 
Octavio P é r e z , 
J e s ú s Art igas 
Á 
De inspeccionar su circo en S a n -
ta C l a r a r e g r e s ó esta m a ñ a n a el se-
ñ o r J e s ú s Art igas . 
V ia jeros que sal ieron 
Por distintos trenes fueron a C a i -
b a r i é n los j ó v e n e s Jorge J . H y a t t y 
R . D í a z ; Sagua la Grande Jffrge 
F a w l e r ; C e n t r a l Ste-wart J o s é y 
Juan Dumois; Ciego de A v i l a el i n -
geniero .Aurelio Portuondo; T u í n i c ú 
Hlglnio F ^ n j u l , « u hermano Ilde-
fonso y P l á c i d o Alonso; A g u a d a de 
Pasajeros L ó p e z A b a s c a l ; C a m a , 
g ü e y Nicasio E s c u d e r o . Leopoldo 
S e r r a y famil iares , Mariano F e r r e r 
y Horacio Bueno; A r r í e t e Antonio 
Puignao, Adolfo R o d r í g u e z ; C á r d e -
nas Antonio Puig , J u a n L e z a m a , 
Gustavo L á R o s a y fami l iares ; Cien-
fuegos s e ñ o r a ' d e Corne'o y su hijo 
Oscarito, el ingeniero Mario L e n s , 
Augusto Ol iva y farñ i l i aree ; M a t a n -
zas, J u l i á n L i n a r e s , E d u a r d o B e l l i -
do, J u a n Henderson Inspector de 
T r a c c i ó n de los F . C . Unidos ; San-
tiago de C u b a , F i d e l Betancourt , G e . 1 
í neroso Pfeqfjferdo; Santa C l a r a , M a - i 
nuel Ortlz, Servando Cas t i l l o ; R o - [ 
j das Car los N ú ñ e z y fami l iares ; J o -
' vellanos. Conrado Alvarez ; J a r u c o , 
i E l p l d l o Cossio; Remedios , V a l e n t í n | 
Naranjo y Manzai>;io. R i c a r d o Quin l 
• tana. 
Viajeros qno llegaron 
P o r distintos trenes 
Ciego de Avi la , José. Péreí 
el comandante Alfredo L m ; ^ 
V i e r a ; Ca ibar léa Oscar Suá « . 
ñ o r a ; Vueltas , doctor F ^ f ' 
Pino; G u a n t á n a m o , ^P0.1"0 
dor inspector de ¡ ^ C " 
Sagua- la Grande, <íof,torr;"icl 
Córdova . Director de 
su nombre; Bayamojoctor 
de Z á r r a g a ; Caibarlén 
M o n t a l v á n : Camajuanl. 
Ramona y Argelia Jir, 
.do: S W » 1 1 ^ 
jovcllanos 
J . A . Cuderó y 
co E d u a r d o Collado 
M. D o m í n g u e z : J o ^ - , 
H e r n á n d e z ; Santiago d« 
fael y Francisco Fio • Ls 
Antonio N i é v e s : Santa Clara 















































































E l Centra l Heg^ retraí 
Eeta m a ñ a n a el tren de Cub»^ 
gó retrasado a las S ^-mpras* 
de las 6 y 12. debido a de* a 
l í n e a s del ferrocarril i 
página de la (Viene 
C I N E S 
Caropoanior.-p*. banderí* 
9 y media ' ' ^ V ^ ^ 1 ' 
Fausto — A ias o 3 
cuartos "HumoresQui ^ -ü 
Fausto . 
cuartos " u oresqu í 
Noptuno 
Boleua". . " ^ f * * 
V e r d u n . - A «s 9 u8rt05 *" 





T r i a n ó n . — A i»8 0,/ 
c u í r t o "Ana ^ T v t ^ ^ N i o , 
M a x i m . — A las 9 ^ 
'081 
'Raff les" U ' E l Millonario 
I . i ra . 
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